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Tammikuu 1985 
TIENSUUNNITTELUOHJELMAN LYHENTEET 
Sarake 2 Hankkeen nimi Sarake 5 	Toimenpiteet 
Sarake 6 	Polkkileikkaus, 	Pällyste 
No 	= moottoritie tien rak = tien rakentaminen km 
No = moottoritiepoikkileikkaus 
Mol moottoriliikennetie lisäk rak = lisäkaistan rakentaminen km Mol = moottoriliikennetiepoikki- 
Vt 	= valtatie soratien par = rakentamattoman soratien Li-k 
leikkaus 
= 4-kaistainen tie 
Kt = kantatie ös/Kp-tien par 
rakenteen parantaminen 
= rakennetun äljysorakesto- 
km 




paikallistie paällystetien rakenteen 
päällystemerkinnät yleisesti 
P0 	= polkutie parantaminen km 
käytetyn mukaisesti pää- 
kpki 	= kaupunki nousukaist rak nousukaistan rakentaminen km 
väylän osalta 
mik 	= maalaiskunta sillan rak uuden vesistösillan 
rka 	= rakennuskaava-alUe rakentaminen (ajoneuvo-. liikenteelle) kpl Sarake 7 	Kustannusarvio th- 	= tienhaara 
(mth 	maantienhaara jne) risteyssilta = uuden risteyssillan rakentaminen (ajoneuvo- yo = valtion osuus kustannuksista Upr 	= Uudenmaan piirin raja liikenteelle) kpl (Tpr, Hpr, Kypr jne) 
sillan par = sillan parantaminen kpl 
silta ruminuksi = sillan korvaarninen Sarake 8-12 	Suunnitteluaikataulu 




kpl tvs = tieverkkosuurinitelma 





ja valvoja nimen (tai lossin uusi- minen uusi lossiyhteys kpl trs = tie- ja rakennussuunniteirna ko 
kun 	= 
konsultti 
kunta eritasoliitt eritasoliittymän rakenta- ts 
= tiesuunnitelma 
Up = Uudenmaan piiri 111tt kanavoin 
minen 










Pohjois-Karjalan piiri liikermevalot liikenrievalot kpl ivos tlk 
= valo-ohjauksen suunnittelu 
tielain mukainen käsittely 
VR = Valtionrautatiet llittymän par kev liik väylä 
= muu liittymän parantaminen 




= tarkastus (tekninen) 
Sts TiensuunnittelutOimiStO (tai jalkakäytävä) km k = käsittely (hallinnollinen) Tv 	= 
2) 
Tieverkkotoirnisto 
kev liik erita = kevyen liikenteen yli/ali- spa = siltapaikka-asiakirjat 





= vesioikeudellinen käsittely 
= sillansuunnittelu 
1 osasuunniteirna 1 kev liik silta eritaso rautat 
= kevyen liikenteen silta 
= rautatien eritasoristeyk- rks rakennussuunnittelu 15 	= osasuunnitelma 15 sen rakentaminen (tai rvl = rakentamisen valxnistelu 
99 	= asiaprojekti tasoristeyksen muuttaminen 0 = suunnitelma valmis 
erltasoiseksi) kpl R = rakentamistyön ohjelmoitu 
Sarake 4 Ohjelma tai toimenpide- rautat turval = rautatien tasoristeyksen 
alkamisaika 
yhteys turvalaitteet kpl 
valaistus = valaistus km 
Esim. THYKS liik turv järj = muut liikenneturvallisuus- 
km, Sarake 13 	Lisätietoja 





km Muut luettelossa käytetyt lyhenteet 






TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	UuSiS,3A 
Laati 1. Hulkko 
Päivdys 	15.10.19ø4 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9Q 7 
EJ HANKELUETTELO 	 I9J9 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO L ___I9 Kustannusluu 1. 	. -1 _________________________________________________ - 
- ",...: 1 
Hankkeen nimi rEsisuunnitei_ Ohjelma- Poikki- <uston- Suunnitteluaikataulu 











1000mk Lisätietoja 19 84 19 	85 19 	86 19 	87 19 88 
2 3 ________ _____________________ liii" 6 7 - 10 II 12 13 
1. 	Tieverkkosuunrijtelmat 
Lentoaseman -Viinikkalan 
tie- ja katuverkkosel- 
690 
14 

















- - - 
690 
64 
Sipoon tieverkko- ja 
liikenneturvalljsuus- 
selvit -,s 




- - - 
















Kehä 1 alustava yleis- 
suunnitelma 
Helsinki 




tien rak 	16,4 km 6-k ko 
t 's 
- 











tien rak 	3.2 km 4 - k kp 
- 






Kehä 	III 	Välillä 
Tuusulantje -Tikkuritje 
Helsinki, 	Vantaa 















tien 	rak 	7,6 km 4-k kp 
t S 
- k __ 




Vt 	6 	kehittärsjssuunnj- 
telma 
Pernaja, 	Liljendal, 
ko 00 Up 
kun 704 t 5 
Katso kisittelimuisti 
- - - - 
Lapinjärvi 
Vtt (--eO 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 
15.10.1984 Pcisvays 
EJ TIENSUUNN ITTELUOH1JELMA 1 9- 1 91 
J HANKELUETTELO 	 I9I9 





















Lisätietojo 9 84 19 	85 19  86 19 	87 19 88 
2 3 4 5 6 7 - 	8 - - _9_ - 10 II 12 13 
690 
90 
Lohjan seudun tieverk- 
kosuunnitelma 
Lohja, 	Lohjan kunta 
ko 00 Up 
kun 
kaavoitus 
708 t s 
k uusi 
- - - 
690 
89 
Kehä 1 alustava yleis- 
suunnitelma 
Espoo 










Vt 2 kehittämissuunni- 
telma 
Vihti, 	Karkkila 
ko 00 Up 




690 Tammisaari - Hanko - 
Tenhola tieverkko- ja 
lii kenneturvalli suus- 
ko 00 Uo 
kun 
kaavoitus 






690 Loviisan, 	Pernajan, ko 00 Up kaavoitus k 
71 Ruotsinyhtään tieverk- 
ko- ja liikenneturvalli- 
kun 707 s _ 
suusselvi tys 












TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 
Piiviys 	15.10.1984 
ElI TIENSUUNNITTEL.UOHJELMA I9&- I9i 
HANKELUETTELO 	 I9I9 





















Lisätietoja 9 	84 19 a5 19 	86 19 	87 19 	88 
2 3 4 5 6 7 4 - _9_ - 10 II 12 13 - 
2. 	Pääsuuntaselvitykset 
io 
Pernajanlahti 	- Ahven- 
539 
10 
ko 00 Sts 
716 
tien rak 	26,0 km Mol kp 154100 p s 
- - - - - - 
koski 
Pernaja, 	Loviisa, 	Ruot- 
siripyhtää 
3. 	Yleissuunnitelmat 
Pt 	llao7, 	t 	11705 690 ko 00 Up PTS tien 	rak 	12,2 	kri 11 N-8/7 	k 13200 - k 





Nikkilä - Porrrainen 
ko 00 tJ PTS 
154 
tien 	rak 	13,8 	km 
kev liik vaylä 3,8 ks 
II N-8/7 	ko 
3,5/3,0 	kp 
19500 - k 
Sipoo, 	Pornainen 
548 ;it 	154/02 PTS tien 	rak 	1,0 	ks III 	N-7 	kp 17000 - k - - 
12 Kuzjysundin silta 403 sillan 	rak 	1 	kpl 
Porvoon mik 
548 4t t'TS tien 	rak 	5,3 	kiri II N-8/7 kp 7000 k - 
1 Hyvinkään itäinen ohi- 061 
kulku 
Hyvinkää 
548 Mt PTS tien rak 	20,0 km II N-6/7 	kp 46300 - - k - 
8 Järvenpää - Hyvinkää 132 y 
Tuusula, 	Hyvinkää, - - - 
J ä r v en pää 
690 :-it 	137/04 ko 00 Up PTS tien 	rak 	2,9 	km 4-k kp 3u800 - - k - ennen nro 533 
16 Ruotsinkylä - Hyrylä Sss 	15 179 kev 	liik 	väylä 	2,2 	kra 35/3,0 	kp y 
Tuusula kev liik erita 	3 kpl - - - 
valaistus 	2,9 	km 




Siuntion aseman eritaso 
PTS 
0i8 
risteyssilta 	1 	kpl ii N-8/7 	kp 
- - 
- - k - uusi 
Siuntio 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati M. Uulkko 
Piivöys 	15.10.1984 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9- 19±L 
cj HANKELUETTELO 	 I9I9. 




















Lisatietoja 19 84 19 	85 19 d• o 19 87 19 d 





Porvoon itäinen ohikulku 





tien rak 	6,0 km 11 N-8/7 kp 20600 k ennen nro 536 - 




Lohjanharju - Turku 
ko 00 Sts 
720 




Mol 	+ ist 
Lohjan sisaäntulotie 
Lohja, 	Lohjan kunta, 
ko 00 Sts 
721 
tien 	rak 	7,1 	km tien 	rak 4,3 km 
Mol kp 
1 	N-10/7 	kp 
72000 k 
- - - - 
Vihti 
539 
13 Kt 	51 Kirkkonurnmi 	- Kivenlahtj 
ko 00 Sts 
722 
tien 	rak 	11,0 	km £401 	kp 118000 - k - 
Kirkkonummi 
540 Pt 	11039 
Skldön silta 
Ta.ria i saari 726 
tien rak 	4,3 km 
sillan 	rak 	1 	kol 




Vihdin kk - Männikkö 
Vihtj 
ko 00 Up 
kun 732 
tien rak 	2,0 km 
kev liik väylä 2,5 km 
kev liik erita 	2 kpl 











Hakunila - Porvoon iso 
jleissuunn. 	tar k i stus 
ko 00 Sts 
731 
tien 	rak 	2,0 	km 
eritasoliitt 	2 	kpl 





Kuumola - Kytäjä jkp 
Hyvinkää ko 00 kun 
750 
tien 	rak 	13,0 km 
kev liik väylä 	1,5 	kn 











ko 00 Up 
728 
tien rak 	8,0 km II N-8/7 kp 
- 
- - k - 
539 
15 Vt 3 Keimola - 	lpr 
yleissuunn.turkjstus 
ko 00 Sts 
729 
tien rak 	35 km Mo 	kp k 
- - - - 
Vantaa, 	Nurmi järvi, 
Hyvinkää 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAFrOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 
Pöivdys 	15.10.1904 
[II TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9..Q..- I9L 
EI HANKELUETTELO 	19----- 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO..J__._I9 Xustnnut05ø r.. 	:....j.... ______ 
1111W.149 
Honkkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 














10 II 12 13 ________ 
690 
85 
Vt 	2, 	pt 	11238 
Nummelan sisääntulotje 
ko 00 Up 
725 
y 








tien 	rak 	15,0 	km 
- y 
_______ ennen nro 690/8 
- - - 
543 Nt 	103/02-03 





soratien par 	11,5 	km III 	N-7 	kp 15100 
- 
y 
______ R 90 
- 






soratien par 	3,0 km III 	N-7 	kp 6000 
- 





Saukkola - Näntynummi 
PTS 
187 
Ö/kp-tien parl8,0 km II N-8/ kp 26800 
- ________ 





ko 00 Up 
719 





Porvoo - Nyrskylä 
Porvoon mlk, 	Askola, 
ko 00 	tip 
734 
Ös/kp-tien par34,0 km II N-8/7 kp 30900 k uusi 
- - 




Hanko - Tammisaari 723 
Ös/kp-tien par26,0 km y 




Vihdin kk - Siippoo 
Vihti 
724 
Ös/kp-tien par 6,0 km 'zs 




Karhusaarj 	- Hauki].ahti 
ko 00 Sts PTS 
151 





Snappertuna - mk00 727 
soratien par 	20,0 km s 
Tam;nisaari, 	Inkoo 
____ 	___ ___ ___ _______ __ __ 1 __ __ 
VII T383O 
TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. liulkko 
Pöivciys 	15.10.1984 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA 98 I982 
Ei HANKELUETTELO 	 19-----I9 
Ei VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO ----/__19___ KutOnflust(, n,1 1 4' 
numero 
Hankkeen nimi 
















Suunnitteluaikotaulu _______ ________ ________________ 
Lisätietojo 1984 19 85 19 	86 1987 1988 
2 3 4 5 1111116 7 8 9 10 II 12 13 
542 Mt 	120/04 
Hämeenkylä - Lahnus 
PTS 
189 
lisäk 	rak 	7,0 km 4-k kp 44900 




Munkkivuori - Koskela 
Helsinki 
ko 00 Sts 
kun 730 
tien rak Mo 	kp 
Kt 	51 ko 00 Sts kaav tien rak Mol kp YS 
Kirkkonununi - Pikkala 
alustava yl.suunnitelma, 
Kirkkonummi, Siuntio 




EJ TIENSUUNNITTEL.UOHJELMA 1 9Q5- 92 
LJ HANKELUETTELO 	 19I9 





















Lisätietojo 19 	84 985 19 86 19 	87 19 	88 
2 3 4 5 1u116 7 - _8_ - - _9_ - 10 II 12 13 - 





ArtjarVi - Kimonkylä 
Artjärvi, 	Lapinjärvi 
Vt 	3/103 




ko 15 Sss 
Stie-1499 
22.4.80 
ko 	11 	Up 






tien rak 	17,0 	km 
sillan rak 	2 kpl 
sityist järj 	2,5 	km len 	rak 	0,6 	km 
tien 	rak 8,0 	klo 
sillan rak 	3 kpl 
risteyssilta 	9 	kpl 
sillan par 	1 	kpl 



















s - - 
- - - 
eritasoliitt 	3 kpl 
kev 	li.ik 	erita 	6 	kpl 
yksityist 	järj 	9,7 	km 
tien 	rak 16,9 	km 1 N-10/7 kp 
kev liik väylä 6,3 km 
kev liik 	silta 	1 	kpl 
3,5/3,0 	kp 
valaistus 24,3 km 




Landen moottori tien 
viitoitus 
Helsinki, 	Vantaa, 	Sipoo, 
ko 00 Sts TPO 
64-90 
247 







Vt 	1 	ja 	nit 	1186 
Tarvon moottorjtjen 
Viitootus 
Helsinki, 	Espoo, 	Kirkko- 
ko 00 Sts TPO 
84-90 
258 












ko 00 Sts TPO 
84-90 
262 







Trappuksentie - Peipontie 
jkp-tiellä 





kev liik väylä 	1,8 	km 
kev liik 	erita 	1 	kpl 
3,5/3,0 	kp 2310 t k - k 0 R 
Porvoon 	nlk 
VH 723830 
Eli TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9J3 .5 - 1 9L 
c: HANKELUETTELO 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO -----/__..J9__... 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 















Lisötietoja 1985 1986 1987 1988 
963 Pt 	11195/01 TPO kev liik väylä 	1,0 km 3,5/3,0 kp 2400 	k 0 R 
10 Vesikansan pt:n liitt. 
Vihti ko 00 kun 84-90 309 
tien rak 	0,8 	km 
tien rak 0,5 km 
I1 N-7 kp 
1 N-10/7 kp 
yo 1600 tT 
tip kev liik erita 	1 	kpl 
951 Mt 	1601/02 JR TPO kev ilik väylä 	1,6 km 3,5/3,0 	kp 2000 	- 0 R 
11 Berysta - Teissala jkp 11.4.83 84-90 tien rak 	0,8 	km 1:1 N-7 kp 
Porvoon mik ko 00 kun 332 
Up 
661 Mt 	140/05-06 Tv 	1/81 TPO kev liik väylä 	6,2 km 3,5/3,0 	kp 9500 	tlk - k 0 R 
Kuusijärvi 	- Nikinmäki 8.7.8 1 84-90 risteyssilta 	1 	kpl yo 7900 
Vantaa ko 	11 	Up 008 liittymän par 	3 kpl r- ko 	15 Sss kev liik erita 	2 kpl 
valaistus 	5,8 	km 
yksityist 	järj 	0,5 	km 
tien rak 0,7 	km III N-7 kp 
sillan rak 	1 	kpl 
553 Mt 	148/01-02,04 Ps-382 TPO kev liik väylä 	6,8 	km 3,5/3,0 	kp 7000 	- - t .k - 0 	R ennen nro 962/10 t 5 Mt 	145/01-02 6.5.80 84-90 valaistus 	4,0 km 
Hyrylä - Kerava - Joki- 
varsi 	jkp + valaisu 019 
tien rak 0,4 	km 
liittymän kanav 2 kpl 
1 N-10/7 	kp - 
Tuusula, 	Kerava liikennevalot 	2 kpl 
597 Mt 	113/04-05, 	pt 	11233/01 JR TPO ös/kp-tien per 	7,7 km II N-8/7 kp 7800 	t k - .0 R t s 11 pt 	11259 	ja pt 	11255/02 25.5.81 84-90 kev liik 	väylä 	1,8 	km 3,5/3,0 	kp Lapinkylä - Solvik 
Kirkkonummi 057 
kev liik erita 	1 	kpl 
soratien per 	0,4 km 1(1 	N-7 sr 
- - - - - - 
596 Vt 	1/10-11 ) 	kt 	53/22-23 Tvs TPO ös/kp-tien par 	2,7 	km 1 N-10/7 	kp 3400 	t 	k - k 0 R 
vt 	1:n parantaminen 15.4.82 84-90 kev liik väylä 	0,2 km 3,5/3,0 	kp - t s 
Lohjanharjulla 146 lisäk 	rak 	1,2 	km - - - 
Vihti, 	Lohjan kunta liittymän par 	1 	kpl 
kev liik erita 	1 	kpl 
liik 	turV iän 	1 	kol 
624 Mt 	134/01, 	mt 	133/01 







tien rak 	3,8 	km 
ös/kp-tien per 	2,4 	km 
kev liik väylä 	3,0 	km 
valaistus 	2,8 	km 
Ii N-8/7 kp 
1-9/7 kp 
3,5/3,0 	kp 
9200 	- t k 
- - - 
- k - - R 
- 
liittymiin per 	4 	kpl 
soratien par 	1,1 	km 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. HulkkO 
Poivciys 	15.10.1984 
[11 TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9...85- I92 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 



















-- 	- Suunnitteluaikatoulu 
Lisätietojo 19 	84 19 85 19 86 19 87 19 88 
_____________________________ 2 3 4 5 6 7 9 10 - II 12 13 
927 Pt 	11412/01 TPO kev liik Väylä 	1,0 km 3,5/3,0 	kp 1030 	k - - - R 
17 Malminkartano - Kaivok- 










liittymän par 	1 kpl III N7 kp 1740 
'o1020 t s 
- k - 0 	R 
Helsinki lUfl00 	Up 235 - - 
909 Pt 	11541 TPO kev liik väylä 	2,0 	km 3,5/3,0 	kp 1650 k 0 R 
- - 10 Viikki 	- Herttoniemi 	jkp 84-90 '0 830 	tIs 




Klaukkalan jkp välillä 
TPO 
84-90 
kev liik 	väylä 	1,4 	km 3,5/3,0 	kp 500 L 0 	R 
Kiikkaistentie - Lahnuk- kun 00 Up 237 
senti e 
Nurmijärvi 
946 Nt 	130/01 kun 00 Up TPO kev liik väylä 2,0 km 3,5/3,0 	kp 1650 k 0 R 
14 Lahnuksentie - Vantaan 84-90 kev liik erita 	1 	kpl 
kaupungin raja jkp 308 
Nurmijärvi 
927 Pt 	11429 kev liik väylä 	2,0 	km 3,5/3,0 	kp 500 t k k 0 	R 
1 Rauhalantie - Lautmäki 764 t s 
- Vantaa 	 jkp kun 00 Up 






tien rak 	10,0 	km 1(1 	N-7 	ÖS 13300 	rs 
- - 
- 0 R 
- 
E3p00 011 
631 Nt 	151/01-02 







soratien par 	7,8 km 
kev liik väylä 0,6 	km 
tien 	rak 	1,2 	km 
UI N-7 	ös 
3,5/3,0 	kp 








Jokelan 	aseman 	tiejärj. 





tien 	rak 	1,3 	km 
kev liik väylä 0,8 	km 
risteyssilta 	1 	kpl 
eritasoliitt 	1 	kpl 
II N-8/7 	kp 
3,5/3,0 	kp 
8200 
o 5700 	- t 
- t ki k 
' 
ra 
-4 0 	R 
ennen 	nro 690/21 
ko 	15 Sss kev liik 	erita 	1 	kpl 
valaistus 1,3 	km 
- ------- 	 ------------ - 	 -'- ______ 
yksityist 	järj 	0,2 	km 
-.------'------'---------' -.--'-'-"-'--------- -'--- - - --- 
rvM 7234Y) 
TtE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 
Pdiväys 	15.10.1984 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.85- 19ai 
Ei HANKELUETTELO 	 I9I9 























_______ 	Suunnittelualkatoulu 	_______ 
19 84 	19 	85 	1986 	19 87 	19 88 	Lisätietoja 









kev liik väylä 	8,4 km 
kev liik erita 	8 kpl 
3,5/3,0 kp 6900 k o ennen nro 591 
Lohja, Lohjan kunta ko 00 UP 027 valaistus 	2,0 km 




Soratien par 	0,8 km N-7 1 _______ • - - - 
612 Kt 50/02-03 Stie-2602 TPO eritasoliitt 	1 	kpl Mo kp 78800 - s - 0 	R 
Muurala -Bemböle 1.8.79 84-90 sillan par 1 	kpl yo 66600_ - SS - 5 - 
Espoo ko 	15 Sss 071 risteyssilta 	6 kpl 
eritasoliitt 	3 kpl 
valaistus 	8,5 km 
yksityist 	järj 	9,5 	km 
kev liik erita 	8 	km 
kev liik väylä 	4,7 	km 3,5/3,0 	kp 
tien 	rak 	2,3 	km tien rak 6,2 km III N-7 kp i N-1O/7 	kp 
653 Mt 	130 Stie-1499 TPO tien rak 	2,6 	km 1 N-10/7 kp 11800 kk0 R 
Vantaankoski - Kivistö 22.4.80 84-90 risteyssilta 	2 kpl _I_ t 
Vantaa 165 eritasoliitt 	1 	kpl kev liik väylä 	3,0 km 3,5/3,0 	kp 
- - - 
kev liik erita 	1 	kpl 
valaistus 	3,0 km 
590 Pt 	11175, 	pt 	11141/02 TPO rautat eritaso 	3 kpl 3000 t k 	k 	lo 	R 1 - 11 pt 	11129/01 84-90 t 5 
Rantaradan eritasot 264 - - - Siuntio, 	mk00 
946 Pt 	11345/01 TV TPO kev liik väylä 	4,0 km 3,5/3,0 	kp 124u t kk 	o 	R 
S - 12 Klaukkala - Lepsämä jkp 28.3.84 84-90 t 
Nurmijärvi kun 	00 	(Jp 281 - - - 
951 Pt 	11783/01 TPO kev liik väylä 	0,7 km 3,5/3,0 	kp 700 	ti k 0 R 
12 Hamarin pt:n jkp Porvoon mlk ko 00 	kun, 84-90 - - - - 
Up 
909 Mt 	137 liittymän par 	1 	kpl III N-7 kp 10000 R 
1 Tuusulan moottoritie, Asesepäntien liittyniän ko 	00 kun 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 
Pöivys 	15.10.1984 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9Q- I92. 
HANKELUETTELO 	 I9t9. 



















Suufl 	tteluoikataulu ______ 
Lisatietoja 1984 19 85 9 86 19 	87 [ 19 	88 




Saviriihen alikulku 775 
liitt kanavoin 	1 	kpl 
kev liik väylä 	0,3 	m 3,5/3,0 	kp 
1800 
yo 1500 - 
k 	0 	R 
- 
Tuusula ko 00 kun/ 
Up 
kev liik erita 	1 	kpl 
yksityist järj 	0,5 	km II N-8/7 	kp 
561 Mt 	1403/02-03 Stie-2271 TPO soratien par 	5,0 km II N-8/7 kp 14700 	t k k 0 R 
Mt 	143/02-03 29.5.80 84-90 kev liik väylä 	3,0 km 3,5/3,0 	kp trS 
Mt 	2894 	01 034 ykstyist 	iän 	3,0 km 1 
Kaukas - Ridasjärvi sillan rak 1 	kpl 
Hyvinkää kev liik 	enita 	1 	kpl 
kev liik 	silta 	1 	kpl 
soratien par 	7,9 	km III N-7 ös 
573 Vt 7/18-20 TVH TPO tien 	rak 	6,3 	km 1 N-10/7 	kp 37200 k R 
T Loviisan ohitus 22.8.80 84-90 sillan rak 1 	kpl ne 1 	0 ss Loviisa ko 	15 Sss 049 risteyssilta 	4 	kpl 
- - ko 68 Up liitt kanavoin 	2 kpl - 
kev liik erita 	1 	kpl 
rautat enitaso 	1 	kpl 
valaistus 	1,0 	km 
ykstyist 	jär] 	2,3 	km 
tien 	rak 1,2 	km II N-8/7 kp 
569 Mt 	137/02 ko 00 Sts TPO eritasoliitt 	1 	kpl Mo kp 18500 	- t k - k 0 R 
6 Tammiston eteläinen 84-90 kev liik väylä 	2,0 	km 3,5/3,0 	kp yo 13200 
eritasoliittymä 063 nisteyssilta 	2 kpl 
Vantaa kev liik 	erita 	3 	kpl tien rak 3,0 km 
569 Mt 	137/03 3490/Ps- TPO tien 	rak 	3,0 	km 140 kp 121800 0 	R 




kev liik 	väylä 	12,0 	km 
nisteyssilta 	19 	kpl 
3,5/3,0 	kp trs 
Vantaa ko 00 Sts eritasoliitt 	2 kpl 
valaistus 	13,0 	km 
tien 	rak 10,0 	km II N-8/7 kp 
918 Pt 	11357/02 kun 00 Up TPO tien rak 	0,9 km II N-8/7 kp 11400 	- - t k - - - k 	0 R 
12 Finnoo - Espoo väli 84-90 kev liik väylä 	1,2 	km 3,5/3,0 	kp '06200 
Kirkkojärventie - Isomt 142 sillan 	rak 	1 	kpl -1 - 
Espoo kev liik erita 	2 kpl 
valaistus 	0,9 	km 
yksityist Järj 	0,2 	km 
__ _L_ 
r'H 72' 




GJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9&s- 19..82 
HANKELUETTELO 	 I9I9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	J__._19__. 
lr 



















- - Suu nnitteluoikotoulu 
19 	84 - 	19 85 	19 86 	19 	87 	19 88 	Lisötietojo 
7T19 ___________________________ 2 3 4 5 __ 
918 Vt 	1, 	pt 	11335 TPO eritasoiiitt 	1 	kpl MO kp 17800 k 	0 R 
ii Tuomariian eritaso kun/ 84-90 ös/kp-tien par 	1,6 km II N-8/7 kp ro 8800 rs1 
Espoo ko 00 	tJp 144 —4 
557 Mt 	143/01 TPO tien rak 	3,5 km II N-8/7 kp 50001 - t k - J 0 R 





Olkkalan liittymän vai. 
Vihti 




valaistus 	1,0 km II N-8/7 kp 70 t s - 0 R 
939 Pt 	11287/01 kun oo Up TPO tien rak 	0,5 km III N-7 kp 1360 tlk R 
11 Perälän pt:n siirto 84-90 t 
Kirkkonummi 260 - ______ 








ös/kp-tien par 2,8 km 
kev iiik väylä 2,8 km 
valaistus 	2,8 	km 
II N-8/7 kp 
3,5/3,0 	kp 
11000 ik k 0 R 89 
ykstyist 	järj 	0,3 km 
kev liik erita 	1 	kpl 
t- 
kev liik 	silta 	1 	kpl 
911 Vt 	3/112 TPO kev liik väylä 4,1 	km 3,5/3,0 	kp 4600 1 k 0 P 89 
1 	10 Tervamäki - Hyyppärä jkp 84-90 liittymän par 	1 	kpl 04100 - - - - - 
+ valaisu ko 00 kun/ 048 valaistus 	3,0 km 
Hyvinkää Up ykstyist 	järj 	0,2 	km 
kev iiik erita 	2 	kpl 
kev liik 	silta 	3 	kpl 
578 Vt 	1/11-16 Lohjanharju - Tpr 
Tvs 15.4.82 TPO 84-90 
ös/kp-tien par38,0 km 
liitt kanavoin 	8 kpl 
1 N-10/7 kp 29900 
tr 
tlk R 89 
________ _______ 
Lohjan 	kunta, 	Vihti, 176 
Nurti-Pusula 
613 Kt 	51/02 




ko 15 Sss 
TPO 84-90 
178 
lisäk 	rak 	2,0 km 
sillan par 4 	kpl 
ky liik 	erita 	1 	kpl sillan 	rak 	1 	kpl 
Mo kp 25700 
- t 




Fallbackan pt TP() 84-90 
tion 	rak 4,0 	km 
kev 	liik 	väylä 	4,0 	kiri 
itt 	N-7 	kp 
3,5/3,0 	kp 
8100 	tlk k 0 R 89 
- 
Tuusula ko 00 kun/ 180 tien 	rak 0,4 	kiri 1 	1'J-1O/7 	kp 
Up
j ________ _____________________ 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 9J- 1 
LJ HANKELUETTELO 	 I9I9 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri - 	Uusimaa 
Laati - 	N. Hulkko 
Pciiviiys 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Poikki- Kustan- SuuflnitteluoikotoulU Hanke man hyvöks. tai toimen- Toimenpiteet leikkaus nusorvio 1984 	19 85 	19 86 	19 	87 	19 	88 	Lisotietoja Tie s tieosat, kunnat 
Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrö Päällyste 000mk 
2 3 4 5 6 7 - 	R 	- - 	9 10 II 12 	 13 
602 Mt 	104/01 TPO tien rak 	2,0 	km II 11-8/7 	kp 6800 1 k 	0 	R 89 -1 Pohja -Fiskars 84-90 ös/kp-tien par 1,5 km = 
601 Mt 	103/02-03 TPO soratien par 	11,5 	km III 	11-7 	kp 15100 k 	0 	R 90 i-4 Taminisaari - Björsby 84-90 trs. 
Pohja, Tammisaari 024 
601 Mt 	103/01 TPO soratien par 	3,0 km III N-7 	kp 6000 tlk 	kQ 	R 90 
Tammisaaren kohta 84-90 tr 
Tammisaari 029 
555 Pt 	11605/01 TPO tien rak 	0,7 	km III 	11-7 	kp 8400 1 	suunn. 	keskeytetty 
Nup..ulinnan 	rt:n 	eritaso 84-90 kev liik väylä 0,2 km 3,5/3,0 	kp '0 	6900: R 90 
Tuusula 038 rautat eritaso 	1 	kpl 
552 Nt 	137/03 3490/Ps- TPO tien 	rak 	6,5 	km Mc 	k' 66600 tlk 	k 	0. 	R 	90 
Valkoisenlähteentie - 828 84-90 yksityist 	järj 	0,9 	km III 	11-6 	kp ts 
Ruotsinkylä 24.9.79 045 kev ilik väylä 	3,0 	km 3,5/3,0 	kp - _________________ - - - - - - - 
Vantaa, Tuusula risteyssilta 	7 kpl 
eritasoliitt 2 	kpl 
kev liik 	erita 	1 	kpl 
valaistus 6,5 km 
tien rak 	2,6 	km II N-8/7 kp 
690 Nt ko 00 Up TPO tien 	rak 	2,8 km 1 N-10/7 	kp 21500 tlk 	k 1 0 	R 	90 
49 Karjaan läntinen ohitus 84-90 kev liik väylä 	1,7 	km 3,5/3,0 	kp - - s 
Karjaa, 	Pohja 054 kev liik erita 	3 kpl 
rautat eritaso 	3 kpl 
ykstyist 	järj 	2,1 	km 
690 Pt 	11277/01 539/13 TPO tien 	rak 	1,4 	km II N-8/7 kp 3800 t k I_40 	R 	90 21 Hirsalan pt:n siirto 28.9.83 84-90 kev liik 	väylä 	1,4 	km 3,5/3,0 	kp t s - - UUSi 
Kirkkonummi ko 00 Up 056 kev liik 	erita 	1 	kpl - - - 
569 Kt 50/07 Stie-1003 TPO tien rak 	8,3 km 4-k kp 172300 	:1 k - R 90 
4 Nt 	140/04 16.3.80 84-90 risteyssilta 	9 kpl 0148900 
Nt 	1373/01 ko 00 Sts 060 liikennevalot 	6 kpl 
Pt 	11575/01 kev liik 	väylä 7,8 	km 3,5/3,0 	kp 
Tikkunila 	- Hakunila 	ja kev liik erita 	6 	kpl 
Tikkurilan eritaso valaistus 	16,5 	km 
Vantaa, 	Helsinki tien 	rak 1,0 	km 1 N-10/7 kp 
kev liik erita 	3 kpl 
eritasoliitt 	4 kpl 
rautat 	eritaso 	1 	kpl _______ -- 
TVH 72°') 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. HulkkO 
Pdivciys 	15.10.1984 
Iii TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19- I9? 
EJ HANKELUETTELO 	 19----- 






















Suunnittelua i kata ui u 
Lisätietoja 84 19 	85 19 86 19 87 F19 88 
2 3 4 5 
f_I_I_9__ 




Karhunkorpi - Hor 
Nurmi järvi, HyvinKaa 











eritasoliitt 	1 	kpl Mo 	kp 5000! 
1 
tk j0 R 90 
- - 
Espoo ko 00 Up 143 
656 Mt 	152/01-02 
Jokivarsi 	- Nikkilä 
TPO 84-90 
äs/kp-tien par 	5,0 km II N-8/7 kp 12400. ]k 1 	k 	10 R 90 











eritasoliitt 	1 	kpl Mo kp 20600 
t s 




690 Mt 	137/04-05 ko 00 Up TPO tien 	rak 	1,8 	km 4-k kp 23000 k 0 R 90 
70 Nt 	145/01 ko 15 Sss 84-90 tien rak 0,7 	km 
Hyryläri eritaso 157 kev liik väylä 	2,6 	km 3,5/3,0 	kp 
Tuusula valaistus 	2, 	km risteyssilta 	2 kpl 
eritasoliitt 1 	kpl 
kev liik erita 	7 	kpl 









tien 	rak 	1,5 	km 
soratien par 	0,9 km 
ös/kp-tien par 	0,9 km 
III N-7 ös 
1:1 N-6 äs 

















ös/kp-tien par 	7,0 km II N-7 kp 3110 tr 1- 
tlk R 90 




Hyvinkään itäinen ohikulk 
ko 00 Up PTS 061 
tien rak 	5,3 	km II 	N-8 	/7 	k 7000 1 	1 	0 
- ______ 
Hyvinkää 






liittymän or 	0,8 	km III N-7 	kp 12100 
trs 
tlk 	k1 	0 ' 
Sipoo 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 
Pöivöys 	15.10.1984 D 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 - I9L 
HANKELUETTELO 	 19-----I9 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO-----/__19__. 
15 
Ku stannustaso 

















Suunnitteluaikataulu 	_______ _______ 
Lisätietoja 984 1985 1986 19 	87 9 88 
2 3 	- 4 5 _______ __9_ 10 II 12 13 ____________ 
635 Mt 	163/04,05 Naarkoski - Savijoki 
PTS 
185 
tien rak 	3,5 km 
liitt kanavoin 	1 	kpl 
III N-7 ös 6000 ts _______ 









kev liik väylä 5,0 km 
kev liik erita 	1 	kpl 
3,5/3,0 	kp 3000 t 
- t k 	k 0 
- 
- - - Hyvinkää, Tuusula ko 00 Up 1 
662 Vt 	3/104-109 ko 11 	Up PTS tien rak 	23,0 km Mo 	kp 169600 tlk k Katso käsittelynuistio 
________________ Pt 	11455/03 
Keimola - Karhunkorpi 
ko 	15 Sss 167 II N-8/7 kp 




580 Vt 	6/116-124 PTS liik 	turv järj33,0 	km 1 1 N-10/7 	kp 24200 trs ______ 
Koskerikylä - Kpr 033 
Lapinjärvi, 	Liljendal, 
Pernaja 
632 Nt 	1701/02 
Pyörähtälä - Kuivanto 
PTS 
036 
soratien par 	8,5 km 1(1 N-7 	kp 8800 t - - - 




690 Pt 	11505 ko 00 Up PTS tien rak 	2,4 km II N-8/7 kp 4000 t k - 0 
2 Jäniksenlinnan pt 044 vo3lOO 	t 
- - Tuusula - 
918 Pt 	11365 kev liik väylä 	1,0 km 3,5/3,0 	kp 700 t k - k - 0 
- - 14 Vanha Lahnuksentie väli 738 






Pöytäalho - Kyrölä 737 
kev liik väylä 	2,5 km 3,5/3,0 	kp 1500 
- 
- 11k 	k 0 
' Järvenpää kun 00 Up 
TVH 723R1() 
DJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9a 
E:J 1-IANKELUETTELO 	I9l9 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri - Uusimaa 





















Suunnitteluoikatoulu ________ _______ ________ ________ _______ J 
Lisätietoja 984 [19 85 19  36 19 87 1988 	1 




Jokelan keskusta 736 
kev liik väylä 	1,0 km 3,5/3,0 	kp 600 _4j 0 - 
Tuusula ko 00 kun 
Up 
915 Mt 	1455/01 kev liik väylä 2,0 km 3,5/3,0 	kp 1200 - t .k ________ 0 
2 Kyrölä -Ainola jkp 739 - 
Järvenpää kun 00 Up 
918 Pt 	11337 kev liik väylä 2,1 	km 3,5/3,0 	kp 1800 
15 Kunnaralantie väli 766 kt 50 - Oittaantie jkp kun 00 Up 
Espoo 
942 
12 Mt 	107 Lohja - Sammatti Karstun 752 
ös/kp-tien par 0,5 km III N-7 kp 
koulun kohdalla kun 00 Up 
Lohjan kunta 
918 
18 Pt 	11331 Stenavikin pt 740 
tien rak 	2,5 	km 
kev liik väylä 2,5 km 
II N-8/7 kp 
3,5/3,0 	kp 
19000 
(Nöykkiön väylä) kun 00 UP kev liik silta 	4 kpl 
Espoo 
942 Pt 	11119 kev liik väylä 3,5/3,0 	kp 
13 Vappulan pt jkp välillä 745 
Tynninharjuntie - Vappu- kun 00 Up 
lan koulu 
Lohjan kunta 
939 Mt 	119 tien rak II N-8/ 7 k 
10 Kirkkonumrni - Obbnäs 751 
Kirkkonummi ko 00 kun 
Up 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9!±- I9JZ. 
Piiri Turku _____________ 
Looti Javanainen________ Ei HANKELIJETTELO 	 19 15.10.1984 O%VQYS 	 EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO.I___I9__. 
Nankkeen nimi 	 Lähtökohdat Ohlelma- 	 Poikki - 	Kustan- ______ 	Suunnitteluaikotaulu 	- 	- 	 - - - 
tavoifleet a:mToim:pieet 	


























Salon tie- ja katuverkko-
suunnitelma 




- - 	- --- konsulttityö 
k 
S 	 liik.tutkimus - 	1 kev. 85 
k 













TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Looti _2m1/Laivo/Laamanen 
Piivdys _i5. 1 O. 1 984  
E:J TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I9 8 
EI HANKELUETTELO 	 19-----I9 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuslon- Suunnitteluaikotoulu _______ Karl e 
numero Tie, tieosot, kunnat 
ja tavoitteet toi toimen 
pideyhteys 
Toimenpiteet 




1000mk Lisätietojo 19 
84 985 986 19 87 1988 
Työmuoto 
2 3 4 5 6 7 8 9 0 II 2 13 ____ 
k 
524 Loimaa-Säkylä t Liikennetutkimus Yläne-Hinnerjoki tehty 1984 
k 
542 Kokemäki-Äetsä.-Klikoirien V Llik.tutk. 1985 
valmis 1986 
k 
520 THYKS1n tuottamia merkit- v Liik.tutk. 1985 täviä kohteita 4 kpl valmis 1986 
542 Vt 2 Harjavalta-Pori mol tai 	26,0 km k atso käsitte1ymuistic 01 4-, t s -I atso käsittelyrnuistid Yleissuunnitelmat 
538 Kt 40 Kärsämäki-Kausela 4-kalat 	5,0 km k Konsulttityö 01 " -I 
538 Kt 40 Raisio-Kärsämäki 4-kalst 	6,0 km 02 
1- - y 
Vt 1 	Pajmjo - Turku ko 00 Sts tien rak 	26 km Mo/Mol 100000 e V. - y - 
k 
549 Kutalan silta - sillan rak 	1 kpl IIN-7/6 ys 
1 
k -i 
535 Pinoperän silta - sillan rak 	1 kpl IIIN-6 ) 1 - _____ __ ____________ 
Suunnittelua ik ota ulu 
984 19 85 19 86 19 87 988 











D ry io 
0mk 
7 





Hortke - 	Hankkeen nmi 














Nt 224 - tien rak 	5,0 km IIN-8/7 15C Auran ohikulkutie 
Aura 
531 Nt 180 - tien rak 	5,0 km IN-10/7 30C Kirjala-Poikluorna 
Kaarina 
536 Satavan silta - sillan rak 	1 kpl IIN-8/7 
01 
536 Atun silta - sillan rak 	1 kpl IIIN-6 
02 
536 Vattkastin silta - sillan rak 	1 kpl iiIN-6 
03 
536 Kirveenrauman silta - sillan rak 	1 kpl IIN-8/7 
04 
536 Vt 8 TPO eritasoliitt 	2 kpl No 450 Raisio-Marjamäki 84-90 tien rak 	1,0 km Raisio 02056 








TIENSUUNNITTELUOHJELMA I985  I9Z.. 
HANKELUETTELO 	 I9J9. 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELOJ___I9_ 
TVH 723930 




EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9Q 
EJ HANKELUETTELO 	 19I9 
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	f_._I9__ 
20 



















Suu nnitteluaikotaulu _____ 
Lisötietojo 19 84 19 85 19 	86 9 87 j988 
_______________________ Työmuoto 
2 5 iJÖ ___ ______ 
Tie- ja rakennussuunni- 
telmat 
t: k k 
674 Mt 1835 Pst-JRL+9 TPO rakenteen par 	24,0 km IIIN-6,5 Ös 16800 R Kemiö-Angelniemi 14.4.82 84-90 sillan par 	1 kpl r Kemiö, Angelniemi 02024 - 
02376 
02675 
671 Mt 1863 - TPO tien rak 	1,0 km 111N7 4000 trs R 90 - 91 03 Perniön aseman tiejärj. 84-90 kev ilik väylä 	0,7 km Perniö 02027 rautat eritaso 	1 kpl 
sillan rak 	1 kpl 
kev liik erita 	1 kpl 
671 Mt 1011, 	1841 - TPO soratien par 	9,4 km iiIN-6 4270 tlk 	k R 04 1-lulta-Tuohittu 84-90 
Kosken rtt 02345 Perniö 02919 
02920 
671 Pt 12095 - TPO soratien par 	8,0 km IIIN-6 2200 tlk R 89 - 91 05 Hästö ja Vanhankartanon 84-90 sillan uudelleen- silta 02468 rak 	1 kpl trs ss Perniö Sss 15 02921 
671 Pt 12061 - TPO soratien par 	9,0 km IIIN-6 3400 lk k R 90 - 92 10 Mjösundin pt 84-90 trs 1 Perniä 02922 
603 Vt 1, Kt 40 Pst-JR-97 TPO Kp-tien par 	13,0 km IN-10/7 17000 tkk -- —1 R Kausela-Tamrnisilta 5.10.1984 84-90 liitt kanavoin 	6 kpl t S SS Kaarina, Piikkiö, Lieto 02031 kev liik erita 	3 kpl $ - s a 1- 	-----1 lisäk rak 	2 kpl 1 
607 Mt 189 Ys 81 TPO tien rak 	8,0 km IN-10/7 45000 r R 
02 Kuparivuori-Raisionlahti Sss 15 84-90 eritasoliitt 	2 kpl 5 
Naantali, Raisio 02049 rautat eritaso 	1 kpl 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Looti . _1. Riihihuhta 
Piiviys 	15.10.1984 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 8 I9.8.L 
E:J HANKELUETTELO 	 9 19 




T -- Hankkeen mmi Löhtöhohdot Ohjelma- Poikki- Kuston- - uunnitteluotkotoulu 	- - Hanke 
numero Tie, tieosot, kunnat 







000mk Lisätuetoia 1984 
- 1985 ______ 1986 -_______ 9 87 
_______ 9 88 Työmuoto 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 _____ 	____ 
604 Kt 40, Nt 2012 - TPO tien rak 	7,0 km 11N8/7 13500 R 89 - 90 Kuninkaanojan eti 84-90 eritasoliitt 	1 kpl --- rs Rusko, Turku Sss 15 02070 - 	- 
609 Mt 1821 - TPO sillan rak 	1 kpl IIIN-7 11000 tlkk R 89 - 90 14 Satavan silta Sss 15 84-90 ss Turku 02407 
609 Mt 189 Pst-JR-89 TPO tien rak 	2,0 km IIIN-7 15000 rs tlk k R 89- 90 18 Kirveenrauixian silta 23.8.1983 84-90 sillan rak 1 kpl spa ss Rymättylä Sss 15 02413 - 
tkk 678 Mt 180 Pst-JR-49 TPO Os-tien par 	12,0 km IIIN-7 7000 * 1 R 02 Nauvo-Pärnäinen 20.10.1980 84-90 sillan par 1 kpl Nauvo Sss 15 
tlk k 608 Mt 180 Ys 83 TPO tien rak 	1,5 km IN-10/7 10000 • R 89 - 90 r- - 14 Vt 1 - Kuusistonsalmi 84-90 kev liik väylä 	1,5 km spa ss Kaarina 02043 kev liik erita 	1 kpl 
666 Vt 1 Pst-JR-91 TPO lisäkaistan 5000 11 R 00 Ohituskaistat ja väistö- 25.8.1983  84-90 mk 	8,5 km - tilat 02036 Palmio, Halikko, Nuurla, Kiikala 
ik 666 Vt 1 - TPO 3000 t - R 01 Ytj. Piikkiö-läänin raja 84-90 
02036 
675 Mt 189 Ys TPO tien rak 	6,2 km IN-10/7 113000 R - 00 Raisio-Turku 84-90 väli Pitkämäki-Raisiori- 02049 lahti 
-- 
Turku, Raisio 
--------------------- - 	-- -------- ------------ -------- - 	---- ---- - - - - 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Looti 	J. Laamanenhl. Riihihuhta 
Piys _iiQ. 1 984 
LJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 198A.- I937 
E:J HANKELUETTELO 	 19I9. 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	L__I9.__ 
22 
1< u s?orr u .; . 
Tr-ind 	l' 
- 	 Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- - Poikki- 	1 ustan- Suunnitteluoikotoulu _____ - - 	 - 	 - 	 -- Honke jo tavoitteet toi toimen Toimenpiteet leikkaus nuSarviO numero Tie, tieosat, kunnat 
_________________________ Tömuoto 
pideyhteys Nimi 	Määrä Päal!yste 000mk 1984 1985 19 86 19 87 19 88 Lisätietojo 
2 ____ 4 5 6 7IO 
tJ 
557 Mt 202 Pst-JR-lOt TPO soratien par 	27,0 km 11-8 15020 - - R Mynärnäki-Yläne 31.10.198: 84-90 IIIN-7 t s Mynämäki, Yläne 02023 
02361 
02666 
650 Mt 2021 - TPO soratien par 	18,0 km IIIN-7 3280 tlk k R 01 Laajoki-Hinnerjoki 84-90 11-8 Mynämäki, Eura, Laitila 02377 - - r - 02822 
tlk 1 
558 Nt 193 - TPO sillan rak 	1 kpl IIN-8/7 äs 9000 trs'ss R 02 Merirnaskun lossi sillaksi 84-90 1 Nerimasku Sss 15 02431 spa 
tlk k 656 Mt 213 Pst-JR-96 TPO tien rak 	16,0 km IIN-8/7 24000 - R 00 Loimaa-Alastaro 3.10.1984 84-90 sillan rak 2 kpl s a rs + s Loimaa, Loimaan mik, Sss 15 02013 kev liik erita 	3 kpl Alastaro 02699 
677 Vt 	1 - TPO tien rak 	26,0 km Mo/Moi 00000 1 tlk 1 k 00 Turku - Paimio 84-90 R 90-93 Turku, Kaarina, 	Piikkiö, 0265 t rs rvu lekee ys:n Paimio Katso käsittely- 
__-___ --- - - - - -__j__ 
muistio 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Looti 	P. Laivo 
Pokdys _iliQ,198'+ 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9-I9T 
c: HANKELUETTELO 




Honkkeen nimi LöhtökohdothieIrno- Poikki- Kuston- Suunnittetuoikatoulu 	 - ______ - - 	 -- 	- Hanke 
numero Tie, tieosot, kunnat 
ja tavoitteet toi toimen 
pideyhteys 
Toimenpiteet 




000mk Lisötietoja 984 19 85 19 86 1987 1988 Työmuoto 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 _____ 
tlk k 
576 Mt 258 - TPO tien rak 	18,0 km IIIN-7 Ös 19000 R 89 - 90 Kiikoinen-Lavia 84-90 r 
Lavia, Kiikoinen 02041 spa 
594 Mt 231 Pst-JR-110 TPO ös-tien par 	11,2 km IIIN-7 7000 tlk : R 89 - 90 Purkalaidun-Kanteenmaa 28.10.1983 84-90 sillan par 2 kpl 
Punkalaidun - 02029 t S 
02879 spa 
590 Vt 2 Pst-JR-130 TPO eritasoliitt 	1 kpl R 90 - 91 Huittisten keskustan 28.12.1983 84-90 kev llik erita 	2 kpl trs_ 
turv.järj. paketti 1 Sss 15 02037 spa Huittinen 
6000 
591 Kt 41 Pst-JR-130 TPO tien rak 	2,3 km trs lk • k R 90 - 91 Huittisten keskusta 28.12.1983 84-90 liittymän par 	2 kpl turv.,järj. paketti II 02037 1 spa Huittinen 
577 Mt 2771 Pst-JR-116 TPO soratien par 	11,0km IIIN-6,5 6000 tlkk R Hirvilahti- Penko 5.12.1983 84-90 tien rak 	 4,0km t s s Viljakkala Tv-718/ 02061 
22.11.1984 02768 
571 Mt 2611 Pst-JR-119 TPO soratien par 	15,0 km IIIN-6 8000 tlk 1 R Mansoniemi-Raivala 14.12.1983 84-90 
Ikaalinen - 02039 tr - 02774 
tlk k 572 Vt 3 - TPO liitt kanavoin 	1 kpl 4000 R 90 liämeenkyrön turvallisuus- 84-90 liittymän par 2 kpl trs järjestelyt 02044 kev liik erita 	1 kpl 
Hämeenkyrö 
__ _ - 
sp 
T',H 723FO 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Looti 	. LaivO/M. Vehviläinen 
Poiys 15.10.1984 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9J'L 
E:J HANKELUETTELO 	 19I9 




r - HQnIkeen nimi 	— Löhtökohdat Ohjelma- Poikki- <uston- Suunnittetua;kooulu 	 - ______ - Hanke jo tavoitteet toi toimen Toimenpiteet leikkaus nUSOrViO numero lie, tieosot, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrö Päällyste 1000mk 19 84 19 	85 1986 1987 1988 IJsätietoja 
2 3 4 5 6 8 9 10 II 12 13 
tlk k 
580 Mt 2742 Pst-JR-90 - tien rak 	4,0 km IIIN-7 5000 1 Parkanon as. mt 18.9.1984 rautat eritaso 	1 kpl - r Parkano Sas 15 
583 Vt 3, Vt 23 Pst-JR-10 TPO kev liik väylä 	1,5 km 3400 tlk R 90 - 91 Parkanon eritasoliittymä 17.1.1984 84-90 kev liik silta 	1 kpl 
Parkano Sas 15 02066 kev liik erita 	1 kpl 
eritasoliitt par 1 kpl spa 
sillan rak 	1 kpl - 
t kk 
588 Pt 13341 - TPO soratien par 	11,0 ki 111N6 3830 trs R 24 Kankarin pt 84-90 
Kihniö 02752 
tk 1 
592 Nevon pt Pst-JR-2 TPO tien rak 	5,0 ki IIIN-6 2900 t s SS R Aetsä 3.1.1984 84-90 
Sss 15 02348 
633 14t 2451 - TPO sillan rak 	1 kpl 110-8/7 Kp 7000 p s R Arantilan silta Sss 15 84-90 '— --- Nakkila 02406 
636 Vt 2, 	mt 217, 	2451 Ys 81 TPO eritasoliitt 	1 kpl 10-10/7 Kp 10000 R 69 - 90 Nakkilan eritaso Sss 15 84-90 sillan rak 1 kpl 110-8/7 lKp rs ss 
Nakkila 02046 lKp-tien par 	1,0 km spa 
kev liik väylä 	0,5 km 
tlk 	k 
639 lKynänäki-Aura Tvs TPO tien rak 	32,0 km II 0-8/7 lKp 44000 trs 0 90 - 92 Aura, Nynänäki, 	Vahto, 84-90 1----- Turku, Nousiainen 02042 
637 Lanpaluoto-Ahlainen Ys 72 - tien rak 	6,5 km IIN-8/7 Ös 40000 Siirretäan hanke- 
Pori luetteloon 
_____ --. 	-. _...J Ii ] 1 I.......J -. 
TIE- 1JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati 	:. Vekvilinen 
Pciiiys 	15.10.1984 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9»- I9±L 
E:J HANKELUETTELO 	 I9I9 
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- 
25 
Ku stannustaso 
Tr -irid. 	1! ;) 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- 	-- Kustan- Suunnitteluaikataulu ________ Han e 
numero Tie, tieosat, kunnat 
ja tavoitteet tai toirnen Toimenpiteet 
Nimi 	Määrä 
leikkaus nusarvio 
Lisotietoja 984 985 9 86 9 87 19 83 Työmuoto pideyhteys Päällyste 1000mk 
2 3 4 5 6 7 _8 - - _9__ 10 Ii 2 3 
342 Kt 42 Pst-JR-117 TPO tien par 	20,0 km IN-10/7 lKp 17500 R Rauma-Lappi TL 5.12.1983 84-39 kev liik erita 	1 kpl r cm Rauma, Rauman mik, 02038 kev liik väylä - Lappi TL 
tlk 	k 
646 Vt 8, mt 2052 Alust. Ym TPO eritasoliitt 	1 kpl 111-10/7 Kp 21000 trs s - Rauma E Sss 15 84-90 kev liik väylä 	3,3 km Rauma 02022 sp 
646 Vt 8 Pst-JR-120 TPO kev liik väylä 	3,1 km 3,0 4700 01 Liikenneturvallisuus- 14.12.1983 84-90 Roy liik erita 	2 kpl t s ss järjestelyt 02062 
Rauma 02360 pa 
647 Nt 2052 Tvs TPO tien rak 	3,3 km 111-7,0 3m 7300 55 - 51 Rauma-Suontaka 84-90 Ga-tien per 	10,9 tlk k Rauma, Rauman mlk 02064 
02859 
627 Panelian-Eurakosken Tvs TPO tien mk 	6,0 km 11-8/7 6s 10000 R 
tie järjestelyt Sss 15 34-90 sillan par 2 kpl -- r - SS 
Kiukainen 02020 Roy liik väylä 	7,0 km 
kev liik silta 	2 kpl 
645 660 Pst-JR-111 TPO soratien par 	16,5 km 111/-6,5 Us 10150 1kk R 
Träsvik-i.crikarvia 31.10.1983 84-90 
Nerikarvia 02002 
02770 * 
629 Vt 2, 	vt 8 Alust. Ym TPO tien rak 	5,0 km 18-10/7 45000 85 - 51 
Tikkula-Tiilimäki Sss 15 84-90 kadun rak 1,3 km 
Pori 02183 eritasoliitt 	2 kpl 
sillan rak 4 kpl - 3 S 
kev liik erita 	3 kpl 
kov 1 iik vSyl 5 	5,0 km 
________ __ _______ ii____ __ 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 
Laoti 1. lokinen 
Pciivdys l5:l0.1Q84 
Iii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 85- I92 
EJ HANKELUETTELO 	 19I9 























Lisätietoja 1984 19 	85 1996 19 87 1988 
2 3 4 5 6 7 - 8 	- - _9_ - 10 II 12 13 
1. 	Tieverkkosuunnjtelmat 
Landen liikennesuunnjtelma - ko 00 T 
1: 
- - - - - - 
Lahti kun 
_7 
- Kolhon tieverkkoselvitys ko 00 Tv 
- 
Vilppula kun 
- Valkeakosken teiverkkosel- ko 00 Tv —1 - 
vitys, 	Valkeakoski kun 
- Toijalan 	tieverkkoselvitys ko 00 Tv 
v-) 
- - - - - 
Toijala kun 
- Nokian tieverkkoselvitys ko 00 Tv 1V5 
Nokia kun 
520 Asemanseudun tieverkkosel- ko 00 Hp - 
L 5 
3 - - 
vitys, 	Urjala kun 
521 Ylöjörven 	tieverkkoselvitys ko 00 Hp V 
Ylöjörvi kun - - - 
522 Lempäälän tieverkkoselvitys ko 00 Hp - /5 —4 - Lempäalä kun 
523 Asikkalan 	tieverkkoselvitys ko 00 Hp - - 
Asikkala kun 
524 Lammin 	tieverkkoselvitys 
Lammi 
ko 00 Hp 
kun 
- Tampereen hikennetutkimus ko 00 Tv V 
kun - - 
525 Mt f'E 
Valkeakoski 	- 	Paino - 	lyttää-ko 00 Tv katco käsittelymuistio - - - - 
Valkeakoski, 	Pälkänc 
- Tampereen liikenneturva]- - 7V. - - 
1isuusuurin1te1rna 
Tampere ko 00 fl 
Ei TIENSUUNNITTELUOHJELMA I985- I9L 
EI HANKELUETTELO 	 9----- I9 




TIE- 1JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 
	11 i me 






















Lisatietoja 19 81. 19 	85 1956 19 87 9 88 
2 3 ____ _____________ 6 - 10 II 12 13 
527 














01.175 kev.1iik.vy1i 	4,0 km 
-- 
528 Tampereen läntisen alueen 
liikenne suunnitelma 




Hämeenlinna 	- Kulju 
- 
Ko 00 Sts 
kaavoitu tien rak 	60,0 km Mo Anoi - p k 	1 
H:linna, 	Hattula, 	Kalvola, 
Valkeakoski, 	Toijala, 	Vijala 
Lernpäälä 
526 Nt 
Kylmäkoski 	- 	Viiala 	- 	Toij:i 
- 
ko 00 Tv 
TPO 
86-90 
5 7G i'-/k _____ Katso käsittelymuistio - - - - - 
la 01.155 
Kylrnäkosk, 	Virala, 	Toijala 
534 Kt 
Järviö - Kurjenk]flo 
- THYKS tien rak 	8 km 111-7 	kp 15000 Uusi 
Katso käsittelyrriuistio 
:.Irkoski , 	'iii 	a. 
Toi j - 1 
529 Mt 
Kul 	- 	?irri1i 
- 
ko 00 Hu 
THYKS tien rak - Uusi 
Lem1i, 
TIE- 1JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Hame 
Laati 1. lokinen 
Poivciys 15.10.198/. 
Iii TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 	I9L 
HANKELUETTELO 	 19----- 























Lisötietoja 984 19 85 19 86 19 87 1988 
2 3 4 5 6 7 - 	8 - - _Q_ - 10 II 12 13 
3. 	Yleissuunnjtelmat 
555 Mt 
jokioinen 	- 	Forssa 
- 
ko 00 Hp 
THYKS tien rak 	 4,0 km - - R 90 - - - - 
Jokioinen, 	Forssa 




tien rak 	4,5 km 
kev liik väylä 	2,0 km 
IIN-8/7 	kp 7500 - -1 - - 
Vi rrat 
552 Mt 	2812, 	228 
Ypäjän 	tie)ärjestelyt 
- 
ko 00 Hp 
kaavoi 
tus 
tien rak 	3,0 km 
sillan 	rak 1 	kpl 
IN 	kp - - - - - - 
553 Mt 337 	 01-05 
Kuru - Ruovesi 
- 
ko 00 Hp 
TPO 
86-90 
tien rak 	21,0 km IIIN-7 	Ös 50000 - - - - 
Kuru, 	Ruovesi 04165 
- Vt 3 ko 00 Sts THYKS tien rak 	40,0 km Mo 	kp 430000 
k 
- yicissuunn. 	tarkii - 
Y S 
- . 
Upr - Hämeenlinna 
Riihimäki, 	Janakkala, 
H ä me en Ii n r a 
533 Nt - THYKS tien rak 	 8,5 km No! 100000 - 	 ' 	 - - - - i- 
Lakalaiva 	- 	Alasjärvi 
Tampere 
ko 00 Hp kp 
554 Nt - THYKS tien rak 	 4,0 km kp 
Virala 	- 	Turenki ko 00 Hp eritasoliitt 1 	kpl 
Jan a k kala 
557 Mi 	3L0 
Ruutanan 	kohdalla 
ko 00 Hp TPO 
86-90 
tien 	rak 	 1,5 km 
kev 	liik väylä 	2,3 km 
KitSO kiitiui:ti - 
Kangasala 04169 
55 24 	 01-04 - T1r'KS Kp-tlen par '3 
HuutJUrv 	- Orlvesl 
Kanmsa1. 	Ör1vi ko 00 Hp - _______ _______ ____________________ __________ _____ - ______ ______ ______ 
Uusi 
________________ - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Hämcn 
Laati ]. Jokinen 
Pöivöys 15J0.1984 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 























Lisätietojo 19 84 19 85 1986 1987 19 88 
2 3 4 5 6 7 - - - _9 10 II 12 13 
556 Nt 
Hattula - Hauho 
- 
ko 00 Hp 
TPO 
86-90 
tien par 	22,0 km lllt'1-7 	Ös 21500 - - - R 90 
Hattula, 	Hauho 04185 
541 Vt 9 	 211-217 - THYKS - 	 36,3 km - - - - - - Katso käsittelymuistio - 
Orivesi - Kspr ko 00 Hp 
Parantamistoimenpiteet 
Ortvesi, 	Längelmäki 
542 Mt 	2813, 	2814 - kaavoi- - - - - 
l Humppilan taajaman tus kev liik väylä - —1 
tiejärjestelyt ko 00 Hp 
}-lumppila 
543 Vt 	12 - kaavoi- tien rak 	13 km Mol 1 	1 yleissuunnitelman 
Landen etela inen ohikulkutic tus tarki etua 
Hollola, 	Lahti, 	Nastola 
5/+4 Vt 	12 - THYKS tien rak Mol - - ________ 
Nastola 	- 	Uusikylä 
Nastola 
545 Vt 	10 
!+1t290 
1 - 
Sii Q - -4------ 
Hämeenlinnan jpr 
Hämeenlinna 




kev 	Ilik väylä 3300 
04174 
546 Pt - THYKS tien 	rak 	6,0 km IIN-8/7 	kp 12100 
'-6 . 
- - - - - 
Sääksjärvi - Hervanta 
Lernpiali, 	Tampere 
540 Vt 3 
Rautharkon eritaso- 
- 
ko 00 Hp 
TPO 
86-90 




- -. - 
Ilittyrnä 04170 
Tanpe re 
_______ 1 ____  - ---- 1 ______ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Hame 
Looti 1. ]okinen 
Puivöys 15.10.1984 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9..- I9L 
HANKELUETTELO 	 I9.I9 























Lisötietojo 19 84 19 85 19 86 1987 1988 
2 3 4 5 6 7 - R - 9 - - 10 II _12 13 
4.Tie-jarakennussuunni- 
telmat 
601 .1t 	310 	 06-07 Ps- TPO soratien par 	9,1 km lllN 	Ös R 
Savo - Rekiälä 11.5.1981 86-90 kev Ilik väyla 	1,6 km 29700 
Kangasala 04153 
60/. Mt 310 	 04-05 - TPO soratien par 	15,0 km I11N-7 	Ös 7i•_ 7t , - - - _ 
Paino - Savo 86-90 
Kangasala, 	Valkeakoski 04153 
605 .lt 	340 	 03 
Ruutanan kohdalla 
- 
kun 00 Hp 
TPO 
86-90 
tien rak 	 1,5 km 
kev liik väylä 	2,3 km 
IIIN-7 	kp 13200 6 p, Osa TPO:n hanketta 
Kangasalan kev liik 
. . _ 
Kangasala 04169 järjestelyt 
629 Mt 250 	 07 - kp:n tien rak 	 7,0 km IITN-7 	Os 5700 - - - - - 
Karkku - Siuro varatyö 
Nokia 
616 Pt 	14087 	 01 - kp:n tien rak 	 2,5 km IIIN-6,5 	Ös - 
Koiskalan pt varatyö 
Nastola, 	Lahti 
622 Mt 3222 	 01-05 Ps-13/.8 kp:n soratien par 	23,5 km 111-7 	Ös - - - 
Tuulo5 - Holja 22.9.1983 varatyö 
Tuulos, 	Hauho, 
Luopiotnen 
626 lt 	295/. 	 03 Ps-1429 TPO tien 	rak 	 2,5 km IIIN-7 	kp 5900 R - 
Fierralen 	ehkulku 	ja 3.11.1982 86-90 
tiejirjeste1yt 04143 
Hollola 
585 Mt 	312 





kev liik 	vaylä 	3,1 	km 
kp-tien per 	0,6 km 
2jk-fpp 
1 IN-8/7 	kp 
3200 1 R - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	}lrne 
Looti 	1. lokinen 
Pivöys 1'.10.l98L. 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9...- 19. 8L.. 
EJ HANKELUETTELO 	 t9I9 




















Lisotietola 19 84 19 85 19 86 1987 19 88 
2 _________ _______ ____________________ 6 _____ - 10 II 2 13 
591 Mt 280 	 10 Stie-2385 TPO tien 	rak 	4,5 km 1 IN-8/7 	kp + 4 R - . 
12 Larnminnumnri 	- Pikku 11.8.1978 86-90 kev liik väylä 	1,5 km 3,5/3,0 	kp - - - 
Joensuu 04054 kev 	liik erita 2 kpl 
Somero 
590 Mt 	2813 
Minkiö - Huhti Ps- 17.),82 TPO 86-90 
soratien per 	11,0 km IIIN-7 	Ös 9300 -1 
4 
R - - - - - - 
Jokioinen, 	Humppila 04133 
595 Mt 	302, 	Pt 	13781 Tv-112 TPO tien rak 	3,4 km IIN-8/7 	kp P Varukurnan alueen - - 4 
10 Sorkkala 	- Siiijänmaa 8.3.1983 86-90 kohdl1.i 
Pirkkala, 	Lempäälä 04146 
7L 
595 Mt 302 	 06 Tv-112 TPO soratien per 	5,1 	km IIIN-7 	Ös - - - - - 
11 Ruuhola 	- 	Kuokkala 8.3.1983 86-90 kev liik väylä 	1,3 km 3,5/3,0 	kp 18900 
Lcmpi1a 04158 
7L 
595 Pt 	13782 	 02 Tv-112 TPO soratien par 	8,3 km IIIN-7 	Ös - - - - - 
12 Säijänmaa - Ruuhola 8.3.1983 86-90 
Lempääla 04158 
584 Mt 	2844 	 01-04 
Perähuhta 	- 	Saviniemi 
- TPO 
86-90 
soratien 	par 	24,4 km IIIN-7 	Ös 23000 I R - 
Urjala, 	Tammela 04159 
61.0 Mt 	317 Pc- TPO tien 	rak 	22,1 	km 111N-7 	Ös 24700 _ - - 
Lovo - 	Viitaila 31.5.82 86-90 kev 	liik 	väylä 	5,0 km 3,5/3,0 	kp 









sillan 	par 	1 	kpl 
tien 	rak 0,8 km 













sillan 	rak 	1 	kpl 
tien 	rak 1,0 km 




R_ spa 	1Iietcty 	TVII:lle - - - - 
Padasjoki 04413 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Ilame 
Looti ]. Jokinen 
Pciivciys 15.10.1984 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- 
EJ HANKELUETTELO 	 19----- I9.. 


























1984 19 85 9 86 19 87 19 	88 
2 3 4 5 6 7 - - - 9_ - 10 II 2 13 
597 Mt 31.6 	 04-07 Ps- TPO soratien par 	18,6 km iIlN-7 	Ös - - 
Kotala - 	 Innala 7.9.1981 86-90 
Viippula, 	Virrat 014147 
+rs 
664 Pt 	14371 	 02-03 - kp:n soratien par 	11,0 km IIIN-7 	Ös 5200 





Viisari - Renko 
- kp:n 
varatyö 
soratien par 	11,6 km IIN-7/6 	kp 
IIIN-7 	Ös 
4600 - - 
- - 
Hämeenlinna, 	Hattula 
620 Mt 310 	 01-02 Tv- TPO tien rak 	 1,5 km IIN-8/7 	kp 2150 
1k 1 
- - - - 
Valkeakoski - Paino 17.2.1978 86-90 kev liik erita 	1 	kpl 
Ps-1079 04153 
Valkeakoski 25.10.1977 
603 Mt 	130 	 08-11 









Ös-tien par 	11,0 km 
tien 	rak 	 7,8 km 
Ös-tien par 	4,0 km 







Sisältää 	maantiet 	13/. 
ja 	136, 	joiden 	suunnit- 
telu omana 	työn. 
- - - - 
- - 
soratien par 	4,8 km IIIN-6 	Ös 
577 Mt 335 	 01-09 





tien rak 	44,0 km I1IN-7 	Ös 1.2745 k - - - - 
- - 
- 
623 1t 	337 	 01-05 





tien 	rak 	23,3 km lllN-7,O/Ös 
- 
47500 







613 .lt 	301 	299 - TPO tien 	rak 	14,0 km IIIN-7 	Ös 14200 
75 
jz-4 
- - - - - - - 
Lamminpera 	- Kurala -Toivola 86-90 -4 - 
Vesilahti 04162 
0 y2 , 	 22 Stie-3O1 0 liit 	kanavoin 	4 	--------- -- 8800 ___ - - = - - - - ____ _ __ _ _______ ____ _ __  3 	vaiheen 	pienehkot ____________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Hame 
Looti 	. Jokinen 
Pciivöys 15.10.1984 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9.2 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9 
























Lisätietojci 984 1985 1986 1987 1988 
























Riihimakj 	- 	Hikiä 
Riihimaki, 	Hausjärvi 
Mi 286, 	2853 
1 ttala 	- 	Kuurila 	- 	Sillan- 
Kalvola, 	Valkeakoski 
Mi 2873 
Vahikkala 	- Launonen 
Janakkala, 	Lappi 
.lt 	2872 
Oinaala 	- Kokkila 
Renko, 	Janakkala 
Mt 2895 
lattl]a - 	Hikiä 
R1ihirrki, 	Hausjärvi 














































rautat eritaso 	1 	kpl 
tien rak 	3,5 km 
tien 	rak 	3,9 km 
kev 	liik vaylä 	16,0 km 
soratien par 	7,6 km 
katua 	 1,0 km 
soratien par 	4,0 km 
soratien per 	6,5 km 
soratien par 	12,4 km 
soratien par 	8,5 km 
kev 	liik 	väylä 	4,0 km 



























n. 9 km 
Ensin Kalvolan kunnan 
alueella oleva 	osuus 
Uusi 
- - - - 
5 i3 - - - 
- 
k 
- - - - - - 
- - - - 








- - - 
4 
- - - 
- - - - - i -. 
- 
- - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Fiarne 
Laati 1. 1oknen 
Pöoys 15.10.1981. 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.85- 19. 8L, 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 
























Lisötietoja 19 84 19 85 19 86 1987 19 88 




Rautatie 	- Vanhainkoti 
Stie-101 
21.4.1981 
- kev liik väylä 	1,3 km 350 Suunnitelma 	valmis 





- - kev liik väylä 2,0 km 800 1lk Uusi 
Haus järvi 
606 Mt 	301.1 
Lempäälä 	- Rantoo 
TPO 
86-90 
tien 	rak 	13,1. km 10800 
- - 1k. 











kev liik väylä 	0,5 km 250 Suunnitelma valm s - - 
Lammi kun 00 Hp köntät 
611. lt 	31.9 
Virrat 	- 	Ähtärt 
- TPO 
86-90 
Ös-tien par 	17,0 km IIN-8/7 	Ös 24500 
" //k 
- - _______ 
1.__t.: 
Virrat 04177 
631 1t 	302 







soratien par 	15,0 km lllN-6,5 
Sop 
5400 Vahvistettu 
619 Mt 	293 
Kivelä - 	Lammi 
- TPO 
86-90 
soratien 	per 	27,0 	km IIIN-7 	Ös )0000 89 - - - - - - 
Hausjät- vi, 	Kärkölä, 	Lammi 01.167 
7L6 /j. 
613 Mi 	313/. 





soratien 	per 	7,0 km 
soratien 	par 	1,5 km 
IIIN-7 
111-6,5 
I000 - - - 
560 Mt 	301. 	 01/02 Tv-28.3.83 TPO sillan 	rak 	 1 	kpl 7000 1- 
- 
- 
Konhonvuolteen 	silta ko 00 Hp 86-90 tien 	rak 0,3 km 1IN-8/7 	kp 
Valkeakoski Sss 	15 ol16 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Harne 
Laati 1. lokinen 	 c1 
Pöiväys 	l5.10.19l4 LJ 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 5 .- I9.?... 
HANKELUETTELO 	 19----- I9_ 





















Lisätietoju 19 84 19 85 19 86 19 87 1988 
_L_. 2 _______ _____ ________________ 6 ?' 10 II 12 3 - -- - 
602 Pt 	13553, 	Nt 28O 1 
Jokioinen - Murronkulma 
ko 00 Hp TPO 
86-90 
tien 	k 	 1,5 km 
kev ilik väylä ),3 km 





Kangasalan 	as 	pt 
Kangasala 
ko 00 kun - tien rak 	 4,0 km IIIN-7 	Ös /.900 1- 
/ 
- - 
608 Vt 	1. 
Yksityisten 	teiden - - yt) 	 50 km - - 
Jarjestely 	välillä 
Paimela 	- KS piirin 	raja 
Asikkala, 	Padasjoki 
615 Mt 	340, 	3/.02 
Mantyveräjä - Pikonlinna 
- 
ko 00 kun 
TPO 
86-90 
kev Iiik väylä _t 7zt 
Kangasala köntät 
672 Pt 	14011 - TPO kev 	liik väylä 	1,0 km 600 
Isoniemen 	paikallistie 
Sahalahti 
ko 00 Hp 86-90 
köntät 








useita pieniä paran- 
nuskohteita 
IN-l0/7 	kp 15000 Osa 	Upr 	- 	Vafleak.l 
omana työnä 
- - - - 
Riihirnaki, 	]anakkala, 
Hämeenlinna, 	Hattula, 	Kai- 
vola, 	Valkeakoski, Lempäälä 
619 Mt 3073 	 01-03 
Tyköla 	- Vermasvuori 
- THYKS soratien 	par 	14,4 km IIIN-7 	Ös 10100 - 
Valkeakoski, 	Hattula 




tien 	rak 	 8,0 km 
kaavateidcn 
IIN-8/7 	kp 21000 - - - 
Ylojervi järj 	 4,0 km 
si 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	HEirne 
Laoti 	jir.ep 
Pöivoys 	l.I0.l98/. D 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I95- t9 8J 
HANKELUETTELO 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	19 Kustcinnustuso Tr-ind. l/.j 
Nankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitte)uoikotaulu _______ Hoflke ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nuSarvio numero Tie, tieosat, kunnat 
_________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
19 84 19 85 1986 1987 19 88 Lisätietoj 
2 3 4 5 6 7 - - - _9_ - 10 II 12 13 
634 Kt 	58, 	mt 	31.7 - eritasoliitt 	 1 	kpl 
Mustalanden eritasoliittymä 
Man 1 t a 
635 Mt 338 	 04-06 - TPO kp-tien par 19000 7'5 - i1/k ________ R 89 - 
Aitovuori 	- Teisko 86-90 
Tampere 04178 
636 t.lt 	282 - TPO ös-tien par 	4,0 km lllN-7 	Ös 3200 1 i 
Taromela - Myllykylä 86-90 
Tammela 04176 
638 rnt - TPO tien rak 	 4,0 	km 12200 : ____ _______ R 90 - - 
]okioinen - 	Forssa km 00 Hp 86-90 
Jokioinen, 	Forssa 01.179 
61.3 V12 - TPO kev liik väylä 3,5/3,0 	kp 1060 - —4 
Nastola 	1 	- 	Nastola 	11 86-90 
Nastola köntät 
527 Vt 5 - TPO tien rak 	16,5 km - 1 Tie- 	ja 	vesirikeni - - - - 
Kymijärvi - Vierumäki ko 00 Sts 86-90 eritasoliitt 3 	kpl suunnitelman 	tark 
Lahti, 	Nastola 04138 sillan rak 	26 kpl tUS. 	Sisältä, 	myc 
Landen etelisen 
1 siärituloticn 	(ll8» 592 Mt 	280 	 12-13 - TPO tien rak 	 3 km IN-lQ/7 3600 - - 
L r Torronsuon kohdalla 86-90 Tammela 04168 - - 
594 Mt 	3024 	 01 - IJuol 
Lempia1ir 	taajarrian 	tie- 7L6 	tS jarjestelyt, 	Lempäälä THYKS taajamajärjestelyt 	5 km IN-8/7 
607 Mt 	2985 	 01-12 - THYKS soratie n 	par IN-8/7 
7L/45 
_________ lul Nutiala 	- 	Keihorien 
Viiala, 	\'esilahti 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	1rne 
Laati 	J. Jokinen 
Piivys 15.10.i334 
TIENSUUNNITTELUOHIJELMA I9J3 - I9JL. 
c: HANKELUETTELO 	 19 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO.J_I9__ 
37 






















Lisätietoja 1984 1985 1986 1987 1988 
2 3 4 5 6 7 9 10 II 2 13 
66 Pt U5723 Sontulan pt 





649 Nt 324 	01-ok 
Huutijärvi - Orivesl 
- TFO 
86-90 
8300 Uusi - - - - 
Kangasala, Orivesi 04181 
615 Vt 12 
Hälvälä - Soramäki 
Hollola 
- TKS tien rak 	4,5 km IN-1O,5/7,5  kp 10 000 __________ Uusi 
Vt 3 
Upr-Riihimäki P ko 00 Sts THYKS tienrak. 	11 	km Mo 130 	00 - - trs ______ R88 
Hyvinkää.. 	Riihimäki 
Vt 3 







- - - 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymi 
Laati P. Iluusari / M. Reunanen 	 i:i 
Piiväys 	3.10.1984 
TENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I91 
HANKELUETTELO 	 I9I9 


































_l985 1986 1987 19 88 
1. Tieverkkosuunnitelmat f Imatran 	Iiik.turv. 
suunnitelma 




Ko/Kyp _______ Katso käsittelymuistic 
Elimäen 	lijk.turv. 
suunnitelma 
Ko/Kyp Katso käsittelymuistjc 
- - - - 
Pyhtään 	liik.turv. Ko/Kyp Katso käsitte11rrjisti( suunnitelma - - - - 
Suornenniemen 	liik.turv. 






- - - 
Haminan tie- ja katu- 
verkkosuunniteima Ko/Tv -4 
2. Pääsuuntaselvitykset 
Vt 	12 ROHI THYKS Tien rak 	9 km 10/7 80000 _______ Katso käsittelyrnuisti: Kausalan pohj. ohitustie Ko/Kyp 
Vt 	7 Kaav Tien rak 	22 km Mol 	kp 155000 - - - 
Ahveflkoski - Heinlahti 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymi 
Loati _• Flänäläinen/K. Viljakainen 	EJ 
Piiiis 	-3.10.1984 
EI 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 5.- I9L 
HANKELUETTELO 	 I9 	I9 






-- 	Hankkeen nimi 

















J 984 	85 	986 	9 	
L '9 	1 	
Lisatietolo 
10 	II 	 13 - _8_ _9_ - 2 3 4 5 6 7 
3. 	Y1essuunnitejmat 




542 eritasoliitt. 	1 kpl 
1iittymn per. 	2 kpl 
tien rak. 	3,0 km 




- - - _Yj - 
t 	k - 
- 
539 Mt 	3754 
Taavetin as. 	tiejärj. , Ko 
tien rak. 	1,5 km 





- t k 
Luumki TVL/kunta rautat.eritaso 	1 kpl 
valaistus 	1,5 km 









rautat.eritaso 	1 kpl 
tien rak. 	0,4 km 
kev.liik.väylä 	0,4 km 
IIIN-7 kp 









liik.turv.järj. 	75 	km 25000 
- - S - 
- t k (TV 	Krzywacki) 




tien par. 	16 km 10000 
- - - - 
t 	k rautatiealue 
Mt 	368 01-02 Valkeala kk - Keisanmäkj, 
Valkeala 
THYKS - - Katso käsittelymuistio 
Kt 60 TPO 
Ileparo - Voikkaa, 
Kuusankoski, 	Valkeala 




51000 y - - Vahv. 	1.6.1970 
toimenpiteiden tar- - 
kistus ennen varsi-
naista 	tiesuunnitel- 
______ _____________- - 1 __ 
man tarkistusta 
TVH 72O 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	K y m 1 
Laati J. Aholainen 
Piiväys 	3.10.1984 
GJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9fi- I9i 
HANKELUETTELO 	 I9.t9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	-/_19_ 
40 





















984 	1985 	19 86 	9 87 	19 88 	Lisätietojo 
2 3 4 5 6 IIIiiIiiTÖiiI? 1 - 
4. 	Tie- 	ja rakennus- 
suunnitelmat 
Sts- Vt 7 T-1055 TPO tien rak. 	1 	km IN-10/7 kp 3000 tl - - 
554 Poitsila-Hamina, 23.2.1972 84-90 kev.liik.eritaso 	1 	kpl s - R - 
Syväsatamantie, Ko 00 Sts 05030 
Hamina, 	Vehkalahti 
514 Mt 	3754, 	pt 	14738 Stie-1547 TPO kev.liik.väylä 	2,5 	km 3,5/3,0 	kp 1600 	Lii2J 	- k - 05 Taavetin jk+pp-tiet, 18.5.1976 84-90 liittymän par. 	2 kpl R 
Luumäki 1<0 00 	Kyp 05255 
671 
04 
Pt 	14907, 	14895 





rautat.eritaso 	1 kpl 





sis. 	VR:n osuud:. 










rautat.eritaso 	1 kpl 
tien rak. 	0,5 km 111N6 SR 
1700 
trs 
t k k 
R 
sis. VR:n osuuden 
- - - Rautjärvi 05216 - 
671 
06 






rautat.eritaso 	1 kpl 





sis. 	VR:n ja kunnan 
osuuden - - - Lappeenranta 05252 - - - 
671 Mt 	380, 	mt 	3801 kp:n soratien par. 	2,3 km IIIN-7 ÖS 900 tlk 
07 Lemi-Toukkala, varatyä .r R 
Lemi 
71 Mt 	380 kp:n soratien par. 	0,5 km IIIN-7 ÖS 400 tlk 
08 Lemin kesk.-Rantatie, varatyö kev.liik.väy]ä 	0,5 	km 3,5/3,0 	kp .r - R 
Lemi 
665 Pt 	14679 Kyp/kunta TPO soratien par. 	7,1 km 111-6,5 	OS 3600 	.1 k 
Ver.kjärven pt, 7.2.1980 84-90 R 
Vehkalahti 05002 
603 Vt 	7, 	pt 	14632 Stie-866 TPO liitt. 	par. 	1 	kp 4900 	t k - 
Kyminlinnan 	ja 	Jurnal- 27.3.1981 84-90 kev.liik.väylä 	0,5 	km 3,5/3,0 	kp - 
niemen 	liittymät, Ko 00 Kyp 05015 kev.liik.silta 	1 	kp - 	- - - - 
Kota Sss 	15 tien 	rak. 	1,0 	km 6,5/4,5 	kp 
671 Pt 	14811 TPO soratien par. 	0,6 km IIIN-6 ÖS 500 II k 
02 Rikkilän 	pt, 
Lappeenranta 
84-90 
05253 tr - - 	- - R _________ - ______ _____________________ - - -- - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymi 
Looti J. Aholainen 
Piiivys 	LiU.1984 
111 TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9ÄL 
HANKELUETTELO 	 19- ----I9 























________ 	Suunnitteluaikataulu 	- - J 
T 
19 	84 	1985 	9 16 	19 87 	19 88 	1 	Lisätietojo 
8 	9 	10 	II 2 3 4 5 6 IiIi __________ ______ 
664 Pt 	14865 Kyp TP084-90 sorateiden par. 	6,3 km 111-6,5 ÖS 3700 
Sivatin pt, 7.2.1980 05085 
Vehkalahti 
593 Vt 	7 TP084-90 Iiitt.par. 	8 	kpl 4600 
U-piirin raja-Petäjäsuo, 05117 yks.tiejärj. 	20,0 	km s - R - 
Pyhtää kev.Iiik.väylä 	5,0 km 3,5/3,0 	kp 
kev.liik.alik. 	2 	kpl 
591 Pt 	14635 TP084-90 kev.liik.väylä 	3,5 km 3,5/3,0 	kp 4300 
Petäjäsuo-Kyminhinna, 05257 kev.Iiik.silta 	1 	kpl 
- - 	- 
R 
Kotka sillan par. 	1 kpl 
669 Pt 	14528 Sss 	15 TP084-90 kev.liik.väylä 	2,7 km 3,5/3,0 	kp 3000 lk 	k 
Pyhtään keskusta, 
Pyhtää 
05258 sillan 	rak. 	1 kpl 
liitt.par. 2 	kpl 
- ts - - - - rak. 	v. 	1989 
tien rak. 	1,5 km IIIN-7 OS 
671 Mt 	3561, 	pt 	14598 TP084-90 kev.liik.väylä 	2,5 km 3,5/3,0 	kp 2600 




kk rak. 	v. 	1989 
671 Mt 	357 TP084-90 kev.liik.väylä 	0,3 	km 3,5/3,0 	kp 1100 tlk k 
10 Suurniityn eritasol., 
Kotka 
05247 kev.liik.silta 	1 	kpl rs R 
- - 
671 pt 	14535 kp:n soratien par. 	4,0 km IIIN-7 OS 2500 :1 - k 
11 Keihässalmen pt, varatyö ,_ _t - R 
Pyhtää 
671 Pt 	14619 kp:n soratien par. 	2,4 km IIIN-7 ÖS 1500 TI 
12 Laajakosken pt, varatyö R 
Kotka 
671 Pt 	14600 kp:n soratien par. 	2,0 km IIIN-7 ÖS 1200 tlkk 
Niemelän pt, varatyö R 
Pyhtäl 
TVH 7236330 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	K y m i 
Laati 	J. Aholainen /P. Eskelinen/P. Huusarj 
iiivys 	3.10.1984 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9- I97 
EJ HANKELUETTELO 	 1919 























- 	 Suunnitteluaikotaulu 	- 	 - 	 - 
1 1984 	19 85 	19 86 	9 	87 	1988 	Lisätietojo 
2 3 4 5 6 10 II 12 13 
u71 Kt 61 TPO Kev.liik.väylä 	0,3 	km 3,5/3,0 	kp 800 ik k 
03 Lankarnalmin 	alik.käyt., 84-90 kev.liik.alik. 	1 	kpl ts 
Vehkalahti 05030 liitt.par. 	1 	kpl 
;ts- Vt 7 Ko 00 Sts THYKS tien rak. 	6 km Mol kp 40000 k tlk 
Otsola-Karhunkangas, . :a k trs 
Kotka, 	Vehkalahti 
667 Pt 	14817 kp:n soratien par. 	5,0 km 111-6,5 	ÖS 1700 t k k 
- Hanhi järven pt, varatyö _j- S Lappeenranta 
671 Kt 	61 Ko 00 kunta/ liitt. 	par. 	1 	kpl 500 !i kunta rakentaa 20 Arexin 	liittymä, Kyp t. s - 
Vehkalahti 
672 Pt Ps 	31.8.81 tien rak. 	2,0 km IIIN-7 OS 5700 - 
1 
 Hanketta 	lykätty 
01 Äitsaari-Härskiänsaari, Ko 00 kun sillan 	rak. 1 	kpl 1 toistaiseksi Ruoko lahti 
555 Mt 3751 	01-03 Kyp soratien par. 	9,0 km 111-7 ÖS 7500 	- S 
tlk 
H Toteuttamista 	lykätt 2 












673 Vt 	12 Ps-Jr 'PPO tien 	rak 	3,1 	km 10-10/7 kp 6000 - 
01 Tillolan kohta, 16.3.1981 85-90 
litti 05113 -_ 	- - - - - R 
Di TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9L- I9Z 
Di HANKELUETTELO 1919 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELOL_J9__ 
Esisuurmitel- Ohjelma- - 	 - 	-- Poikki- Kuston- 	 Suuflnitteluaikataulu 
man hyvöks. tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusorvio 1 
Tyomuoto pideyhteys Nimi Määrä Päällyste lOOOmk 
984 985 986 987 
3 4 5 6 _____ 7 	1 8 9 
FT T 
1 	10 II _________ __- 
TIE- JA VESIRAKENNuSLAITO 
Piiri 	Kymi 
Laati 	P. Eskelinen 
Pdiv1s 	5.10.1984 
Hankei 	Hankkeen nimi 
umeroj Tie,tieosat, kunnat 
43 




578 Vt 12 	29 	Stie-2096 TMA 85 	tien rak. 	4,0 km IN-10/7 kp 	7400 
Sitikkala-Jokue, 	16.6.1980 	nousukaist.rak. 0,8 km 
litti sillan par. 	1 kpl 
582 Vt 6 	312-321 	TMA 85 	tien rak. 	11,3 km IN-10/7 kp 31000 	I- 
Imatra-Parikkala, 05085 	kp-tien par. 	36,7 km IN-10/7 kp 
Imatra, Ruokolahti 	 ]iitt.kanavoin 	9 kpl 
Rautjärvi, Parikkala kev.liik.väylä 3,4 km 3,0/2,5 kp 
kev.liik.erita 	1 kpl 
liik.turv.järj. 	22 km 
liitt. par. 	16 kpl 
668 Pt 14721 	01 	Kyp 	TP084-90 soratien par. 	5,2 km 111-7 lIS 	1750 
Yläpihlajan pt, 	13.10.1981 kp:n 
Virolahti varatyö 
590 Mt 392 Ko 00 Kyp rajajär- tien rak. 	2,1 km IIN-8/7 kp 	6370 
välillä mt 3921-valtak. 	jestelyt risteyssilta 	1 kpl 
raja, 	 kev.liik.erita 	1 kpl 
Nui jamaa 
672 Vt 6 308 	ko 00 kun tien rak 	0,1 km ramppi 
03 	Mansikkakosken ramppi, 
Imatra 
631 Vt 13 	106-107 Kyp/kunta TP084-90 liitt.kanavoin 	1 kpl IN-10/7 kp 	1715 
Savitaipaleen kohta, 	2.3.1981 	05105 	kev.liik.erita 	1 kpl 	- 
Savitaipale sillan rak. 	1 kpl 
liitt.rak. 1 kpl 
574 Mt 405 	 TP084-90 soratien par. 	15 km 111-7 05 	6000 
Särkisaimi-Melkoniemi , 	05114 
Parikkala 
566 Vt 6 323-324, vt 14 25 	TP084-90 kev.liik.väylä 0.3 km 3,0/2,5 kp 	2240 	- 
mt 405 	06 05114 	kev.liik.erita 	1 kpl 
Särkisalmir 1 	ttyuit, 	 tien rak. 	0,1 km 	111-7 kp 
Parikkala liitt.kanavoin 	1 kpl IIN-10/7 kp 
liitt.val 	1 kpl 
631 Pt 14752 	Kyp/kunta TP084-90 kev.liik.väylä 1,0 km 3,5/3,0 kp 	515 







ts kolmessa osa:a 
va r a työ 
piirin rahoitulcri 
ui kopuol eI ta 
kaupunki tekee 
uusi 
Peijonmäen alli käy 





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymi 
Laoti 	P. Eskelinen 
Pöivys 	5.10.1984 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 8J 
HANKELUETTELO 	 1919.. 
	























- 	- 	Suunnittekiaikotaulu - 	- 	- 
1984 	1985 	1986 	987 	988 	 Lisätietoja 
2 3 4 5 __________ 7 10 II i2 	1 	 13 
672 Pt 	14945 TP084-90 soratien par. 	7,9 km 111-6 SR 
1 
1700 tr - TH8K 1 	R varatyö 
04 Saarilammen pt, kp.n uusi Parikkala, 	Saari varatyö 
559 Mt 	377 	 01-04 TP084-90 soratien par. 	21 km 111-7 ÖS 6300 ts R varatyö - - Tuohikotti-Hepokivi, kp:n 
Valkeala, 	Savitaipale varatyö 
561 Mt 	401 	 05 Ko 00 Kyp soratien par. 	8,4 km 111-7 ÖS 4000 	_t!1 Lk - 
Saaren keskusta-Sorokulma liittymän par. 	2 kpl 
Saar] kev.liik.väylä 	0,4 	km 
622 Pt 	14880 	 01-03 TP084-90 soratien par. 	10,9 km 111-7 OS 7000 R - 





Vt 6 	 324 
Särkisalmen kohta, 
Ko 00 Kyp TP084-90 
05209 
kev.liik.väylä 	1,6 	km 
yksityistiejärj.1,6 	km 
3,5/3,0 	kp 1300 tr R uu 
_ 1 
Par ikkala 
624 Pt 	14916 TP084-90 tien rak. 	4,2 km IIIN-7 ÖS 7200 j - R69 - - Sarajärven pt, 05084 soratien par. 	4,2 km 
Rautjärvi, 	Ruokolahti 
672 Pt 	14807 	 01, 	02 Kyp TP084-90 soratien par. 	9,0 km 111-7 OS 3600 	trS_ P K 1199 Merenlanden pt, 
Lappeenranta, Taipalsaari 
13.10.1981 05121 













toteuttamiseen 	(87 	9 




soratien par. 	12,4 km 111-6,5 	SOP 1800 s P90 
Ruokolahti varatyö 
565 Mt 	3921 	 01-02 TP084-90 soratien par. 	8,0 km 111-7 ÖS 4000 tr _____ Konnunsuo-Nuijamaa, 
N ui j ama o 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	K Y 
L.aoti 	J. Hämäläinen 
Pdivöys 	3.10.1984 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9. 
HANKELUETTELO 	 I9 	9 















- 	- 	- 
Toimenpiteet 




Kustan- 	- 	Suunniteluaikotaulu 	 - 
nusarvio 1 
000mk 	19 	 85 	9 86 	987 	988 	Lisatietoja 	-- 
2 3 4 5 6 __8__19__JQ_jj__J__ 
563 Pt 	14840 	01 S-33 TPO kev.liik.väyiä 	1,8 km 3,5/3,0 2000 	ts - 
01 Ahvenlammen pt välillä 22.3.1976 82-87 kev..liik.erita 	2 kpl - 
Vt 	6 	- 	Linjatie, 05109 
Joutseno 
563 Vt 6 TPO Kp-tien par 	2,0 km 12,5/7,5 	kp 450 - 1 R. 	86 
02 Puusementjntie - Kyp 	1.6.84 82-87 










eritasoliitt. 	1 	kpl 
tien rak. 	0,5 km IN-10/7 kp 3100 	t s - k 
Sss 
Sts = 
Joutseno 05109 lisäk.rak. 0,2 	km 
- 
563 Pt 	14852 Kyp 25.1.82 TPO tien rak. 	2,0 km 11-8/7 kp 3700 - k R 
04 Saimaantie-Karsturan- 
nan th, 





585 Mt 359 T-1055 TPO tien rak. 	3,5 km 11-8/7 	kp 17400 J Lk... k R 
Korian keskusta, 23.2.1982 82-87 kev.liik.väylä 	2,0 	km 3,5/3,0 
Elimäki 0571 rautat.eritaso 	1 kpl 
risteyssilta 	1 	kpl 
586 Mt 	359 T-1055 TPO OS-tien par 	1,0 km 11-8/7 kp Suunn.tark. 
Umrnelloen kohta, 
Anjalankoski 
23.2.1972 82-87 tien rak. 	3,5 km 
kev.liik.väylä 	1,0 	km 
11-8/7 	kp 








liik.turv.järj. 25000 tlk k 	R. 	89 - ________ 
Lappeenranta, Joutseno 




soratien par 	8,1 km 111-7 ÖS 4100 
- - . - - tI _______ k R. 	89 
Miehikkälä 27.4.84 
632 Mt 	3543 tien rak. 	8,0 km 111-7 	OS 5700 tlk k 
Muhniemi 	- 	Ummeloki, Ps trs ____ 
An3dlar:.'. 1 27.4.84 
_ - 1 _ 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I98L K 	m 46 Piiri 	y 
Laati 	J. Hämäläinen/M. Reunanen LJ 	HANKELUETTELO 
p 	 3.10.1984 OIVOS EI SUUNNITELMIEN VALMIIDEN (Ustonnustaso LUETTELO 	-L___19__. 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Poikki- Kuston- - 	Suunnitteluaikataulu 	- - Han e 
numero Tie, tieosat, kunnat 
man hyvökS. tai toimen 
nid,ht 
Toimenpiteet 
Nimi 	 Mniiri 
leikkaus 
MR,C+A 
nusarvio 1984 i 	9 	is 986 987 	1 	I9 	1 Lisatietoja 
1 yomuuio r•",''; .'..'. '.7., '. 
3 4 5 6 7 T0 ____ 	i2t 	3 
tien par. 	5,5 km 111-7 OS 2800 1 tlk k 	R Ps 8388 r 27.4.1984 1 - - - - - - 
Ps TPO tien par. 	4,5 km 111-7 ÖS 2300 tlk 	k 	R. 	89 27.4.84 83-88 trs 
TPO kp-tien par 	0,4 km 11-8/7 kp 5000 tlk 	k 	R. 	89 





soratien par 	4,5 km 111-7 kp 3500 
- - 
j_k - - k 
R 	1 
05101 
Ps TPO kev.liik.väylä 	5,3 	km 4500 tlk k R. 	89 16.5.83 83-88 kev.liik.erita 	2 	kpl t s - - - - - - 
05248 kev.liik.silta 	1 	kpl 
LOS 1 
Ko 00 Kyp TPO Sillanrak. 
Ko 15 Sss 84-90 Tien 	rak. 
05410 
TAJA TPO SPkP 
Ko 00 Kyp 84-90 sillanrak. 
623 	Mt 356 
01 	Itä-Vastila - Riitamaa, 
Anjalankoski 
02 	Mt 356 
Riitamaa - Muhniemi 
625 	Mt 389 
Vainikkalan tiejärj., 
Lappeenranta 
553 	Pt 14616 
Jyrään pt, 
Valkeala 
662 	Mt 408 
Kui vi nsaari -Tai pal saari 
kko, 
Taipalsaari 











118/7 + 	33000 	s 	rs 
2 jk+2 pp ____________ 
II 8/7 + 	2500 	y 	ts 
2 jk2 pp 
R 







- - - - 
5 	 0 	R 
5 
tk 	k 








silta, Se1äniJ ui 






TIENSUUNNITTELUOHJELMA I95.- I98J 41 
HANKELUETTELO I9.I9 
c:i VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO -/__I9 	 KUStoflnUStn ________- 
Esisuunnitel- Ohjelrno_f - 	 - Poikki- Kuston- Suunnitteluoikotaulu 	- - 
man hyvöks. tai toimen Toimenpiteet leikkaus fluSOrviO 1 
Tyomuoto pideyhteis Nimi Määrä Päällyste IOOOmk 
19 84 19 85 9 86 9 	87 19 88 	Lisätietoja 
IlIIi1I r -1-i1 - _______ _____ _________________ ____-- 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITQ5 
Piiri 	K y m 1 




,umero1 Tie, tieosat, kunnat 
560 Vt 	15 07-08, 	mt 	373 	01 T-2490 TPO kp-tien par. 	2,5 km 3-4-k/kp 27600 
Tornionmäen kohta, 28.9.66 84-90 eritasoli.itt. 	3 	kpl IN-10/7/kp 
Kouvola, 	Valkeala Sts 	11 05 050 kev.liik.väylä 	1,8 km N-2jk+2pp/k 
f(o 	15 	Sss kev.liik.erita 	2 kpl 
valaistus 	2,9 km 
rks 	_______ vahv. 20.7.1971 
SS ositt. toteutettu 








562 	Mt 3772 	01-02 Kyp 
Metso-Pasi, 18.6.82 
Valkeala 
580 	Mt 173 	01-02 Tv nro 1/81 TPO 
mt 3602 02 	8.7.81 	84-90 
Kausalan keskusta, 	VR 15 Sss 05076 
litti Ko 8 Kyp 
568 	Mt 369 	03-04 Tv nro 1/83 TPO 
rnt 368 03 	6.1.83 	84-90 
Selänpään kylän kohta, 	VR 15 Sss 05106 
Valkeala 1(0 15 Sss 
598 	Pt 14613 	01 	Tv nro 1/83 TPO 
mt 3593 02-03 6.1.83 84-90 
Myllykosken sisääntulotie VR 15 Sss 05065 
Anjalankoski Ko 8 Kyp 
551 	Vt 6 	205-206 Tv nro 5/79 TPO 
Kaipiainen-Taavetti, 	12.3.79 	84-90 
Anjalankoski, Luumäki 05083  
soratien par. 3,0 km 	IIIN-7 ÖS 	3700 
OS-tien par. 	3,9 km 
tien rak. 	5,8 km 	11-8/7 - 	12700 
IIIN-7 ÖS,kp D11800 
soratien par. 1,3 km 	IIIN-7 ÖS 
kev.liik.väylä 1,2 km 	3,5/3,0 kp 
rautat.eritaso 	1 kpl 
valaistus 	1,3 km 
kev.liik.alik. 	1 kpl 
tien rak. 	6,3 km 	IIIN-7 ÖS 	10000 
soratien par. 1,0 km 	IIIN-7 ÖS 
rautat.eritaso 	2 kpl 
yksityistiejärj .1,0 km 
tien rak. 	4,0 km 	11-8/7 kp 	19000 
rautat.eritaso 	2 kpl D13000 
kev.liik.väylä 2,7km 	3,5/3,Okp 
kev.liik.erita 	1 kpl 
tien rak. 	1,0 km 1 IN-10/7 kp 110600 
tien levent. 19,0 km 
yksi tyi st. järj .0,7 km 
liittymän par 6 kpl 
TVH 723TO 
EJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9Ji5- 1 987 
HANKELUETTELO 	 t9.I9 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 
TIE- 1J4 VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	t ym i 
Laati - 1<. Viljakainen 

































9 85 1986 987 
1 
1988 
10 ______ ___________________ _____ 
588 Mt 	369 01-03 Kyp TPO soratien per. 	8,0 km 111-7 ÖS 7900 
1 i 1 tVEO R 90 k 
_______ Kokkomäki 	- Selänpää, 
Jaala, 	Valkeala 
14.2.82 
Ko 15 Sss 
84-90 
05003 







627 Kt 60 
Heparo-Voikkaa, 
Kuusankoski, 	Valkeala 
Ko 00 Kyp 




tien rak. 	8,1 km 
tien rak. 2,0 km 
tien rak. 	2,2 km 
IN-10,5/7,5kp 
IN-10/7 kp 









1 vahv. 	1.6.1970 
_______ 
ss ______ 
sillan 	rak. 	1 kpl 
risteyssilta 3 kpl 
Katso käsittelyrnuistio 
eritasoliitt. 	2 	kpl 
kev.]iik.erita 	2kpl 
rautat.eritaso 	2 kpl 
vala i stus 
yksityist.järj. 	km 
554 Kt 60 	01-02 





1<0 	00 	Kyp 




tien rak. 	1,6 	km 
sillan 	rak. 1 	kpl 
kev.liik.erita 	1 	kpl 





- 	 - 








valaistus 	1,7 km 






soratien par. 	14,5 km 111-7 05 10000 tlk 
trs R 90 
- ______ ______ 
[ 
Anjalankoski 05010 
567 Vt 6 	202-203 
pt 	14645 01 
rnt 	3751 01 









iiitt.kanavoin 	2 kpl 
tien rak. 	0,5 km 
kev.liik.väylä 	2,6 	km 























tien 	levent. 	4,5 km 
liitt.par. 3 	kpl 
yksityistiejärj.2,0 km 




R - - 
- 
valaistus 	2,0 km 
alik. 	2 	kpl 
jk-pp--tie 	2,0 	km 3,5/3,0/kp 
- - __ ___ __ ________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	K y 5 1 
Laati 	K. Viijakainen 
Pöiviys 3.10.1984 
EIJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9fi- I9.. 
E:J HANKELUETTELO 	19l9 


































640 Mt 	416 	 11-14 
Huhdasjärvi-piirin raja, 
Jaala 












soratien par. 	9,0 km 
sillan 	rak. 	2 	kpl 




k • R 90 
_______ 





No 11 	Kyp 
Kun 
No 15 Sss 
kadun 
rak. 
risteyssilta 	2 kpl 
kev.liik.erita 	1 	kpl 
5000 
yo o - - 
1 - Tornrnolankadun 	ris- 










No 00 Kyp 
kev.liik. 	erita 	1 kpl 1000 




No 15 Sss 
Kun 
Mt 	3542 	 01-02 
Raussila-Tystjnrnäki, 
El imäki 






















TIE- .]A VESIRAKENNUSLAITOS 	
T1E)J44flTEU»f.1j4 1984 1986 
Piiri: 	0 Mikkeli 	
U IWacELtErTao (Nityt hUgkest) 19_ - 19 Laati: - _t. Heinikajner 
Päivye, 23.10.1984 	



























______ Suunnitteluajkataulu 	_______ 
1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	Li8.tietj 

















Kp-tien per. 	2,0 km 
Sillan rak. 1 kpl 
10/7 kp 40 000 k - Syvvy1i aiirto 
liittyvä selvitys 
539 Vt 14 	 13-15 
LaitaataaJ.mj_Rujsjtj 
ko 00 Sts 
. 
THYKS Tien. rak. 	4,9 km 11/7 kp 65 000 k - 
Savonlinna 
- - 
4. Tie- ja rakennussuunni elmat 






Tien rak. 	5,7 km 111-6 sop 3700 tk k 0 R 
Savonlinna 06085 








Tien 	ak. 	12,0 km 
Eritssoliittym 	1 kpl 
Risteyssilta 	1 kpl 
1-10/7 kp 2 200 R 
uit- .Ji YL .NNULR1IU 	
12J TIENSLJJJITTaUOKJaM 1984 - 1986 
Piiri: 	06 Mikkeli u HAMCELLETTO (Niastyt hankkeet) 19_ - 19_ Laati: 	H. Heinikainen 
PLivliya: 23.10.1984 	




Hanke- Hankkeen nimi LUhtökohdat Ohjelma Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu _______ _______ 
numero Tie, tieosat, kunnat ja tavoitteet tai toimen- leikkaus nusarvio 
______ ________________________ Tybmuoto pideyhteys Nimi Hrli Pllyste 1000mk 1984 1985 1986 1987 1988 Listietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
632 Mt 4784 	01-02 Stie-846 TPO tia-tien per. 	11,4 km 111-6 öa 5 500 - k -o R 
Tollero-Kypärölahti 26.2.88 84-90 
Heinhveai 06075 
630 Mt 450 	03-04 Stie-846 TPO tjs-tien per. 	13,0 km 111-7 ba 6 400 t k k -o R 
Vaalijala-Kupr 26.2.80 84-90 Tien rak. 1,0 km 
Piek8men mlk 06074 
650 Pt 15409 	03-04 Stie-170 TPO Sillan rak. 	1 kpl 111-6 öa 5 100 tk o 	R Lautan korvaamin 
Hyväsalmen auta 1.2.82 83-89 Tien rak. 1,0 km VE0 
Heinvesi, Enonkoaki 06421 - 83 
636 Nt 426, 428 	01-03, 03 P-2023 TPO sis-tien par. 	6,0 km 111-7,0 ös 13 000 ik _o R 
Pertunmaa-Toivola 21.7.81 84-90 Tien rak. 	10,0 km ts 
Pertunmaa, Hntyharju 06076 
679 Vt 5 	121-122 Stie-846 TPO Tien rak. 	2,0 km 11-8/7 kp 2 400 lk - ko R 
Niemistönmäen kohdalla 26.2.80 84-90 Sillan rak. 1 kpl 
Hirvenaalmi 06081 
641 Pt 15179 ym 	01 Stie-170 TPO ts-tien par. 	1,5 km 111-7 kp 3 000 tk ,_o R 
Sulkaven keskusta 1.2.82 84-90 " 	1,1 	km 111-9/7 kp trs - - 
Sulkava 06082 Kev.liik.vylä 	1,5 km 
625 Pt 15178 	01 Stie-846 TPO Sillan rak. 	1 kpl 111-6 	5s 4 800 - tk - - - ko R Lautan korvaamine - VEO Hakovirran 8ilta 26.2.80 84-90 Tien rak. 1,0 km 88 _ 
Sulkava 06414 
TIE- 3A VESIRPJENNUSLAIT0S o TI(SIIIdITTCJMKJUJ4A 19U - 1986 
Piiri: 	06 Mikkeli 
Laati: 	H. Heinikainen o alTE 	(Ntaetyt hwkkeet) 19_ - 19_ 
Pivya: 	23.10.1984 




Hanke- Hankkeen nimi Lhtlikohdat Ohjelma Toimenpiteet Poikki- Kustan- _______ Suunnitteluaikataulu _______ 
numero Tie, tieosat, kunnat ja tavoitteet tai toimen- leikkaus nusarvio 
______ ________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi Mlir Pällyste 1000mk 1984 1985 1986 1987 1988 Listietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
651 Pt 15409 	05 Stie-341 TPO Sillan rak. 	1 kpl 111-6 ös 6 400 k -o R Lautan korvdasninen Vaaluvirran silta 7.2.83 84-90 Tien rak. 0,7 km VEO - 	 - 
Heinävesi 06420 88 
637 Nt 479 	01 5-12 TPO Tien rak. 	5,1 km 11-7/6 kp 3 800 tk 	ko R 
Punkasalmi-Enanniemen ptl 26.1.81 84-90 
Punkaharju 06083 
689 Pt 15097, 	15210 	03, 03 Stie-170 TP0 Sillan rak. 	1 kpl 111-5,5 sr 5 000 -o - - R 88 Väiaälänsaaren silta 1.2.82 84-90 Tien rak. 0,9 km 88 - 
Hirvensalmi 06407 
645 Nt 4591 	01-04 Stie-170 TPO Sr-tien par. 	20,0 km 111-6,5 ös 15 000 lkj_o R 88 Kalvitsa-Narila 1.2.82 84-90 Tien rak. 2,2 km k 
- _Jj 	-o "Turvetie" Juva, Mikkelin mik 06084 
Haukivuori 
600 Vt 13/15 P-1745 TPO Tien rak. 	1,7 km 2 x 9/7 kp 10 800 Ik,_o R 88 
Kattilanailta-Rinnekatu 11.6.80 84-90 Sillan rak. 4 kpl tr8 - - Konsultointitarve 
Mikkelin kaup. ja mik Sts 11, 	lvo8 06102 lvos,vals Sts 12 
Sss 15 
643 Nt 467 	01-02 Stie-170 TPO Ös-tien par. 	6,0 km 111-6,5 ös 3 600 tlk 	k - 	 - - 	 -o R 88 
Lauinasmäki-Osikonwäki 1.282 84-90 Tien rak. 0,4 km 
Rantasalmi 06104 
Vt 5 Stie-1000 TPO Kp-tien par. 	4,5 km 1-10/7 3 000 rs 1tlk ko R 
välillä Hietanen-Otava 16.3.83 83-89 
Mikkelin mik ______ ______ ______ ____________________ 
TIE- JA VESIRAXENMJSLAITOS 	 - 
IJ TIENStJJlJITTEUQ(LJ4P 1984 - 1986 
Piiri: 	06 Mikkeli 
Laati: 	H. Heinikainen 	 II HAMCELLETTELO (Ninotyt hkkaet) 19 - 19 
Pivys: 	23.10.1984 	 - 




Hanke- Hankkeer nimi Lhtäkohdat Ohjelma Toimenpiteet Poikki- Kuatan- ______ 	Suunnittelualkataulu _______ 
numero Tie, tieo8at, kunnat ja tavoitteet tai toimen- le1kkau nuaarvio 
_____ _______________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Hr Pällyste 1000 mk 198.4 1985 1986 1987 1988 Liatietoja 
1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 12 13 
620 Nt 465 	 05-06 P-4411 TP0 Sr-tien par. 	5,5 km 111-6,5 öa 3 700 R 89 
Karhila-Paltala 17.12.7 84-90 Tien rak. 	 0,5 km 
Rsntaaaimi - 06088 
655 Nt 4474 	 01-06 Stie-.341 TPO Sr-tien per. 	28,0 km 111-6,5 	a 14 000 1kk 0 R 89 
Poraaako8ki-Haukivuorj 7.2.83 84-90 Tien rak. 	 3,0 km - . 
I1aukivuorj,Piekazäan mik 06089 
- . 
653 Pt 15156 	 02-03 Stie-341 TPO Sr-tien par. 	9,0 km 111-6 ia 3 900 - trs - R 89 
kokcala_Levnsajnen 7.2.83 83-89 
Juva 06103 
656 Vt 13 Stie-341 TPO Tien rak. 	 2,1 km 1-10/7 kp 4 100 trs R 89 
Karikko-Siekkilä 7.2.83 84-90 Eritaaoliitt. 	1 kpl 70-luvulla aloitet 
Mikkelin kaup. 06106 Siltoja 	 2 kpl suunnittelutyön jat 
kaminen 









Tien rak. 	 7,5 km 
Eritasolijtt. 	1 kpl 
Siltoja 	9 kpl 
Mol 	kp 
100 000 - - 
t 1 	k 
- - 
R 89, Ko/TVH 
Rks valmis 
581 Vt 5 T-1138 Tien rak. 	12,0 km No, soi kp 195 000 I(o/TVH 
Myllykyl-Hoinolankyl 
Heinolan kaup. ja mik 
25.2.72 
ko 00 Sts 
Kev.liik.vyiä 	4,2 km Rka valmis, Tti-
niemen sillan rka 
tekemtU, 
Ts vahvietettavana. 




Sr-tien per. 	9,2 km 
Tien rak. 	 9,0 km 
111-6,5 ös 10 000 
- - trs - - 
t kk 	0 
Keriski, Enonkoski 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
IxJ 	TIENSULRdITTELIJOIII]J4A 1984 - 1986 
Piiri: 	06 Mikkeli 
o iwiwiiuo (Ni.etyt h dceet) 19_ - 19 Laati: 	H. 1-leinikainen 
Piväya: 23.10.1984 	




Hanke- Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma Toimenpiteet Poikki- Kustan- ______ Suunnitteluaikataulu ______ 
numero Tie, tieosat, kunnat ja tavoitteet tai toimen- leikkau8 nusarvio 
______ ________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi Mr Pällyste 1000mk 1984 1985 1986 1987 1988 Lietietoj 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
644 Mt 434 	01-02 Stie-170 THYKS Os-tien par. 	12,0 km 11-8/7 kp 11 000 trs R 90 
Juva-Suamialan ptl 1.2.82 Tien rak. 1,5 km 
Juva 
646 Nt 431 	07-09 Stie-170 THYKS Sr-tien par. 	9,0 km 111-6,5 ös 7 000 
K-Spr-Suonsalmi 1.2.82 Tien rak. 1,7 km - - - trs - - 
Hirvensalini 
652 Nt 4321 	01-03 Stie-341 THYKS Sr-tien par. 	12,8 km 111-6 ös 7 500 
Puntala-Parkkila 7.2.83 Tien rak. 	2,0 km - - trs 
Riatiina, Mikkelin mik 
Vt 5 	143-145 THYKS Kp-tien par. 	12,0 km 1-10/7 - - - trs _____ 
Joroinen-Kupr Kev.liik.vyl 	7,0 km 
Joroinen 
657 Mt 459 	01-04 Kunnostus fls-tien per. 	20,1 km 111-7 ba 3 200 rs R 84 
Vehmaa-Virtasalme 	raja 
Juva 
Mt 413 	01-06 Kunnostus Lis-tien per. 	16,2 km 1 900 rs R 86 
Sysm-Hartola 
Sysra, Hartola 
Nt 314 	08 Kunnostus Lis-tien par. 	4,0 km 700 ra R 86 
Virtaa-Otamo 
Sysm 
I2J TIENS&AJM4ITTELUOII.ZLM 1984 - 1986 
II IWCELU(TTELO (Nimetyt haidceet) 19_ - 19_ 
U YAIJIIWEJI S1JWIIITaNIEN UETFTO _I_19_ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	06 Mikkeli 
Laati: 	H. Heinikainen 




Hanke- Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnittel.uaikataulu _______ 
numero Tie, tieosat, kunnat ja tavoitteet tai toisen- leikkaus nusarvio 
______ _________________________ Työmuoto picleyhteys Nimi 	 Määrä Päällyate 1000 mk 1984 1985 1986 1987 1988 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
654 Pt 15415 	 01 Sr-tien par. 	8,6 km 111-6 äs 4 500 
- J) 10 Työllieyyskohcie Lapinlahti-Rönkönvaara trs 
Savonranta 
Pt 15208 	 01-02 Kunnostus Os-tien par. 	13,9 km 111-6,5 äs 2 400 R 
Vanhamäki ra 
Mikkelin mik 
Ht 438 	 02-05 Kunnostua Os-tien par. 	20,4 km 111-7 ös 3 500 R 
Vekara-Lohikoski trs - 
Sulkava 
Nt 446 	 01-03 Kunnostus Os-tien par. 	17,6 km 111-6,5 äs 2 600 R 
Haarajoki-Hankasalmi trs - - 
Kangasniemi 
Mt 416 	 01-02 Kunno8tue Os-tien par. 	8,9 km 111-7 kab 1 	100 
Uutela-Poitti ra - - R 
Möntyharju 
Nt 420 	 01-04 tJs-tien par. 	20,0 km 111-6,5 ba tlk k 0 R Pk 87 
Ristiina-Mäntyharju Tien rak. 1,7 km trs - - 
Riatiina, Häntyharju 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS - Lxi TI(NSWMflTTELUOIUEIJ4A 1984 - 1986 
Piirit 	06 Mikkeli - 
Laati: 	H. Heinikainen II HAMCELLJETTaD (Ni.etyt hadkeat) 19_ - 19_ 
























Suunnitteluaikataulu 	_______ ______ 
Lialitietoja 1984 1985 1986 1987 1988 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 








Os-tien par. 	16,2 km 
tia-tien par. 	19,0 km 
Sillan rak. 	1 kpl 








Lautan km iaaa 
- ts 
VEO 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Pohjois-Karjala 
Laati 	T. Hulkko 
PGiväys 	15.10.1984 
Ei] TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 85 - I9iL 
[II] HANKELUETTELO 	1919 
LIII VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTFIO 	/ 	Q Kustonnustoso 
mero 
Hankkeen nimi 










Lisätietoja j9 l91 1984 9s 
___ 3 	- i5 L ___ ____ 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
518 Kiteen keskustan liiken- Ko 00 P-Kp THYKS '- 
nesuunnitelma kun kaavoitu t S Kitee 
Mt THYKS 
Koli - Herajoki 
Lieksa, Kontiolahti, Eno 
Pyhäselän liikenne- 
turvallisuussuunnitelma 
- Katso kittelistio 





tien rak 	3,0 II N-8/7 	kp 9000 
- 
- Vt 6 
Niittylanden ohitus 
Pyhäse lkä 
32 Vt 	17 
Ulla - Kupr THYKS tien rak. 	17,0 1 N-10/7 	kp 29000 - 























Soratien par 	11,5 km III 6,5 ös 
ös-tien par 	6,9 km III N-7 ös 
Soratien par 	13,2 km III N-7 ös 
Kev liik väylä 1,7 km 
Soratien par 	18,3 km III 6,5 ös 
illan rak 	1 kpl 	III N-7 ös 
Fien rak 1,5 km 
oratien par 	9,6 km III 6,5 ös 





10900 	t k kI0I 
9400 	 R 
8200 	 R 
R 
ando1lisasti rrös muutossuunnitelari 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9Q5- I92 Piiri 	Pohjois-Karjala 	 58 
Laati 	1. liulkko HANKELUETTELO 	199 
Päivciys 	15.10.1984 
LIII VALMIIDEN SUUNNTELMEN LUETTELO 	/ 	19 	 Kuon usos 
_________ _____ 	
Tr 
Hankkeen nimi 	Esisuunnitel- Ohjelmo- Poikki - 	Kuston- 	 Suunnitteluoikatoulu Hanke 	





4. Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
567 Pt 15781 	01-03 	lainv.ties. TPO 	Soratien par 	14,1 km' 111 N-6 Ös 	6500 	t.k k 0 	 l 8i Kuorevaaran pt 84-90 	Tien rak 	1,2 km 	 rs 	 Tiauunnite1fa]n Polvijärvi 07073 tvdentru.a.n 
551 Vt 17 	24-25 	lainv.tjes. TPO 	Tien rak 	4,2 km 1 N-10/7 kpi 15000 	r 	R Ylämyllyn ohitus 
Liperi 
584 Mt 508 	04-05 	8.9.1980 
Piispa - Kupr 
Juuka 
591 	Mt 504 	11 
Martonvaara - Järvikylä 
Polvijärvi 
597 Mt 512 	05-07 	7.6.1983 
Eno - Sarvinki 
Eno 
598 Mt 524 	06-07 	13.4.1981 
Nurmijärvi - Savijärvi 
Lieksa 
602 Mt 5031 	01-02 	7.6.1983 
Käsämän silta 
Liperi .0 15 Sss 
606 Mt 5031 	01-03 	.6.1983 
Käsämä - Sotkuma 
Liperi, Polvijärvi 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
_________________ 	 Eri TIENSUUNNITTELUOHJELMA 9 85 19 87 Piiri 	Pohjois-Karjala 
Laati 	uu1kko 	
HANKELUETTELO 	 1919 Piivdys 	15.10.1984 
LII  VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 
	
Hankkeen nimi 	 Esiuunnitei- Ohjelma- rianke 	
man hyvoks. tai timen Toimenpiteet 	 leikkaus 	nusai numero Tie, tieosat, kunnat 	
Työmuoto 	Pideyhteysj Nimi 	 Määrä 	Päollyste 	l000m 1 	 r 
607 Nt 500 	 02-04 	16.6.1982 TPO 	Soratien par 	8,9 km III 6,5 lis 	7600 Värtsilä - Varpasalrni 84-90 
Viirtsjlä 	 07056 
608 Nt 500 	 05-06 	16.6.1982 TPO 	Soratien par 	12,0 km 111 6,5 lis 	6800 Varpasalmi - Hoilola 84-90 
Tuupovaara, Värtsilä 	 07056 
610 Mt 491 	 08 	13.4.1981 TPO 	lis-tien par 	3,5 km III N-7 lis 	5100 Nt 492 03 84-90 	Kev liik väylä 1,9 km Kiihtelysvaaran keskus- 	 07057 	Liittymän par 1 kpl tan tiejärjestelyt 
Kiihtelysvaara 
611 Mt 5142 	 01-03 	17.5.1984 TPO 	Soratien par 	4,8 km III N-7 lis 	7900 Uimaharju - Palojoki 84-90 	Soratien par 	8,5 km III 6,5 lis Eno 	 07059 
612 Mt 5142 	 04-05 	17.5.1984 TPO 	Soratien par 	11,0 km III 6,5 lis 	7100 Palojoki - Luhtapohja 83-89 
Erio 	 07061 
613 Mt 488 	 02-04 	8.6.1981 	TPO 	lis-tien par 	9,7 km III N-7 lis 10000 Kitee - Korkeakangas 84-90 
Kitee 	 07049 
614 Mt 5284 	 03-06 	18.10.1982 TPO 	Soratien par 	8,9 km III N-7 lis 	4100 Sivakkajoki - Sivakka 84-90 
Valtimo, Nurmes 	 07044 
615 Nt 512 	 03-04 	7.6.1983 	TPO 	Soratien par 	7,7 km III N-7 lis 	5600 Sarvjnkj - Pirttivaat-a 84-90 










TIE- JA VESIRAKENNUSLAITO$ 
Piiri 	Puh juis-Karjula 
Laati 	T. Hulkko 
Pciivdys 	15.10.1984 
rianieen nimi Hanke 
numero Tie tieosot, kunnat 
2 	- 
616 	46 512 	01-03 1 Pirtivaara - 
Eno, Tuupovaara 
619 	Mt 524 	08-09 
Savijärvi - Kapr 
Lieksa 
620 	Pt 15717 	01-02 
Kuiho -Kuuma 
Kont iolahti 
621 	Pt 15625 	01-02 
Tuupovaara - Huosiovaara 
Tuupovaara 
6.31 	Nt 504 	07 
Pt 15783 01 
Polvijärven keskusta 
Polvijärvi 
622 	Nt 5261 	02-04 
Kylänlahti - Mätäsvaara 
Lieksa 
623 	Nt 5053 	01-04 
Romppala - Ahveninen 
Eno, Kontiolahtj 
625 	Mt 5044 	01-03 
Martonvaara - Polvela 
Juuka, Polvijärvi 
626 	Pt 15847 	01 
Lamrninkylä - 4iiräjälahti 
Liekaa 
7 'JH 72283) 
Eli 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA I98j I9i 60 
LIII 	HANKELUETTELO 1919 
LII 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 9 
Tr-irid 
Esisuunnitel- Ohjelma- ______ rPOkk - Kustan Suunnitteluaikotaulu 
man hyvaks. tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio 
Vcto pideyhteys Nimi 







1985 1986 	9 87 9 88 Lisatietoja 
1 7.6.1983 TPO 
84-90 
Soratien par 13,2 	km III 	6,5 bs 10000 tr tkk 0 0 90 
07047 - 
13.4.1981 TPO Soratien par 10,8 km III 	6,5 ös 6300 tk k10 R 89 
07055 1 
TPO Soratie par 7,1 	km III 	6,5 Os 4600 
1 
tk,k 	1 84-90 Soratien par 1,5 km III 	8/6 äs - -1--.. R 89 07062 1 
TPO Soratien par 9,4 	km III 	6,5 Ös 5800 90 84-90 . 	I' 07063 
24.8.1983 TPO ös-tien par 3,1 	km III 	6,5 Ös 3100 tlk ,k '0 R 89 84-90 Kev liik väylä 3,9 km tX 
07073 1 
TPO Soratien par 14,0 km1 III 6,5 lis 84-90 
07067 
TPO Soratien par 20,5 111 6,5 lis 84-90 
07066 
17.5.1984 TPO Soratien par 18,9 km III 6,5 lis 84-90 
07068 
TIIYKS Soratien par 5,0 km 111 N-6 ilu ]Kev 	iiik väylä 1,0 km 
-. ---. 1 
	
8400 	 tlk k 	89 rs 
12200 	 tlkkPR 90 
trsi 
trs III 
12400 	- - - - 	tlk ,k Q 	R90 
3600 ,Lrs 
Soratien par 	8,8 km III N-6,0 Osi 4400 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Pohjois-hurjala 
________________ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 8 5- 92 61 
Laati Hulkko 
HANKELUETTELO 919 Pivys 	15.10.1984 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO/19 
Hanke 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- 0hmo- 
numero 	Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusoio 1 Työmuoto pideyhts Nimi 	 Möörö Paouyste 1000mk 1985 	1986 987 988 Lisdtietoja EiL 
••8 
627 'Pt 	15555 	 01-02 
Ihalansalmen silta 
ko 15 Sss TPO - Sillan rak 	1 kpl iii N-6 Os 5000 l • K 	,0 





Tien rak 0,5 km ts 
1 1 S 
628 Pt 	15720 
Kontiolanden keskusta 
24.8.1983 TPO ös-tien par 	7,5 km III 	6,5 Os 5200 R 
!Koritiolahtj 
84-90 Kev liik vdylä 	6,0 km r-- - - 07072 
629 Mt 496 	 05-07 
Öllölä - Tuupovaara 




. - t 
-r 5 _ 
630 Mt 	520 	 01-03 
Lylyvaara - Hiiskoski 
TPO 
84-90 





632 Pt 	15507 	 0 1-02 ko 15 Sss PPO Sillan rak 	1 kpl III N-6 Os 5500 t k k 0 R Piikkeensalmen silta 84-90 Tien rak 0,6 km 
07406 __. _j_- ,J 
Mt 4845 	 01 
Pt 15690 01 
Niittylanden tiejärjestelyt 
Pt 15729 	 01-02 
Varparanta - Venejoki 
Kontiolahti 
Pt 15729 	 03-04 
Venejoki - Rornppala 
Kontiolahti 
1t 5071 	 01-03 









Soratien par 	4,0 km III N-6 hs 	4000 
Sillan rak 	1 kpl 
Soratien par 	10,4 km III N-6,0 Ös 5100 
oratien par 	12,0 km 111 6,5 äs 	7700 








liE- JA VESIR,AKENNUSLAITO$ 
Piiri 	Pohjois-Karjala 
Laati 	1. Hulko 
Pdivdys 	15.10.1984 
T7 .------Hankkeen nimi 
nlmeroTte tieosat, kunnat 
2 
637 	Pt 15796 	01-02 
Kiriahmon pt 
Polvijärvi 
638 	Pt 15505 	01-03 
Totkunniemen pt 
Kesäiahtj 
639 	Vt 17 	27 
Noljakan eti 
Joensuu 
640 	Mt 510 	01-03 
Alavi - MÖnnj 
Kontiolahti, Kiihtelys-
vaara 
641 	Mt 510 	03-04 
MÖnnj - Jakokoski 
1< on t joi ahti 
642 	Nt 487 	01-02 
Kiteen keskustan tiejärj. 
Kitee 
643 	Nt 5201 
liuhus - Käenkoskj 





ko 00 P-Kp 
Kun 
[II] TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9Q5- 199L 	 62 
EI HANKELUETTELO 	 919 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	1 	19 	 Kustannustcisa 
_____ 	
- --- ---- 
	 Tr-ind. 
±IJi 
THYKS 	Soratien par 	8,2 km IIIN-6Ö 	 - - - 
TPO 	Soratien par 	13,0 km III 6,5 ös 	7200 	 9 	11 90 84-90 trs 07078 
Kaav 	Eritasoliitt 	1 kpl 	6000 	Ltk k, (1 	Uusi 
TUYKS 	Soratien par 	14,5 km III 6,5 Ös 	9400 	 - tlk 	Uusi 
trs 
THYKS 	Soratien par 	3,0 km III 6,5 bs 	9000 	 trs 	Uusi Soratien par 	3.5 km 	 _____ 
Sillan rak 	1 kpl 
THYKS 	Kp-tien par 	1,8 km 	2500 	 tlkk 9 	Uusi Turv Klv 	1,8 km trs 
TI-IYKS 	Soratien par 	15,5 km iii N-6 äs 	7800 	 ,tlk k,0 Uusi 
trs 
rvH 72333) 
	 -------- ------------- 	 - - ---- .LLL 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	08 Kuopio EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9P- I92 63 
L.Oatj 	Tieverkkotoimisto 	- J HANKELUETTELO 9I9... Pvöy 	15.11.1984 
D VALMIIDEN_SUUNNITELMIEN LUETTELQJ___l9 
Hanke 
ii 	
Hankkeen nimi lEsisuunnitel- J0helmo-J 
Tr-ind. 	149 
Poikki- 	IKustan- Suunnitteluaikotaulu rljmero Tie t tieosat 	kunnat man hyvdks. tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusorvio; 
Työmuoto PidehteYs Nimi Naara Päällyste l000mkj 19 84 19 	85 1986 j987 19 88 J Lisätietoja 2 i 6 __________ 8 1 10 II 12 
1. Tieverkkosuunnjtelmat 
Kuopion tie- ja katu- 	1(0/Tv verkkosuunnjtelma 
Varkauden tie- ja katu- 	Ko/Ku 
verkkosuunnitelma 
1 	.1 	1 1LLJJ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 08 Kuopio 
Laati N. Tinkala/MN 
Pöivciys 15.10.1984 
Di TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9. 
Di HANKELUETTELO 	 19----- I9 
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	I..__I9 
64 
Kustonnustaso 
T..n,4 ___________ _____ " 	149 
Hanke Hankkeen nimi Esisuurinitel- Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluoikataulu 










1000mk Lisätietoja 19 84 19 85 1986 19 87 1988 
2 3 4 5 111116 7 _8 - - 9_ - 10 II 	12 13 
3. 	Yleissuunnitelmat 
535 Vt 5 	 203-206 ko CX) 	Kup, TPO Tien rak. 	 14 • 5 km 1401 124000 - k - - 
Vuor'ela-Siilinjärvi 84-90 
Sii1irijrvi ko 15 Sss 08100 - t 
- k 537 Vt 5 	 271-219 Kaavoitu Tien rk. 	 8,0 km 8j7 kp 2000 - yr - - - 
Iisalmen ohitus Sillan rak. 1 kpl 
Iisalmi ko 00 Kup 
534 Vt 5 	 159-161 Stie-081 THYKS Tien rak. 	 3,8 los 1401 44(XX) - - 
Hiltulanlahti-Pitkälahti 
Kuopio 
13.12.82 - y - - 





THYKS Tien rak. 	 10 km 10/7 kp 26400 - - Nykyisen tien ja uuden 
1 injan vertalluseivitys 
- 
539 Vt 17 
Vuorela-Pohjois-Karjalan pr 
ko 00 Kup, THYKS Tien rak. 	 62 km 
Sillan rak. 2 kpl 
10/7 kp 175000 y k 
Katno kasittelymuistio - - - 
Kuopio, 'Oiusniemi 
4. Tie- ja rakennussuunnitelma 
Nt 55'12 	 01 
Lanperila-Särkinen 
Kuopio 





Soratien par. 	7,7 kn 6,5/60s 3700 t k• k R Tiesuunnitelma vahvistett 
Rakennussuunnitelrna keske 
tienpitoainesten osalta. 






Soratien par. 	8,4 km 7/6,5 Os 50(X) 1 - 
- 
Siilinjärvi 08122 






Soratien par. 	22,2 km 6,5/6 Os 14500 t k- k 0 R R 
- - - 
Leppävirta, Velsaersalmi 08076 - - 





Ko 11, Kup 




Kev.liik.väylä 	7,3 km 
Kev.liik. erita. 	4 kpl 
ralaistus 	 14 km 
Liitt.kanavointi 	3 kpl 
3,0/2,5 kp 11CXX) t k k 0 
- 




Liitt. valaistus 	2 kpl 
- Pys.al. 	 4kpl 
TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 08 Kuopio EJ 
Laati M. Tinkala/ 
Pivys 15.10.1984 
D 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9J- I9?. 
HANKELUETTELO 	 19I9 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	19 
65 
Kustannuto 
________________________________________________ - 	---- , - IlIu 	 - 
Hanke Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Poikki- Kustan- _______ 	Suunnittetuaikataulu 










1000mk Lisötietojo 19 84 1985 19 86 19 87 j988 
2 ______ ____ ____________ 111116 7 10 II 12 13 
598 Vt 5 	 146 Piirin jr. TFO Kev.liik. väylä 	3,6 km 3,0/2,5 kp 2500 t k k - 9 R 
Kuvansi-Varkaus 9.6.83 83-89 Sillan rak. 	 1 kpl - t S - 
Varkaus Ko 15 Kup 08313 Kev.liik.erita. 	2 kpl 1 
594 Pt 16035 	 01-02 Piirin jr. TPO Os-tien par. 	1,8 km 10/7 kp 6200 t + - 0 
Nt 552 04 14.5.82 83-89 Kev.liik. väylä 	3,0 km 8/7 kp R v 1 - - 
Pt 16034 	 01 ko 8, 11 KUP 08131 3,0/2,5 kp r 
Keiteleen keskusta - - - 
Keitele 0 
627 Nt 551 	 15 Piirin Jr. TPO ts-tien par. 	1,7 kn 10/7 kp 24(X) t k k - 0 8 
Vesannon keskusta 25.1.82 83-89 Kev.liik.väylä 	1,3 km 8/7 kp 5 V 
Vesanto ko 11 08083 3,0/2,5 kp - - 
618 Mt 5761 	 01-03 Piirin jr. TPO Soratien par. 	15,3 km 6,5/6 (is 9300 t k k 0 R 
Nt 5762 04 214/25.1.82 83-89 - - - - - 
Pajulahti-Valkeinen 08072 
Nilsiä 
553 Nt 659 	 06 Piirin jr. TPO Soratien par. 	5,5 km 6,5/6 (is 37(X) t k k - 0 R 
hveninen-Keski-Sunen pr. 211/25.1.82 83-89 t S - 
Vesanto 08126 - - 
554 Nt 5511 	 01-02 Piirin jr. TPO Soratien par. 	8,9 km 6 sr 4300 t k k 0 R 




- - - 
- 
Vesanto 
633 Nt 5613 	 03-07 Piirin jr. TPO Soratien par. 	26,8 km 6,5/6 (is 19000 1 ik k 0 8 
Laukkala-Hautakylä 15.3.82 83-89 t s - - 
Pielavesi,Kiurtwesi 08059 - - 








Soratien par. 	18,0 km 
Sillan par. 2 kpl 
Sillan rak. 	 1 kpl 
6,5/6Ös 
8/7 (i 






1- - - 
Iisalmi 






Soratien par. 	27,3 (en 
Sillan par. 1 kpl 
6 sr 87(X) 
t s 
t k+ 
Sapsunkosken silta - - 
Varpaisjärvi, Nilsiä 08066 - - - - 
TIE- 1JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	08 KUOPIO 
Laati 	M. Tinkala/N1' 
Pöivöys - 15.10.1984 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I95- I92 
HANKELUETTELO 	 I9I9 















Nimi 	 Määrä 






Suunnitteluaikataulu _______ - ________________ 
Lisätietoja 19 84 19 85 19 86 19 87 1988 











Mt 5824 	 01 
Peltosalmi-Sahinsilta 
Iisalmi 
Nt 5822 	 03-07 
Paisua-Jiiolnen 
Sonkajarvi, Varpaisjärvi 
Mt 576 	 01-03 
Pyykangas-Koivuii1d 
Siilinjärvi 
Kt 87 	43 
Nt 580 04 
Nt 582 	 13 
Rautavaaran keslo.ista 
Rautavaara 
Mt 5863 	01 
Sonkajärvi-Sonkakoski 
Sonkajarvi 
Nt 508 	 06-07 
Viitaniemi-Pohjois-Karjalan pr 
Juankoski 
rIt 573 	04 
Maarianvaara-Pohjois-Karjalan 
Kaavi pr 
Nt 548 	 01-07 
Peltola-Etelälahti 
Suonenjoki-Karttula 
Mt 5641 	01-05 
Pielavesi, Iisalmi 




















































Soratien par. 	4,5 km 
Soratien par. 	19,2 km 
Sillan par. 2 kpl 
Tien rak. 	 13,4 km 
Kev. ilik. väylä 	1,6 lon 
(is-tien par. 	4,0 km 
Kev. liik. väylä 	4,0 km 
Soratien par. 	6,3 km 
Tien rak. 	 13,6 km 
Tien rak. 	 10,0 km 
Ös/kp-tIen par. 	30,8 km 
Sillan rak. 	 1 kp 
Soratien par. 	226 km 





























































- - r - - 
k+ 
- tjs - 
t 
+1 0 
- - t 
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k k 0 
1 0 
t $ 
- - - 
TIE- ,JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	08 Kuopio 
Laati 	M. Tinkala/lIN 
Piiviys 	15.10.1984 
D 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9o- 1 
HANKELUETTELO 	19I9 









































Mt 578 	 02-04 
Palonunni-Harsukangas 
Nilsiä, Rautavaara 
Nt 573 	 08-10 
Kaavl-Luikonlahtj 
Kaavi 
Nt 561 	 10-12 
Kiuruvesi-Ruutana 
Ki.uruvesl 
Kt 69 	 17-18 
Toholabtj-Koske].o 
Rautalampi, Suonenjoki 
Vt 5 	160-161 
Pitkä1iti-Jynkkä 
Kuopio 
Nt 542 	 03-09 
Mikkelin pr - Pajunäld 
fljusniemi 
Pt 16471 	02-03 
Puntti-Säyneinen 
.Juankoski, Fälsiä 
Vt 5 	203-206 
Vuore1a-Sii1injrvi 
Siilinjärvi 
Nt 570 	05-07 
Säyne1nen-HaJ<a 
Juankoski, Rautavaara 


















ko CX) Kup 































Soratien par. 	15,7 km 
Tien rak. 	13,4 km 
Kev.liik.väyl;ä 	0,5 lan 
Yksityist4ärj. 	13,4 lan 
ös-tien par. 	12,8 ln 
Tien rak. 	 9,0 lan 
Tien rak. 	3,7 km 
Tien rak. 	31,0 lan 
Soratien par. 	10,6 lan 
Tien rak. 	14,5 lan 
Soratien par. 	16,6 lan 

























9 10 II 12 13 













R 	Sis. yl. 	tarkistuko., 








- - t - 
- - - rr - 
tlk+k 
- - - 
t 
- 
tlk^k 1 	 - t - - S - - ________ _______ 

















- - _______ 
tt ________ 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	06 KUOPIO 
Laati 	M. Tinkala/NN 
Päiviys 	15.10.1984 
Eli TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 	1 9] 
HANKELUETTELO 	 I9j9 . 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- 
68 
Kustannus 
- -j ___________________________ Ir-ullu. 
Hanke Hankkeen nimi Esisuurunitel- Ohjelma- Poikki- xuston- Suuflnitteluaikataulu 






Toimenpiteet 	 leikkaus 
Nimi 	 Määrä 	Päallyste 
nusarvio 
1000mk Lisotietoja 1984 19 	85 19 86 9 87 988 
2 3 4 5 6 7 - 9__ 10 Ii 12 13 




Soratien par. 	20,0 km 7/6,5 Os 15100 1t1k+I1 
II _______ 0 	089 
Suonenjoki, Leppävirta 08136 - - rs 










603 Nt 5911 	 01-03 TPO Soratien par. 	14,0 km 6, 5/6is 8600 1-k R90 
Fiäeen1anpi-Nissi1ä 83-89 
Vieremä 08141 






Soratien par. 	6,0 km 6,5/6Ös 3500 
trs 
t1kk 










563 Nt 5950 	 01 
Pt 16291 01 




Kev.liik.väyla 	3,1 km 3/2,5 kp 20(X) t]k+k 
s 
R90 Utisi 
Sukevan taajasnen tiet 
Sonkaj8rvi 





Ös-tien par. 	0,4 km 





565 Pt 16228 	 01 
Maaningan taajaman kohdalla 
Naaninka 
THYKS Ös-tien par. 	2,8 km 






j_ 	- 1 
566 Pt 16099 	 01-02 
Tervo-Utrianlahti 
Tervo 
Tien rak. 	 1,5 km 













TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vps'j-mj 
Laati - - 
Piiviys 	15.10.1984 
Iii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9i- 19Bj.. 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 .. 





• 	Hankkeen nimi 




































3. YLE 1 SS U1JNN 1 TE LMAT 
It 9 
L [evestuoreen kohdalla 
503 Kaavatiejärj. 	2 km useita - - 
Laukaa 
532 t 637, 642 
.imarkosen stira 
La.kaa 
Tien rak. 	 1 km 
Sillan rak. 1 kpl 
- - - - - 
536 Mt 604 
Konilannotko — Rekola 
Tiejärjestelyt 	2 km L - 
Jämränkosk i 
545 Vt 9, 	kt 59 
Vaajakosk i-Leppälaht i 
Täjskelä_Kanavuoj 
'Jyväskylän maalaiskunta 
ko 00 TVH 
Tie,1är'jeste1t 	7 km 11/7,5 
14.5/7,5 8'7 
- - - 
521 '/t 	9 
rlrivesi-Jämsä 
Jämsä 
ko 00 KSp 






506 t 69, 	at 602, 	645, 6452 
Tuolah-en yleiskaova-al'- 
er. 	tiet, 	Suolahti 
ko 00 KSp Yleiskaavan lii- 15 km 
kennesuunntelrnan 
useita - 
Katso käsittei.a1ujsjc) - - 
laatia inen 
637 
hikoski-Jyväskylän mlk ko 00 KSp 
Tien yleissuunn. 	5 km 
laatirninen 
1 N-10/7 1 i 
': iiejärje;t.el- 	3 	r ise - - 
ore;.axL 	kch 
-. 	..-. 	; 	' 	':. 	11 o, 7.1) 
y' k 
3 
....... 	;. 	ella 
irjter 	', _ . /7 L S_ J 
540 
V4 
Mmmensa1ai 	- 	Enolanpuro, 
nekoski [ 
Tt0r:'.1 	 ---,, . --1- L - k 	- 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 




TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9Jj- 1 9B7 
HANKELUETTELO 	I9I9 





















Suunnitteluaikatoulu 	- 	- 
Lisätietoa 1984 1995 1986 1987 1988 
2 3 4 5 6 - _8 - 10 II T2 13 
1t 643, 	697 
Karstulan kk 
Taajarnateiden 	6 km 
kev.liik.väylät 
Useita L YS 
Karstula o 00 KSp 
TL42 Vt 4 
Likjski- Tikkamannila 




L 	YS - Katso käsitte1yinist; 
Jiiä - 'y1ä, 	.J"/:kjlr. mik ko 00 	Sts 
537 Vt 4 
Jämsä-1uurarnn 
TLen palvelutas. 40 parantaminen 
1 N-10/7 L k Katso käsitte1uisti - 
Jämsä, 	Korpilahti, 	uurarn 
538 Jt 	/4 
Nuurame-Matt ilanniem i 
Tienpalvelutas. 	17 km parantaa iren 
NU 2x12/7,5 
1 N 2x10/7 
-- Y Kt;o k(t1usui;to. 
Muurame, Jyväskylä km 00 Sts Kp 
	25 055 	tlK 4< - t. 	- rs 
326( 	ikJ<2 
370( 	jtij 
914L 	-- rs 
1) 13 	- tU - - t 	rs 
690 
- rs 	- 
OO'6 0 
L ii L & 
5 
1' !.9t 	L_ Ik 	k 






TIE- ,JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	) ski-Sunrri EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9J- I9 
Laati 
Päivdys 1 	. 10. 1)i/4 EJ HANKELUETTELO 19---- - I9 - 
_______________ EIJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELQ]_9 
Hanke Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluoikotaulu 
numero 
- ie 'eosat, kunnat 
man hyväks. tai toimen. Toimenpiteet leikkaus nusarvio 
Työmuoto pideyhteys Nimi Määrä Päällyste 1000mk 191/4 1935 19 5.6 19 87 19 98 
2 
4. TTE- JA RAKENNUS- 
3 _____ 5 6 
512 •Jt 	1 271-223 -803/Ps_ TPO 8/4- Tien rak. 	7,7 km 1 N-10/7 .1rveja-Jmä, 326/2/4.3.8( 90 Kp-tien par. 	6,7 km Kp 
09089 Sillan per. 1 kpl 
7r) 751 	22 TPO 84- s-tien per. 	3,1 km III 	tJ-7 itlohjan pys.tie- 90 Tien rak. 1,3 Keitelepohja, 09050 7j itamaari 
550 Pt 	16943, 	16944 	01, 01 TPO 84- Tien i'ak. 	0,4 km III N-7 Kinnlan keskusta 90 Os-tien par. 	3,4 km Kp Kinnla 09052 Sillan rak. 1 kpl 
Kev.liik.väylä 	3,8 km Valaistus 	3,8 km 
6i) It 	4 . 	234 TPO 84- Tien rak. 	2,5 km III N-7 rev')3l) - Keljonkangas, 90 Kp-tien per. 	1,2 km C's Jj'iLkyl1 00028 Risteyssilta 1 kpl 1 N_10/7 
Kev.liik.v.vlä 	1,6 km Ep 
TKev.ljjk.erjta. 	1 	kpl 
7ksityist.jrj. 	1.0 km 
Ohituskaista 	1 kpl 
550 r 	60 10-12 TPO 84- o-tien par. 	10,5 km III N-7 
rJlevoi-Kivisalrni, 90 Tien rak. 	4,5 km 'z 09022 
595 61'4 	12-13 TPO 84- Tien rak. 	3,1 	km III N-7 90 3-tien per. 	1,3 km r 5 
90557 3illn mk. kpl 
-511 Jr 	/4 	 - TPO 84- Tien 	r-ak. 	/4,0 km 4k v.:..-5)rik:kr- k 	00 90 Eritasol iit. 	5 kpl Kp 
09035 Pautat.erVa. 	5 kml 
H". 	kor;i'r. 
K.v. 	ii ik .r ii. 	3 
5-16 TV 	3/4 _ Ss-timn par. 	10,5 k 







R 1°E0 - 
- 	r-rDt.-l. 
1 
TVf 723,/33 	 - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 09 Kski-Suorni 
Laati 	 LJ P 	15.10.1984 aivays 
EJ 
TIENSUUNNITTELUOHIJELMA I9- I9L 
HANKELUETTELO 	 19I9 




































iII N-7 2 500 591 Pt 16729 	 01 TPO 84- Sillan rak. 	1 kpl - 
Kantolansalmen silta, 
Laukaa 
ko 15 Sss 90 
09402 
Tien mk. 1,3 km 
Soratien par. 	0.1 km 
Os o R 




Soratien par. 	10,1 km 
Tien rak. 	1,0 km 
UI 11-7 
Os 
4 340 L 1 - R 
Laukaa, 	SuoIaht 09029 
Li ;it. Lib 	 02-03 





Soratien par. 	6,5 km 
Tien rak. 	6,2 km 
Sillan rak. 	2 kpl 
III N-7 
Os 
13 650 _ttk. R C•1.O 	it.a 
2uonsal.eri 	.::ilta 
- 
5)4 1t 624 	 02-06 
Petäjä/esi - Multta, 
TPO 84- 
90 
Soratien par. 21,0 km 





i t o 
Petäjävesi, 	riultia 09023 
599 lit 645 	 05-07 





Soratien par. 	8,5 km 





J.k o 1990 
5 
- - 






Soratien par. 	5,2 km 




- t - 
J'. .J R 
rs 
- 
:2. 607 	 01 
itamaa - IKuusanmäki, 
TP0 84- 
90 
Soratieri par. 	4,8 km 
Tien rak. 	0.9 km 
UI 11-7 
fls 
3 40( L 1 o 5 
- - 
K:roilahti 09072 




Soratien par. 	8,0 km 





o 5 - - 
09060 
651 	 D6-ii 
9Lihi1lt 	- 	2u.ou, 
TPO 84- 
90 
S:ra.iori 	par. 	13.° 






7L ila.loa:. , 0)039 
.4 11-18 
- 	\li - - 
ILo 84- 
98 




- o R 
'85076 
-: 	: 	:k,. - ':.:, 
0'- 
) 
. 	.:,.r. 	,i:o 00-' 
.: 
'4 
. tr 0 	R 
kp:o 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 09 Kesk i-Suom 
Laati 	L---Z- 
Pdivs 10.10.1984 
EI TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9J3 I92 
[Ei HANKELUETTELO 	 19 
 
73 
[Ei VALMIIDEN SUUNNITFiMIRN uIlTTIr 1< u 5 ta n n u s 
Hanke 
numero 
' 	Hankkeen nimi 























l4 1985 1986 1987 1988 





- t - 
R 1989 






Soratien par. 	6,7 km 











Risteyssilta 	1 kpl 
Liitt.kanavoiri. 	1 kpl 
- 1 	300 - k 0 R - - - 
ko 00 KSp työ 
6s2 
12 
:-It 	6592, 	6591 	01, 	01 
Kymönkoski-Körnö, 





Tien rak. 	1,0 km 




_t - 0 	R - 







Soratien par. 	0,7 km 
Sillan rak. 	1 kpl 
Kev.liik.väylä 	2,2 km 







JJ 	0 R 1989 






Soratien par. 	8,0 km 




- t - 
_-0k 0 8 	197,9 
- 






Soratien par. 	18,5 km 
Tien rak. 	7,0 km 
iii N-7 
Ös 
20 500 i k_j 	0 
- - - - 
9E1 St 	16711 	 01 






Tien rak. 	0,6 km 
Soratien par. 	3,0 km 








6.17 	 Ji 




L- 	ier 	 6, 	8 1- 	, 8 	71 
J S o 
tietyö 
51-0° 




- 	. 	 1) 	• 
Sormi LE!1 par. 	1,? km 
Kev.l L Lk.Va'/la 	1,5 km 
l . 
jo 
tU< k 	0 
- 
577 
- 	J _t l 





7rat en par. 	10,0 ko 





kL_ L1 	Q 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 00 	Krk -Siorn 
Laati 	-.. —Ti 
15.10.195/4 	 HANKELUETTELO 	 19I9 





























1985 986 19 87 
iTT 
19 88 






Tien rak. 	4.0 km 





- t_s - 0 
- 
557 Vt 4 	 318 
Jur.anse1on pt:n liit. - 
TPO 84- 
90 
Kev.liik.vylä 	3,8 km 
Kp-tien par. 	1,4 km 





Keskitien pohj.liitt., 09010 Risteyssilta 	1 kpl Kp 
Vitasaari Liitt. 	kanav. 	1 kpl 
Liitt. par. 	1 kpl 
Kev.liik.silta 	1 kpl 




Tien rak. 	1,6 km 





LJI _k_i 	0 Usi 0 100 
LeivonmOki 09042 
558 ii 621 	 01-06 TPO 84- Tien rak. 	11,0 km III 0-7 23 000 _____ Uusi 	0 	19 Keuruu - Liesjrvi, 90 Os-tien per. 	11,0 km Os ts _____ 
Keuruu 09027 
559 it 
- 7 501, 
TPO 84- 
9n 
Tien rak. 	28,1 km III 0-7/6 33 000 
rs 0 
Uusi 0 
t la, 	Oyik. Jr.r:tk 05070 




Kev.liik.vylä 	4,7 km 
Kev.liik.alik. 	5 	kpl 
- 8 500 
L_ 
1Jlk 	k 0 
liittym, 09007 Kev.liik.silta 	3 kpl 
8 	ru u 
554 Ot 638 	 01-02 TPO 84- Tien per. 	7,5 kr III 0-7 5 000 i_J ki 	k 8 
Vaajakoski-Leppävesi, 90 Kev.liik.vyl 	0,3 kr. Os, 	lKp - - 
Jvvrkvl5n maalaiskunta 09006 






Silian 	rak. 	1 kpl 
Tien rak. 0.3km 





- - - 




Kev.liik.v5yl 	0,9 ks - 220 0 
R 
Ounta F -- 
- - - Jyväsky11ri rraelaiskunta liik. 
turv . ty6 
115 	803 1 	01 TPO $/4_ Kev.liik.v5yiU 	1,7 10 - 2 000 0 ii Outo suun 
Viisk.i]rsa 	- 	OäSpUlii, 90 pien - - - _ 
ilik. 
t urv . tyi 
__ _______ - __ __ __ 
cija 
1 tel 
1< u st un n u o s o 
Tr-irid. 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- l97 
74 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Vaasa 	 TIENSUUNN!TTELU3HJELMA I9-I9 3L. 
Laati k.Korhonen 	
EJ HANKELUETTELO 2diviys 	15.10.19813 
_________________________ 	D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO L 19 
Hankkeen nimi 	tEsisuunnitel_ 











Ahtäri ko 00 Vp 
Ilmajoen kesk.liikerme- 
ja liik.turv.suunnjtelma 
Ilmajoki ko 00 Vp 
Varaudutaan lisäksi kande 1 kunnan 1. iken 
Toimenpide -tarkastelut 
Kt 67 	 20-27 
Kurikka-Seinäjoki 
Kurikka, 	Ilmajoki, Sei- 
nä joki 
Vt 3 
Harjula-Tpr ko 00 Vp 
Ilmajoki, Kurikka, 
Jalasjä rvi 
Kt 67 	 11-14 
Äystö- Ikkelä 
reuva, Kauhajoki 
Kt 67 	 03-11 












EIJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9J- 
Ei HANKELUETTELO 	 l9...t9 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	19 
76 
K u sto n n u s a s o 
Hanke Hankkeen nimi _____________________ Esisuurmnitel- Ohjelma- _________________________ Poikki - Kustan- ________ Suunnmtteluaukataulu 
1,-mci. 	i 











1000mk toa 9 84 (9 85 (9 86 19 	87 19 	88 







THYKS r .s 
528 Ruhan 	a1ueer1jjkenne- kaav. 
suunnitelma 
Nurrno 	- Ko OOKaup. 
- - uusi 
520 Mt Myrgrund-Maalahtj kaav. 
tleverkkosuunnjtelma - - 
Vaasa, 	Maalahti Ko 00 Vp - 
529 Kauhavan 	kesk.ljjkenne_ 
suunnitelma 











selv itys 1- -4 
Vimpeli 
2. 	P•.,JUHTASEL»TTYKSET 




ien 	rak. 	16,0 	km 1-10/7 KP 28800 Katso käsitte1inuisti, 




539 't 	8 301-303 
aasa-Sepänkylä 
ien 	rak. 	7,0 	km 1-10/7 KP 37000 - - - - 
iaasa, 	Mustasaari Ko OOVp kaav. 
543 Kt 	67 	 20-31 
Seinäjoki-Nurmo 
Seinäjoki, 	Nurmo 













- 	 A. 	Korhonen 
15.10.1984 
EI HANKELUETTELO 
Ei 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN 
I9_I9 


























Lisatietoja F79 84 19 	85 19 	86 19 87 19 88 
600 
2 













_9 10 II 12 13 
uusi 
Mustasaari, 	Vaasa - - 
533 Mt 724 	05-06 
Raippaluodon 	kiinteä 
THYKS Sillan 	rak. 	1 	kpl 30000 K ________ 
yhteys Ko OOSts, - - - - _______ 
Mustasaarj Sts 
546 vt 	8 310-311 
Kaitsorin 	liittymä 
Vöyri 






531 Mt 7494 	02 
Leppäluoto-Furuholmen 
Pietarsaari, 	Luoto 
P 4.10.82 turv. KP-tien 	par. 	3,0 km 




548 Vt 3 	233 
Postitien 	eritasoliitt. 
kaav. Eritasoljjtt. 	1 	kpl 
Tien 	rak. 	1,0 km 
Kurikka _________ 













4. TIE- JA RAKENNUSSUUNN TELMAT 
566 Vt 8 	333-403 Stie-2109 TPO 	Tien rak. 4,5 km 	10/7 KP 	52000 
Kirkkolehto-Piispanmäkj 	22.10.81 	84-90 	Kev.liik.väylä 4,5 km - - - 4-1 
Kokkola 10170 	Eritasoljjtt. 1 kpl P5 	- Q - - 
Ko OOSts Kev.likk.eritasol.7 kp 
Risteyssilta 1 kpl 
TV 723830 	
1 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9Q- I9Z 
HANKELUETTELO 	 I9_j9 . 
D VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELQ]__j9 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 
	
V aas i 





1 r-ina. 	149 
Hanke Hankkeen nim, Esusuunnitel- Ohjelma- Poikki- Kustan- _______ Suunnitteluaikotoulu 











1000mk Lisötietojo 9 84 19 85 9 86 1987 988 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 
560 vt 16 	06-07 
Valtaala-Yljstaro 



























Soratien 	par. 	11,8 	km 









Mt 723 01-02 
Pouttula-Untamala 
THYKS Ös.tien 	par. 	11,2 	km 111-7, 	ös 
_______ UUSI 
Ylistaro 










vahv. 	ts:n 	tark. 
fl 4 
-4 














634 Pt 	17609 01 
Ylistaron 	kesk.tjet 
Ylistaro 
P 	4.10.82 TPO 
84-90 
10159 
KP-tien 	par. 	2,4 km 
Sr-tien 	par. 	0,6 	km 
Kev.liik.väylä 	3,0 	km 
111-7 	KP 
111-7 KP 






- - — - 






Sr-tien 	par. 	2,8 km 
KP/Ös.tieri 	par. 	4,9 	km 





R T 5 
--1 
— - - - - - 






Yksit.tiejärj. 	5,7 	km 




554 Mt 	739 01 
Jepuan 	as.alikulku 
Uusikaarlepyy 
kaav. Ös.tien 	par. 	0,6 	km 
Rautatien 	alik. 	1 	kp 
tI-8/7 KP 3800 
— 
-1 
678 Mt 	739 01-03 
Jepua-Lassfolk 
Soratien 	par. 	20,6 	km 
IRS 
uuSi 
Jusikaarlepyy, 	P1 et arsaa- 
ren mik 
--- ------ ______ ___ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	V:as 
Laati 	A Korhonen 
Pöjviys 	i. 10. 1')A1 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9o.- 1 
HANKELUETTELO 	 I9_I9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	19 Ku st nusl so - -- Ir - tna. 
Hanke 
_______________________________________ Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluoikatoulu 










1000mk Lisätietoja 19 84 19 85 j9 86 19 87 19 88 
2 3 4 5 6 7 9 10 II 12 13 
uusi 	- 677 Mt 741 	07-08 
VjlObacka-Lassfolk 
THYKS Ös-txen 	par. 	11,1 	km 
--
Pietarsaaren mik _______ • 	RS _______ 





THYKS Ös-tien 	par. 	6,5 km 
Kev.liik.väylä 4,5 km 
Sillan 	par. 	2 kpl 
111-7, 	ös 
2 jk ^pp, 	KP 
6500 
- - - - ! - 
TL. b( 
—1 - - - - 
674 Mt 697 	12-15 
Lehtimäki-Soini . 




557 Mt 706 06-07 
Suokonrnäki_viranperä 
P 4.10.82 TPO 
84-90 
Ös-tien 	par. 	13,5 km 111-7, 	ös 5700 
Lehtimäki, 	Alajärvi 10178 - - - iI - - _______ _______ R 
1- 7 
I 
558 Mt 	714 09-11 
Ulpassuo-Saarinen 
TVH 	17.5.8. TPO 
84-90 






Soini, 	htäri 10079 - - - - 
- 
- i s 
- 
§23 Mt 	714 01 
Hoisko-Levijoki 
Alajärvi 
P 	24.1.83 TPO 
84-90 
10157 
Ös-tien 	par. 	2,5 km 






523 Seinäjoen 	pohj.sis.tulo 
Seinäjoki Ko OOSts 
THYKS 
_______ _______ 









Eritasoliitt. 	1 	kpl 12400 
_______ 
-- 
. 	 -4-4 
________ 
90 
1L .^ 	K 
1- 	i • 
R 








Ös.tien 	par. 	3,6 km 
Kev.liik.väylä 4,4 km 
TT-7,5/7,KP 











Ös.tien 	par. 	14,2 	km I-8/7, 	KP 12000 TLI( 
Isojoki, 	Karijoki 10153 - s R _______ ________ 
602 
02 






Ös.tien 	par. 	6,8 km :1-8,7, 	KP 6000 
 
l.-4— -4 
Kristiinankaupunki 10153 - - - TS ______ .s ______ __ _ R 
4 Yri (U 
fiJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9.- I9I. 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9. 
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 
	v •s 
Laati - 6 Korhonen 
Päivöys 1 • 10. 1)04 
80 
KuStannustoso 




















Lisotietoja 84 9 85 9 86 19 	87 11988 








II 12 ______ 13 __________________ 
578 Mt 669 	01-02 P/TVH TPO Ös.tien 	par. 	8,0 	km 11-8/7, 	KP 3900 - - 
- 




Kev.liik.väylä 	5,0 	km 2 jk+pp r s 
615 Mt 669 	06-08 
Kauhajärvi-Tpr 
Kauhajoki 
P 	26.3.84 TPO 
84-90 
10181 
Soratien 	par. 	12,0 km 11-8/7, 	ös 10300 
7 
7 
s - R - - - - - - - 	- - - 
654 Mt 670 	03-04 
Nummijirvi-Tpr. 
P 	3.9.84 THYKS Sr.tien 	par. 	13,0 	km 111-7, 	ös 5500 TL 	K 1 
(auhajoki ________ 
655 Mt 690 	03-05 
Kauhajoki-Mieto 
Kauhajoki, 	Kurikka 
THYKS Ös.tien 	par. 	13,0 	km 111-7, 	ös 10300 ____ 
610 Kt 	64 07 





Kp-tien 	par. 	2,0 km 
Sillan 	rak. 	1 	kpl 
11-8/7, 	KP 7900 
1- t i( —f - 4 
574 
01 








Ös.tien 	par. 	10,5 	km 
Kev.liik.vkvJ9 	1,0 	km 
Sillan 	par. 	2kpl 
11-8/7, 	KP 
2 jk+pp, Rp 











Ös.tien 	par. 	6,0 	km 11-8/7, 	KP 6900 K 
Jalasjärvi 10179 R 
616 Mt 	694 11-12 
Puräseinäjoen 	keskusta 
Peräseinäjoki 
P 	23.3.81 TPO 
84-90 
10165 
Ös.tien 	par. 	2,0 km 











kaav. Sr.tien 	par. 	1,5 	km 







629 Mt 	694 08-09 
Kalakokj 	- Hpr 
Peräseinäjoki 
THYKS Ös.tien 	par. 	14,0 	km 111-7, 	ös. 11300 
- TkS _______ b 	1 —4 _______ 






Kev.liik.väylä 	5,0 	km 






- - - __L 
T ________________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 
Laati 	A nrhonen 
Piivis 	1'.1.1994 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9- l9 
EI HANKELUETTELO I9j9 




---- 1 r-lnu. 
Hanke Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Poikki - Kuston - ________ _______ ________ Suunnitteluaikataulu 











1000mk Lisätietojo 19 
84 19 85 j9 19 	87 9 88 
2 
- 	 6 ____ _LO II ____ 13 
663 Mt 	694 10-11 
Peräseinäjokj-Kalakoski 
Peräseinäjokj 
THYKS Ös.tien 	par. 	10,0 km 111-7. 	ös 8000 
--- 






Sr.tien 	par. 	10,0 km 111-7, 	ös 8100 
I-4-- 
R 90 
Mustasaarj 10108 - - - - 






Suuntauksen par. 	2,8 k 11-8/7, 	KP 8400 
- - - I-.- 
- 
664 Vt 3 	250 
Vanhan Sataman eritasoljj 
Vaasa 
:t. 













- - - - 








Ös.tien 	par. 	5,0 km 






TL 	$ 4 	1 Uusi 
R 90 
673 Mt 7151 	02-03 
Vanha Vaasa-Runsor 
Vaasa 
turv. Ös./KP tien par. 	4,0km 
Kev.liik.väylä 4,0 	km 
11-8/7, 	KP 
2 jk+pp, 	KP 
5600 
4-- 7g3 ________ 
T- uusi 





THYKS Tien 	rak. 	6,0 	km 
Yks.tiejärj. 	7,6 	km 
Kev.liik.väylä 6,0 	km 
	
2x10/7, 	KP 
2 jk+pp, 	KP 
50000 
_______ _______ ______ 
'atso käsitt1yrnuistio 
598 Mt 	7175 02 
Pt 	17785 	01 
Kuni-Skatila 
P 	3.9.84 KP:n 
varatyö 
Soratien 	par. 	9,0 km 111-7, 	ös 6300 UUSI 
Mustasaar i 
52 Vt 8 	305 
Koivulanden 	kohd. 
Mustasaari 




Suuntauksen 	par. 	1,3 	k 
Kev.liik.väylä 	2,0 	km 
1-10/7, 	KP 
2 jk+pp, 	KP 
5200 
4- • 	IRS 	. 















TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri ______ Vas 
Laati 	A Korhonen 
Pöivys 	15.10.1984 
EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I93 
HANKELUETTELO 	 I9I9 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	19 
82 
1< u s tji ri u si a s 0 
- ir-ina. 
Hanke Hankkeen nimi __________ Esisuunnitel- Ohjelma- Poikki- Kuston- _______ Suunnitteluaikotaulu -_______ 











1000mk Lisätietoja 19 
84 19 9 19 	' 1988 
653 
2 








Sr.tien 	par. 	9,5 	km 




— _8_ — - _9 — 10 II 12 13 
— -'------4 
Mustasaarj 	(ATK) Ko Sts/Vp ________ ________ T3 ________ _______ 
1_1 
553 Mt 676 06-07 
Närpiön 	keskusta 
Närpiö Ko 00 Vp 
turv. Taajamajärj. 	2,5 km 11-8/7, 	KP 
jk+pp, 	KP 
4000 uusi 
— — — 
577 Mt 	721 01 





Ös/Kp 	tien par. 	4,0 km 
Kev.liik.väylä 	4,0 	km 
Kev.liik.alik. 	1 	kpl 
II-8/7,As,K 
2 jk+pp, 	KP 
6500 
- - 1 5 
- 	 -i 
- 
Vöyri 
588 Pt 	17787 	01 
Vbyri-Oertby 
Vöyri 
TVH 	17.5.8 KP:n 
varatyö 




581 Mt 	7263 	04 
Särkimo-Österö 






546 Vt 	8 310-311 
Kaitsorin 	liittymä 
Vöyri 









Mt 678 	01-02 
Dahlback-Nyby 
Maalahti, 	Närpiö 
P 	24.1.83 TPO 
84-90 
10184 






















Mt 678 	03-04 
Petolahtj-Lngskat 
Maalahti 
P 	24.1.83 TPO 
84-90 
10399 
Ös.tien 	par. 	3,7 	km 11-8/7, 	ös 
1117, 	ÖS 
3000 - L 
R — - 
580 
02 
Mt 678 	03 
Nyhy-Petolahti 
Maalahtj 
P 	24.1.83 TPO 
84-90 
10184 




- - - - 
659 Pt 	17594 	01 
Maa1ahcier 	-o.kuota 
Köpinqvaqon Ko 00 Vp 
turv. Taajamajärj. 	2,0 km 1II-7,KP 
1,5 	jk+pp,KP 
3500 







TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 
Laati 	A Korhonen 
Puiväys 	1S.10.1g84 
EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.J3 - I91 
HANKELUETTELO 	 19 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	19 
83 
1< u 	nn u sta so 
Ir-i3O 	1IY 
Hanke 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluoikataulu 











1000mk Lisätietojo 19 84 19 85 19 	86 19 	87 19 88 
2 3 4 5 ii 	6 7 - 8 - 9 10 II 12 13 
uusi 658 
01 
Mt 673 	12 
Molpe-Lngskat KP:n 




Mt 673 13-14 
Unqskat-Maalahtj 
THYKS Ös.tien 	par, 	10,0 	km 11-8/7, 	KP 5000 
- Maalahti - - - '-5 - 	-






Sr.tien 	par. 	18,5 	km fl:l-7, 	ös 15000 
_____ 4 
8 90 
Kristijnank. 	Karijoki 10076 - - TS 
Teuva 






Ös.tien 	par. 	12,5 	km 111-7, 	ös 10000 
T.K ____ 
uusi, 	R 	90 
Närpiö 10113 






Tien 	rak. 	1,3 	km 
KP-tien 	par. 	0,2 km 





l 4 5 
4- - - - - 	 - - 














- - - - 
,jk+pp, 	ös 








Kp.tien 	par. 	3,0 km 
Kev.liik.väyl[j 	3,0 	km 








- ______ _______ 






Tien 	rak. 	2,0 km 
Rautat.erit. 	1 	kpl 
:11-7/6, 	ös 3000 
1 - 
Kruunupyy 2.1.84 10399 - - R 
Ko 00 Vp 









Eritasoliitt. 	1 	kpl 
Tien 	rak. 	3,8 km 




- - - 
8 89 
(kust.mjkana 	kunnan 
Rampit 	2 kpl 
1 
Sillat 	4 	kpl 
r,LÄ ________________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaas 
Laati A Korhonen 
Pöiviys 	1.10.1984 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 
c:j HANKELUETTELO 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	19 
84 
Kustanriustaso ____________ ______ 
Ir-lna 	149 
Hanke Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Poikki- Kustan- _______ 	Suunnitteluaihataulu _ ________ 















19 87 19 88 
2 3 4 5 6 7 II 12 13 








Tien 	rak. 	1,7 	km 
Tien 	par. 	1,0 km 












työll. Sr.tien 	par. 	10,1 	km 111-7, 	ös 6000 
# 
— - Ahtäri — 7 — — 
626 Mt 	7091 	 01-02 
Inha-Niemjsvesj 
P 	4.10.82 Työli. Sr.tien 	par. 	8,4 	km 111-7, 	ös 5700 
4- 









Sr.tien 	par. 	8,6 	km 111-7, 	ös 5600 1 
4 
Alavus 10182 - - _______ ______ R 




Ös.tien 	par. 	10,0 	km 11-8/7, 	ös 15500 TLK 	. 
-__4_ 
R 	ig 
Alavus, 	Töysä 1 0073 ______ ________ _____ 
668 Kt 66 	 24 Turv. Eritasosillat 	2 kpl 8000 
Mt 	696, 	Mt 	705 	01 Rampit TLK 4— 
, UUb1 




Mt 	6961 	 01-03 
Putula-Koura 
Njrmo, 	Alavus 
P 	9.12.82 TPO 
64-90 
10169 



























Mt 	5921 	 02-03 
Ylivalli-A]aa1jj 
Ja 1 a 	j ä r V 1 
KP:n 
varatyö 
r.tier 	par. 	7,0 	km 111-7, 	ös 4600 
7- 
7ij 	y 








Ös.tien 	par. 	7,0 	km 




— - - 
'- 
- 
- 	- - 
nimi muutt. 
— 
590 Vt 	3 224-22 
Koskue-Jalasjärvi 
Jalasj5rvi 
P 	13.8.84 turv. Huoltotie/Kev. 






TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	 Va'asa 
Laati A Korhonen 
Pöidys 	15.10.1984 
ESISUUNNITELMAN 
Li V A I/C 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA i9 	I9.. 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 























Lisätietoja 19 84 19 	85 9 	86 9 	87 19 	88 
2 3 4 5 6 7 A - - 10 II j — 13 








Kev.liik.väylä 6,0 	km 
Ös.tien 	par. 	6,0 km 
k+pp,KP 
1-8/7, 	KP 
6000 uusi, 	R 90 
585 Mt 	700 02-03 










Sr.tien 	par. 	17,0 	km 
Kev.liik.väylä 	2,9 	km 
Ös.tien 	par. 	3,2 








- - 	- 
(mt 	700) 
575 Mt 700 	04-06 P/TVH TPO Sr.tien 	par. 	12,0 km 11-7, 	ös 11000 R 90, 	nimi 	muutt. 
Könni-Yljstaro 9.12.82 84-90 Kev.liik.väylä 	2,0 	km Jk+pp, 	KP TR.S 
Ilmajoki, 	Ylistaro 10105 






Tien 	rak. 	1,3 	km 
Kev.liik.väylä 	2,0 	km 
Vesistösilta 1 	kpl 
1-8/7, 	KP 







Rautat.alik. 	1 	kpl 






Sr.tien 	par. 	14,0 	km 









604 Mt 733 	01-03 TPO Ös/Kp.tien 	par. 	3,9 	km 1-8/7, 	KP 10500 i 
Kauhavan 	kesk.tiet 
Kauhava Ko 00 kun. 
84-90 
10118 
Kev.liik.väylä 	3,9 	km jk+pp, 	KP 
- 
R .4 - - - - - 
Vp 
595 Mt 687 	01-05 TVH TPO Ös.tien 	par. 	3,0 km 1-8/7, 	ös 21000 R 89 
Kyläinpää-Pyörni 18.5.84 890 18,0 km 11-7, 	ös - - - - 
591 Kt 67 	22-24 
Tuiskula-Sejriäjoki 
turv. Yksit.tiejärj. 	23,2km 1300 L 
- R - - - 
Ilmajoki, 	Seinäjoki 
599 Mt 	£931 05-06 
Vasunmäki-Miki1ä 
Kuortane 
P 	24.1.83 tyÖll. Sr.tien 	par. 	11,5 	km /6,5, 	äs 8700 
- - - - - 1 





kaav. Sr.tien 	par. 	2,9 	km 1-8/7, 	KP 3100 
- I - 
jJ( 	K uusi _______ 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Looti 	A Korhonen 
Pdivöys 	1 .1O.1 	
ESISUUNNITELMAN 
HYVÄKS - 
TIENSUUNNITTELUOI-IJELMA I9- 1 98J 
c:j HANKELUETTELO 	 1919 
 
6 





















Lisotietoia 19 	84 19 	85 19 	86 19 	87 1988 




Mt 697 	08-09 
Mäyry-Rajakangas 
Kuortane 










Rak.par. 	11,0 	km 
Sillan 	par. 	1 	kpl 
Kev.liik.väylä 0,7 	km 
11-8/7, 	ös 
jk ^ pp, 	KP 
400 
000 











TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keski_Pohjanmaa 
Laati_ 	Heikki Tähtejä 
Pöivys 	15.70.1984 	- 
EiJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9-I9v. 
HANKELUETTELO 	 19 
D VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	-/__I9__ 
Esisuunnitel- Iohjelma_l - 1 	Poikki- 'Kustan- Suunnitteluaikotaulu 
man hyväks. jtai toimet,1 Toimenpiteet leikkaus Inusorvio 
Työmuoto pideyhte 1 Nimi Määrä Päällyste JIQOQmk 84 9 85 1 	1986 11987 11988 
1 5 1 	6 7 R lir 1 
1. Tleverkkosuunnjteimat 
Kalajoen keskustaajanian 	ko 00 Tv 
liikenne- ja ljjkennetur- kun valljsuussuunnjtelma 	kust. 50/5 Ka lajok i 
Kannuksen kirkonkyliin 	7<0 00 Tv 
lixkennesuunnjtelma kun Kannus 	kust. 50/50 
Kaustisen keskustaajaman ko 00 KPp 
liikenne- ja 1jjkennetur- 	kun valljsuussuunnitelma 	kunit. 50/50 Kaust inen 
Oulaisten keskustan lii- ko 00 Tv 
kenne- ja liikenneturval-. 	kun lisuussuunnjteuma 	kust. 50/50 Oulainen 
Pyhäsalmen keskustan lii- ko 00 KPp 
kenne- ja liikerineturval- 	kun lisuussuunnjteima 	kust.. 50/50 Pyhäjärvi 
Haapajärven keskustan 	ko 00 KPp 
ilikennesuunnitelma kun Haapajirvj 
Haapaveden keskustan 	ko 00 KPp 
lijkennesuunnitelma kun 0 a a pa vesi 
Himangan keskustaajaman 	ko 00 KPp 
liikennesuunnitelma kun Hjmanka 
Vetelin keskustan 	ko 00 KPp 
liikennesuunnjtejrna kun 
4. Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
HankeJ • 	Hankkeen nimi 




Lisä tie to jo 
Katso ksitte1ymuistio 





soratien per. 	7,9 km 	!IIN-6,5 Sr 1 4000 
pient. lev. 	32,0 km 	IIN-10/7 Kp 14800 IR 
Eli 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- L9L 
HANKELUETTELO 	 1919. 
_________ 	EI 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- 
Esisuunnitellja] 	 [ioikki_ 	kuston- 	 Suunnitteluaikataulu man hyväks. tai toimen 1 Toimen 	 ___________________ piteet 	 leikkaus 	jnusarvio Työmuoto 	1htNi 	 Mä_JäölIYste 	IOOQmkJ 	1984 	1985 	19 86 	1198711988 
6 	_7 	8 	9 	 ii 
vljjj 	Alavjeska_ 	1 16.11._8 1 84-90 1638 	
ML 778 06-08 	Jr 	TPO 	IÖs-tjen paranI. ll,Qlk(j IIJN-7 Lis 




Lisä tie to ja 
13 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keskj.POt)jaflmaa 
L° t Urho Savola 
Piivuys 	1510.1984 
Hankei 	Hankkeen nimi 
wmeroj Tie, tieosat, kunnat 
•.-'--"', 	T.L1vjei( 
623/ 	ML 	790 	01-03 	Tv 01 	Pyhajokjvjhantj 	va1j1l 	28.3.-84 	84-90 Pyhajoki.Keskjkylä, 11087 Pyhäjoki 
623/ 	ML 	790 	04-06 	TPO 02 	Pyhajoki_Vihanti 	väljila 	Tr 	84-90 Keskjkyiäoujun 	p.r. 	28.3.-84 Pyhä joki 
618/ 	Ml 	796 	03-05 	Jr 	TPO 02 	Koste_Kokkovuori 	välillä 	6.11..81 	849O Oulaisten 	kaupungin 	raja- 11015 Kokkovuori 
Maapavesj 
682/ 	Pt 	18217 	03 09 	Kalapudaslrva 	väljJ.la 
LaulumaanperäOulajnen 
Oulajnen 
682/ 	P1 	18313 	01 	Jr 10 	Pj 	psJärvj_Ftoflkaranta 17.9. -84 Oulajnen 
600 	Vt 	8 417-425 
Pientarelden 	leventam. vai illä 	KalajokjQul u n 
P1 k Ilo 	r 
Kali,Jaki 	Pyhajoki 
soratjen par. 	10,24 km IIIN-7 lis 	11574 5,79 	IIIN-6,5 Lis 
soratjen par. 	15,5 km 	IIIN-6,5 Lis 	10850 
ÖS-tjen par. 	12,80 km IIIN-7 lis 	6700 






tr 	 R-90 
trsl 
TPO 	tien par. 	15,6 km IIIN-7 lis 	9500 84-90 	kev..lijk.tje 	0,8 km N-yhd 2jk+pp R 
Tv 	28.3.8 -"- ös-tien par. 	10,0 	km IIIN-7 	lis tien 	rak. 	5,0 	km IlM-a/i 	lis 10000 
Tv 	28.3.8 -"- ös-tien 	par. 	13,4 	km IIIN-7 	lis kev.lijk.tje 	0,6 	km N-yhd 2jk+pp 9500 
Tv 	28.3.8 -"- soratien 	par. 	7,5 	km IIIN-7 	Lis kev.liik.väylä 	1,7 	km N-yhd 2jk+pp 5600 
Tv 	17.5.8 -'- ös-tien par. 	8,0 km IIN-8/7 Ab IIN-7 	3,3 	km IIN-8/7 KAB 6500 kev.liik.tje 	3,3 	km II1N-7 	Ab 
Piirin johto 
-"- soratien par. 	12,0 	km IIIM-6,5 	lis 6200 ryhmä hyv. 
13.8. -84 
THYKS lis-tien 	par. 	7,9 	km IIIN-7 	lis 5500 
ös-tien par. 	9,7 km 	JIIIN_7 lis 	1 6500 
soratien par. 	11,5 km 	IIIN-6,5 lis lis-tien par. 	1,0 km 8000 







TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri
_______________ Keski_Pohjanmaa - Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9I9 8i 
Laati Heikki 	Vjerjmaa 
- Ei HANKELUETTELO I9I9_ Piviys 15.10.1984 
Ei VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELOJ___I9 
Hankkeen nimi fEsisuunnitei_ Iohjelma_J 1 Poikki- 	I<hJ5tcn_ 1 	Suunnitteluaikatoulu numero1 Tie, tieosot, kunnat man hyväks. tai toimen1 Toimenpiteet J leikkaus Työmuoto pideyhteys1 Nimi Määrä Päätiyste nusarviof 1000mk 19 84 J 	19 	85 1986 11987 11988 




627/ Mt 740 
01 KänsäkangasVjjtasaio 
Kaustinen, Ullava, Kälvia 
627/ Mt 740 
02 VlitasaloToholampj 
Kalviä, Toholampi 
640 Mt 7551 
JämSä-Ahomäkj 
toholampi 
631 ML 759 
Tjiljkkala_Määttälä 
Toho lampi 
647 Nt 7511 
Meriläinen...Köyhä joki 
Halsua, Kaustinen 
637/ Mt 740 
01 	Haarala_Sievin k.r. 
To ho 1 smp i 
637/ ML 740 
02 Toholammjn k.r.-Sjevi Sievj 
620/ ML 7594 
01 	Jokela-Reisjarven k.r. 
Lestijärvi 
620/ ML 7594 









sen vuoksi uudelleen 
tlk:a 
TVtf 723€30 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Keski-Pohjanmaa 	- TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 ^ .- I9 
Laati Harri 	Verronen Ei HANKELUETTELO 19 I9 Päivdys 15.10.1984 
__________________ EI 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO - 
Hanke Hankkeen nimi Esisuunnitei- 'Ohjelma- [ikki Kustan- _______ 	Suunnittetuaikatautu numero Tie, tieosot, kunnat man hyväks. tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio ____________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Möäri Päällyste 1000mk 19 84 19 	85 19 86 1 19 87 19 88 
2 3 5 ______ 6 7 8 9 0 1 	II 12 
IIN-8/7 kp 6550 11 
- R 
652 Pt 	18342 
Pirttiranta...KotjJa TPO tien 	rak. 	1,2 	km - 
- i Nivala 84-90 6,0 	km IIIN-7 	tis 11073 kev.lijk.tje 	0,42 	km 4/3,5 tievalaistus 	1,5 	km 
621 Mt 	793 
Karvoskylä_Maliskyla Tv 	28.3.84 TPO soratien 	par. 	13,6 	km IIIN-7 	Us 15000 
- t - - 
R Njvala 84-90 2,8 	km IN-9/6,5 	lis k 11084 
655 P1 	18323 	01-02 HaapavesjSalmennjemi Jr 	4.6.84 
TPO 
84-90 
soratien par. 	9,5 	km IIIN-6,5 	lis 5000 
t 	l 
- Haapavesj IIIN-7 	lis 
,tl k 0 
636 Pt 	18135 
Sievjn Asemakylä TPO Ös-tien 	par. 	2,4 	km IIIN-7 	KA8 4000 trs 
Sievi 84-90 alik.silta 	1 	kpl tr' 	1< ______ kev.lijk.tje 	1,0 	km 3,0/KAB 
641 Nt 	772 
Kannus_Marsyjä 




Junkala+Tokoian silta -"- soratien 	ja 	1,7 	km IIIN-6,O 	Sr 2000 tr - Kannus sillan 	rak. 
630 Nt 	652 
Nöttönen_KeskjSuomen 	p.r. 
Tv 	1 
28.3.-84 .- soratien par. 	14,3 	km IIIN-7-6,5Us 10300 rs R - - - Perho - 
643 Mt 	752 
Perho_Salamajärvi Tv 	1 -'- soratien 	par. 	20,5 	km IIIN-7-6,5Us 12800 - ts - - R - 
Perho 
- 
625 Ml 	7715 
MarinkalnenLohtaja THYKS soratien 	par. 	12,0 	km IIIN-7 	lis 8000 tlk _____ 
Lohtaja 
90 









TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri keski-Pohjanmaa __________________ DII 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9. 8 	I9J_.. 
Laati Raimo Louet 
Poivdys 15.10.1984 [1] HANKELUETTELO 19I9. 
___________________________ Lii 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO Kustannusto.o -/ _.._ I9..___ Tr-jnd. 	149 
Hanke Hankkeen nimi tEsisuunnitel_ Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnittetuolkotaulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. toi toimen Toimenpiteet leikkaus 
_______ 
flusarvio 
__________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	 M&irö Päällyste 19 84 1000mk 19 85 	1986 	19 87 	19 88 	Lisätietojo 
2 _______ _____ ______________ 6 ____ -10 	II 	12 	 13 
634 ML 	7682 
Oksava-Parkkjia 30.1.84 TPO soratien 	par. 	9,9 	km IIIN-7 	Os 
- 6400 	r 
ti 	- 	-1 R-89 
Haapajärvi 84-90 11086 
- 	 - - 
642 Kt 87 
Kuusenmäki_Kuopion p.r. 
13.2.84 TPO Ös-tien 	per. 	5,6 	km IlM-eli 	kp 3400 
,tIk 	,k 
- 	 - 	 R 
Pyhjärvi 84-90 11010 
639 Mt 	560 
Pyhäsaimj_Kuopxon p.r. 
13.2.84 TPO ös-tien 	par. 	21,05 	km IIIN-7 	lis 3850 k 	R-89 
Pyhäjärvi 84-90 sillan 	per. 	3 	kpl trs 	__ 1 11003 
656 ML 	658 
Elämäjärvi_Haapajärvj 12.12.83 tien 	rakent. 	4,5 	km IIN-8/7 KAB 4830 - 	 R 
välillä 	Hautaperä_Lahjkka sillan 	rak.(24m) 	1 	kpl - - 	 - - 
Haapajärvi 
619 Kt 	85 
Puusaarx_0u1un p.r. 
13.2.84 TPO äs-tien par. 	14,7 	km IIN-8/7 	kp 10900 kj t 	 R90 Kärsmäkj 84-90 sillan 	par. 	1 	kpl - - 11089 
635 Mt 	762 
Reisjärvi_Haapajärvi TPO soratien 	per. 	28,7 	km IIIN-7 	lis 23600 tlk 	1 'IR-90 
Reisjärvi, 	Haapajärvi 84-90 11017 1 	 trs 
TVf 723830 
T 
92 TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9Q7 Piiri Oulu 12 
Laati J. Timonen 	 EJ HANKELUETTELO 	 $9-----19__ Pöivdys 	15.10.1984 	













Nimi 	 Määrä 





_______ ________________________________________________ Suunniltelualkotoulu 
Lisätietoja 
13 
1984 19 85 19 86 19 87 119 88 - 	2 
1. Tieverkkosuujtelmat 
3 4 - 	5 - 6 7 8 
._TlII 
9 10 II ______ 
Rantsila - Temmes 
jokivarsjalueen tie- 
verkkoselvitys J - - 
Rentsila, 	Teinnes, 	Liminka 




Pulkkila - Kestilä 
tieve -kkoselvjtys 
Pulkkila, Kestilä ko 00 kun/( 
Raahen seudun tieverkko- 
suunnitelma 
Raahe, Pattijoki ko 00 Tv 
vt 20 tienvarsialueiden 
liikennesuurmjtelma väli 
Oulun kaupungin raja - Kiiminki ko 00 kun/( 
- 








Haaransilta - Kempele 






Haaransilta - K-Ppr 
Liminka, 	Temmes, 	Rantsila, 




vt 22 toimenpideselvitys 
välillä Oulu - Kapr 
Oulu, 	Z'uhos, 	Utajärvi 	1 ko 00 Op _____________ 
V1 723830 ________________________________ ______ ____________________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 12 
Laati J. Timonen 
Päivdys 	15.10.1986 
Eli TI ENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9..2- 1 9Jt 
EI HANKELUETTELO 	 19I9 






• 	Hankkeen nimi 








- 	 - 
Toimenpiteet 
Nimi 	 Määrä 
u __f_____ __ 














9 84 19 
9 








:i 2 _______iiiii-__i- 4 ___________________- 




12 toimenpideselvitys välill 
Liminka - K-Pr 
Liminka, Ruukki, Pattijok Raahe 
ko 00 Op ... 
'- 	itjO 
535 Haukiputaar 	liikennetur- II - 	 - valllsuusselvltys, 
Haukipudas ko 00. kun/0 
- - 
532 vt4 
Kello - Keiska 









Temmes - Haaransilta Temmes, Liminka 
'P0 84-9 
2020 kp-tien par 	23,7ki IN-10/7 kp 21100 
.,•. 
& / 89 
555 11 
vt 4 
Isokangas - Temmes 
Rantsila, Liminka, Temmes 
P0 84-9i 





Pulkkila - Launonen Pulkkila 
P084-90 
2058 äs-tien par 	5,1 ki IIN-7,0 ös 4400 
-- ____ 








2058 kev ilik väylä 	2,7 kr kev ilik erita 	1 kpl valaistus 	0,9 kr 





559 pt 18662 
Utajärven kk 
Utajärvi 
FIYKS tien par 	1,3 ks kev liik väylä 	1,7 k kev ilik erita 	1 kpl 
III 7,0 	ös jk+pp 	kp 
2200 
- 
"'- 	 ' 
' 
/ 	" kev liik silta 	1 kpl . 
60 vt 4 
Kempele - Kiviniemi Keapele, uulu 
Sss 
o 00 Op 
15 
P084-90 
2044 tien rak 	8,6km tien -rak 9,1km 
kev liik erita 	9 kpl eritasolljtt 	7kPl 
ol 
N-10/7_ kp 1N7/6 	os 
85000 
'o7930( 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 12 
Laati 	J. Timonen 
Pölvays 15.1O.198L 
Ei TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9A- I97 
EJ HANKELUETTELO 	 I9.I9 
D VALMIIDEN SUUWNITFI MlPJ 1 II11i - _______________________ - -.... -.. -'- '-, '- I_J_ - - - - 
Hanke , 	 Honkken nimi Esisuunnitel- 
man hyväks. 
Ohjelma- Poikki- IKustan1 Sui numero Tie, tieosot, kunnat tai toimen Toimenpiteet leikkaus flUSOCviO 
Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 19814 9 85 2 - 4 5 
- 6 7 - _8 - 9 563 a4t 862 	01-02 Särkivaara - Virkkunen 
Taivalkoski, Pudasjärvi tien rak 	11,0km IIIN-6,5 	ös 8700 - 1 - - - - - 
,y 
565 vt 20, pt 18777 
Kurenalan taaj. kohdalla Pjr 1.11.8 TP084-90 äs-tien par 	0,5km IN-1O/7 	kp 13100 Pudasjärvi ko 00 Op 12082 kev lilk väylä 	1,0km 2 jk+pp 	kp - - eritasolijtt 	1 kpl - - Sss 15 kev liik erita 	1 kpl 
566 pt 18827 
Iso-Syöte Pjr2.5.83 TP084-90 sr-tien par 	5,0km IIIN-7/6,5o5 3100 / -i  
Pudas4ärvi 12083 tien rak 	2,0 k - - - 
567 vt 5, pt 18857 Kuusamo THYKS kev llik erita 	1 kpl 2000 
Kuusamo kev liik väylä 	3,0km 3,0/2,5 	kp valaistus 	3,0km 
574 11 at 851 	02,03 Ratasilta - Jakkukylä Pjrl4.5.84 TP084-90 äs-tieri par 	9,5km IIIN-7%6,Sös 5700 Ii, 	Yli-Il 12005 - - - 
575 11 mt 807 04,05 Ruukin kunnan raja-paavol Tv18.1O.82 TP084-90 os-tien par 	10,8km IIIN-6,5 	is 6600 Ruukki 12021 - - - 
575 12 mt 807 	01 Rantsila - Savaloja Pjr9.4.84 rP084-90 ös-tien par 	6,1km IIN-8/7 	ös 3800 Rantsila 12021 IIN-7/6 - - - 
-- 	1 
577 mt 8103 	01 Raahe - Mettaa PO84-90 liikerinevalot 490 
Fellmanjn liikennevalot 12284 - - - Raahe 
57 mt 824 	01,02 Tupos - Tyrnävä Pjrl4.5.84 P084-90 ös-tien par 	13,0km IIN-7/6 	os 11700 Liminka, Tyrnäv 12006 - - - 
581 vt 20 
Korentokangas-Tajval05j Pjr2l.5.84 PO84-90 12007 ös-tien par 	49,lkm IN-10/7 	kp 42000 Pudasjärvi, Taivalkoski 
5138 
15 





19 	 Kustonnut03o 
- ---- 	 Tr-ind. 1149 
T 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 	12 
Loati - J. Timonen 
Piivys 	15.10.19814 
111 TI ENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 95 92' 
( 	HANKELUETTELO 	19I9. 









































1 19 	86 
10 
















t 5 	 342-346 




ös-tien par 	28,4km IIN-8/7 	s 1350 
R 
uusi - - - - -, 
592 
11 
vt 5 	 340-341 








597 vt 8 
Rautaruukin 111tt. 
Roahe o 00 kun/0 
111tt kanavoin 	1 kpl 







604 mt 813 	 07-09 




ar-tien par 	14,4km IIIN-7 	äs 8800 
- 
Korpivainionojan 
silta - 	 -, - 
616 pt 18693 
Sangin silta 
Oulu ss 15 
P084-90 
2084 
sillan rak 	1 kpl 
sr-tien par 	1,5km IIIN-7,0 os 
8000 JEO 1'. 	. 
R 89 
4 







sillan rak 	1 kpl 
sr-tien par 	1,0km IIIN-6,0 	ö, 
2900 vf -4 
R 







Loppula - Sangirijoki 
Oulu, Muhos, Oulunsalo 
jr27.11.82 sr-tien par 	11,6km IIIN-6,5 	ö 5000 







623 mt 867 
Mäkelä - Säynäjä 
Kuusamo 
sr-tien per 	12,0km IIIN-6,5 	ö: 5500 o _____ 
633 mt 848 	 02-04 
Taipaleenkylä - Kiiminki 
Hauklpudas, Kiiminki 
ös-tien par 	11,2km 
yksityist iän 	11,2km 
IIIN-7,0 	ä 2700 suunnittelu keskey-
tetty 
635 mt 8121 	03,04 
Relletti - Tuomioja 
huukki 
zir-ier. pr 	O,cm 







___ 1 ___ __ li _____ __ _______  
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Oulu 12 
Laati J. Timonen 
Pöivy 15.10.1984 
96 
Iii TIENSUUNNITTELUOH,JELMA l9- I9J 7 
Ei HANKELUETTELO 19----- I9 . 
Ei VALMIIDEN SUUNNITELMIFN IIlFTTin Kustannustcisn 
T 
IHanke Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Poikki- 
Tr-ind. 149 
Kuston- _______ ______________________________________ Suunnitteluaikatoulu numero Tie, tieosot, kunnat man hyvok. to 	toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio __________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 84 985 19 86 l7 19 88 Lisätietoja ____ 2 
- 4 5 6 8 9 10 II 12 - 	 13 637 vt 4 	405-407 Kello - Keiska 'P084-90 tien rek 	12,lk Mol 	kp 94500 T - - - - - ______ ______ _____ '¼ 	1 _________________ Haukipudas o 00 Op 2005 tien rak 7,8km 10/7 	kp R 90 rautat eritaso 	1 kpl 15 Sas sillan rak 	4 kpl / kev ljjk erita 	10 kpl 
644 mt 824 
Kolmikanta - Kylmälä sr-tien par 	33,9km IIIN-6 0 ös 21600 
Tyrnävä, Muhos poistettu TPO:sta, hankeluetteloon 
646 pt 18741 	01 Keiska - Varepudas 'Jrl.1l.82 P084-90 äs-tien per 	6,0km IIIN-6,0 kp 2700 Haukipudas 2270 kev liik väylä 	5,0km yksityist iän 	3,0km , valaistus 	5,0km - - - - - - rautat turval 	1 kpl 
647 pt 18732 
Takala P084-90 sr-tlen per 	4,5km IIIN-6,0 ös 2740 7 
Kiiminki 2273 
R 650 mt 8481,848,pt 18742 
Haukipudas - Asemakylä v18.10.82 'P084-90 2060 ös-tien per 	1,3km II-7,5/5,5k 2600 / Haukipuda s rautat eritaso 	1 kpl 
- 	
- 651 pt 18754, pt 18756 	01 lin kk:n kohdalla 6.1.83 P084-90 sr-tien par 	2,2km IIN-7/6 	kp 6500 
R 
II :0000p 2047 kev liik väylä 	3,6km 2jk+pp 	kp ro 5300 - -- R --- 656 
10 mt 790 K-Ppr - Vihanti sr-/kp-tlen par 10,5km 111-6,5 	ös 6000 
rihenti, 	Pattijoki 1 
suunnittelu keskey-tetty 
656 
11 pt 18543 janneva - Kokonmaa sr-tien per 	3,7km 111-6,5 	ös 2000 
/ihanti, Pattijoki suunnittelu keskey-tetty 
657 t 16564 	02,02 erälänkylä v 6.1.83 sr-tlen nar 	13,0km IIIN-6 	ös 9000 --- 
antslla _______ poistettu TP0:sta 
B61 t 807,pt:t l8563,1a577 tantailan taajama jrl2.9.83 P084 90 äs-tien per 	0,6km 1 IIN-6 3080 
tantsila o 00 Op 2075 kev liik väylä 	1 5km valaistus 	1:0km 1 VH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 12 
Laati 	J. Timonen 





















































ös-tien par 	0,5km 
kev 11kk väylä 	1,3km 
kev 11kk erita 	1 kpl 
kev ilik väylä 	1,0km 
ös-tien par 	3,4km 
kev liik väyJ 	,6km 




















- - - 	- 
- 
- 





TIENSUUNNITTELUOHJELp,q I9..- I91. 
HANKELUETTELO 	 19----- I9 
VALMIIDEN SUUNNITFI MIFN 1 IlTTl fl 	/ 	ia 
TIE- 1JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 Kainuu 
Laati H Tuhkanen 
Pöivöys 	15.10.1984 
Eli TIENSUUNNITTELUOHIJELMA I9- 
EJ HANKELUETTELO 	 19--- -- I9 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kuston- Suunnitteluaikotaulu _______ 
Hanke 
ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio numero Tie, tieosot, kunnat pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 1984 1985 1986 987 19 88 Lisätietoja 
____________________________ 
Työmuoto 
2 3 4 5 6 7 10 II 2 13 	liii 
3. 	Yleissuunnitelmat 
- -
531 Vt 	22 	 024-032 
Petäjälahti-Kajaani - - - - 
Paltamo, 	Kajaani 
532 Vaalan keskustan 	liikenne- ko 00 Knp kev 	liik 	väyl6 
- - 
v 
- - - 
k 
Katso käsittelyniuistio - - suunnitelma kun valaistus 
111tt 	kanavoin 
533 Kuhmon keskustan liikenne- ko 00 TVH kev 	liIk 	väylä k Katso käsitte1ymu'tic - - 
suunnitelma Knp valmistus ts 
kun llitt 	ksnavoin 
53. i'.mmänsaaren 	liikenne- <0 00 Knp - tvS - - - 
suunnitelma kun 
Suomussalmi 
4. 	Tie- 	ja 	rakennussuunnitelma 
Kt 	85 	 45 563 T0-84 tien 	rak 	 5,4 km 11-8/7 	lis 9389 
-1 
01 Kytökoski-Otanmäki 13224 sillan 	rak • 	1 	kpl 11-8/7 	Ab 
Vuol i joki 
563 Kt 	85 	 44-45 TPO 84-90 lis/Kp-tien 	par 	11,8 	km 11-8/7 	lis 13032 0 R - - 
02 Ou 	pr-Kytökoski 13067 ts - - - 
VuOl i joki 
560 Mt 	879 	 07-09 TPO 84-90 lis/Kp-tien 	par 	17,6 	km III 	N-7 	lis 5132 1 R - 
Vuolijoen 	kr-Lattkanas 13027 
Vaala 
584 Pt 	19049 	 01 1026/Ps-212 TPO 84-90 tien 	rak 	 2,3 km 11-8/7 	Ab 6030 
- 4 
0 R - 
Sokajarii 7.3.1981 13025 soratien 	par 	2,9 km III 	N-6 	lis 
Kaj as r 1 
580 Pt 	19045 	 01 14.2. 1983 Kp:n 	vara- soratien par 	3,0 km III 	N-7 	lis 2969 L < 0 
04 Kivimäki työ 
Kavani ____________ _________ ___________________________ _____________ _______ - -  ________ ______ ________________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 Kainuu 
Laati H tuhkaneri 
Pöivöys 	15.10.1984 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9a- I9.i 
c: HANKELUETTELO 























Lisatietoja 1984 1985 19 86 1987 19 88 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 
588 Mt 	877 01-04 14.2.1983 TPO 84-90 soratien par 	19,4 	km 111-6,5 	bs 13686 1 i 0 R 90 - 
VuOlijoki-Ku 	t 13037 
Vuolijoki 





















soratien 	par 	15,7 	km 111-6,5 	Os 17439 L k I 11 	89 - 
- - 
Sotkamo, 	Paltamo 






Os/Kp-tien par 	2,6 km 
kev 	liik 	väyl8 2,0 km 
III 	N-7 	Ab 





1 	89 - 
Pt 	19087 valaistus 
Xontiomen kohdalla 
Paltamo 
559 Vt 22 	029 3065/Ps-571 TPO 84-90 tien 	rak 5,2 km 1 	N-10/7 Kp 9209 
_1 - - 
R 
Heinijoen 	silta-Paltamo 3.9. 1980 13080 kev 	Ilik 	v8yiä 	0,6 	km 11-8/7 	Kp 
Paltamo valaistus 
sillan 	rak 	1 	kpl 






kev 	liik 	v 6 y18 	3,1 	km 
valaistus 1,7 	km 
N-yhd 	2jk+pp 4200 
- - 
-l0 R - _. 
Kajaani ko 09 Knp liitt 	kanavoin 	3 	kpl 
kun kev 	liik 	erita 3 kpl 




soratien par 	18,0 km 111-6 	Sr 11000 L .1 
- - - - 
Sotkamo 






soratien 	par 	14,3 	km 111-6,5 	Os 12000 
-- - - - 
L 6 89 
- - 
Pa 1 tamo 






soratien 	psr 	15,4 	km III 	N-7 	Os 12900 
t -. -- _. 
till 
0 6 90 
Psitamo, 	Vaala ______________ ___________ ________________________________ ________________ ________ - - - - - - ____________ __________ __________ _____________________________ 
TVH 7231330 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 Kainra 
	 TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9a- 19ai 
Laati H Tuhkanen HANKELUETTELO 	 I9I9... 
Pöivöys 	15.10.1984 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kustan- _______ 	Suunnitteluoikotaulu Hanke 
numero ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio Tie, tieosat, kunnat 
Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 000mk 1 984 19 85 I 9 1987 88 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 
576 Mt 	897 01-03 Ps-489 TPO 84-90 Os/Kp-tien par 	15,1 	km III 	N-7 	Us 10860 L IL)J 0 
Vääkiö-Alajärvi 14.5.1984 13026 
- 
Suomussalmi 
575 Mt 	897 04-05 Ps..724 TPO 84-90 s/Kp-tlen par 	15,1 	km III 	N-7 	Us 10860 1 t1k 1 	k 0 
Leväkoski.V6kiö 27.8.1984 13028 
Suomussalmi 
594 Mt 	8714 	01-03 Ps-489 soratien par 	18,2 km 111-6 	tis 9550 lk !. 0 
Lehtovaara-Lahr1asjrvi 14.5.1984 - r - 
Kajaani 
596 Mt 	9002 	01-04 soratien par 	17,0 km 111-6,5 	Us 10400 itlk 	k 0 
Leväjoki-Alajärvi - - _i - - 
Sot kamo 
597 Pt 	19051 	01-02 Ps-489 TPO 84-90 soratien par 	6 km 111-6,5 	Lis 4400 1< 	1 
Kuuma 28.5.1984 13034 - 
Kajaani 
561 Sotkamon keskustan 	tiejärjes- TPO 84-90 R 
telyt 13042 
01 Mt 903 	09 Us/Kp-tien par 	5,2 km 11-8/7 	Kp 7300 — k — 0 - 
Sotkamon kko-Kaitainsalml kev 	liik 	väylä 2,2 	km 1-10/7 	Kp — - - - - - 
Sotkmo valaistus yhd 2jk*pp 
kev 	lilk 	ent 	2 kpl enili 	3,5 	m 
02 Kt 	76 01-01 tis/Kp_tien 	par 	2,7 	km 11-8/7 	Kp 9000 t••.___ __.iQ 
Hirvensalmi-Juuvinmäki kev 	liik 	väylä 4,0 km 2xN-2jk+2ppkor - .. .._.j 
Sotkarno valaistus yhd 2jk+pp 
kev 	liik 	ent 	1 	kpl eniil 	3,5 	m 
liitt 	kanavoin 5 	kpl 
03 Vt 	18 kev 	liik 	väylä 	3,0 km yhd 2jk.pp 1000 -- 	0 
Mustola-Urheiluopisto eniil 	3,5 	m trs 
Sota 
602 Ht 	901 01 bs/Kp_tien par 	5,0 km 111-6,5 	Os 3000 tlk k 
Pt 	19145- 	01-02 soratien 	par 2,2 km 111-6,5 	Sr 1. ...4.. .......j asor ivaara-Vihtamo 









TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 Kainuu 
Laati H Tuhkarien 
Pöivöys 	15.10.1984 
tL TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.t- 
HANKELUETTELO 	 19I9 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu _______ Hanke 
numero ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio Tie, tieosat, kunnat 
___________________________ Työmuoto 
pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 984 1985 1986 1987 988 Lisötietojo 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 12 13 
603 Mt 899 	 02 tls/Kp-tlen 	par 	1,8 	km II 	N-8/7 	Os 2000 
1'< o uusi 
Pt 	19086 01 kev 	llik 	v8ylä 1 	km jk+pp 	3 m 
tr 
- 
Kulurrtajaht i-Sotkamo valmistus 
Kajaani 




..........J 	0 R 90 
Niva-.Hyrynsalmeri 	kr 28.5. 1984 ts ________ 
Kuhmo 
605 Pt 	19089 soratien 	par 	 7,9 km 111-6 	lis 4000 
tlk 	i 
- 	 o uusi 
Saviranta trs L_ ...j 
Pa 1 t amo 
595 Mt 	871 	 01-02 soratien par 	 13,0 km 111-6,5 	lis 5655 --- 0 
Pirttimäki-Lehtovaara L!!! ..................j 
Kaj aani 
604 Vt 	22 uusi 
01 Pt 	19043 Ede11yttä 	yleissuun- 
Kajaani-Neuvosenniemi tien 	rak 	 15,7 km 1 	N-10/7 Ab 66600 
rs 
tlk k 	
0 niteinun hyviksymistii 
Kajaani, 	Paltamo bs/Kp-tien par - - _________ 
sillan 	rak 	 3 kpl 
02 Vt 	22 tien 	rak 	 22,3 km II 	N-8/7 Ab 43700 
tlk - 	 - 
uusi 
Neuvosenniemi-Pet6jälahti -- tr _______ ________ 
Paltamo, 	Vaala 
601 Nt 	907 	 01-02 THYKS kev 	lilk 	v6ylä 	3,4 km 4 2jk 	* 	2 pp 1235 
Akonlahti-Sylväjä trs t..._...... .._.... 
Khmo 
606 Nt 	8852 soratien 	par 	 12,8 km III 	-6,5 	lis 6800 
tlk 
uusi 
Mieslahti-Heikkisenjoki t rs - 
Paltamo 
607 Pt 	19013 	 02-04 soratien 	par 	 19,0 km 111-6 	lis 10000 
,tlk 
uusi 
Hanamansajo trs __________ 
Vaala 
TVH 7238O 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 Kainuu 
Laoti H Tuhkanen 
Piivys 	15.10.1984 
[Ii TIENSUUNNITTELUOH1JELMA 196s.- I9J1 
Ei HANKELUETTELO I9I9. 
Ei VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO.J__._I9__ 
102 
Xustannustosu 





















Lisötietojo 4 19 85 986 19 87 19 88 
2 3 4 5 6 7 - - _9_ 10 ii 12 13 
608 Mt 900 	04-06 
Kaitainsalmi-Kuhmon kr 
Sotkamo 
is/Kp-tien par 	22,0 km 
sillan 	rak 	2 kpl 




609 P4t 	892 01-03 
Ammänsaari-Kyrö 





610 P4t 	880 	02 
Mt 	8802 02 
OsJKp-tien par 	5,0 km 
soratien par 2,4 km 





Pt 	19u54 	01 kev 	liik 	väylä 	4,3 km 111-7 	Us 
Kajaani-Paltaniemi 
Kajaani 
jk.pp 	3,0 	m 
557 Mt 	8714 	04-05 soratien par 	15,7 km 111-6 	Sr 6590 
Lahnasjärvi-Vilnamäki trs 
Kajaani 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	lAPPI 
Laati 	U. 	AAPETFRI L::J 
Pöivys 	15.10.1984 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I98- 19BL. 
HANKELUETTELO 	 19 ----- I9 























Lisätietojo 198 1985 1986 987 1988 
2 3 4 5 6 7 10 II 32 33 
1 . 	TIEVERKKOSUUNNITELMAT 




niirinn tieverkko- Ja 
liikennesuunnitelgo K000Tv 
K'rn 1 rn 
5214 Pellon kk:n lllkne- 
suUnnitelma K000Lp 
Pel 10 
RANUA - OIJRVI Ko 00 Lp - - tvs 
3. 	YLEISSUUNNITELMAT 
Vt21 531 
Torflon ohlkulkutie - • S_ - 
Tornio 
538 Kittilänkk:n liikire- rso 	S:TTELYNuISTIO 
suunnitelma K000Lm ---- 
Kittilä 
539 Sonkyl 	kk :fl UATSO KSITrELYMUISTIO 




RvaninL Rovanleinen mnlk 
540 Vt 4, KEMI _________________ tie 	1406 5 .f 1 ? 80 _____ _______________ _______ ____ -- ____ _____ ____ -_____________ 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri _____LAPPI 
Laati 	U. ALAPETERI 
Pdivöys 1'.10.198 14 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9..8- 1 9L 
EI HANKELUETTELO 	 l9I9 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	19 
04 























--- 1 r-IlIu. It 
Lisätietoja 9814 1985 1986 937 1988 
2 
4. 	TIE- JA RAKENNUS- 
3 4 5 6 7 - 8 - - _9_ - 10 II 12 13 
SIJUNNI IELNAT 
637 Vt 14 	5614 	- 566 1P084-9(J Tien rak. 	 17,4 km JJ N-7 	OS 195(JJ R - - - 	- 
HvlJeIarlt1-knmnen 114035 
Imri 
611 Pt 19526 	 01 TPO 814-90 Tien rak. 	 1,5 km 1 N-10,7 Ko 10274 - R - - 
liron ot 114170 Iutatien eritaso 	1 kpl III N-7 	ÖS 
Tornio Sillan rak. 	2 kpl 
585 Pt 101 	 01 TPO 814-90 Sillan rak. 	1 	kpl III 	N-6 	•ciS 6400 - - R - - 
Q k1ralai silta 
Pelkosennleinl 
1141403 Soratien par. 	2,0 km - - 
631 Vt 4 	 517 - 519 TPO 814-90 ciS-tlen rer. 	1 14,9 km II N-8,7 	kp 13825 R - - - 	- 
Vuojärvi - Ltsmareaen tii. 14056 
Socnkylä 
581 Mt 924 TPO 814-90 OS-tien nar. 	12,6 km Il!N-7 	ÖS 2(X) - - 
10 Rckoskl - Niics 114138 Sillan rak. 	1 	kol t S - - 
Fisk1on silta 
rua 
587 Kt 78 	223 - 224 
Jn!mm sis.tulo + silta 
Rovanlen! 
. hyv. TPO 84-90 
1 11071 
Tim rak. 	 2,2 km 
Sillan rak. 1 	kpl 
Riutatien eritaso 	1 Kol 













61414 Kt 79, 	Pt 197 1 10 TPO 814-90 Vv.111k. väylä 	3,9 km 2 ik + ry, 	<p fl) k 0 - - 




_Pjn1i1, Ronlnen mik __________ ________ ________________________ 
_____________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Ei 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9ft5- 1981 
Piiri 	LAPPI 
Loati _±LAPETERI 	 J 	HANKELUETTELO 	 I9I9 
Pöivciys ___i,10198L4 LJ 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	JI9__ 
Hankkeen nimi 	Lähtökohdat 	Ohjelma- 	 Poikki- 	Kustan- 	_______ 	
Suunnitteluaikotaulu 
ureT 	 jo tavoitteet 	toi toimen 	Toimenpiteet 	 Ieikkcn.s 	nusorvio L4 	1985 	1986 	1987 	1988 numero 	rie,tieosot, kunnat Työmuoto 	pideyhteys 	Nimi 	Määrä 	Poällyste 	1000mk ___________________________ 
2 	 3 4 	 5 	 6__- 	1II I l __ 
682 Mt 920 	 02 TPO 814-90 Sillan par. 	1 	kpl 4500 
tk R - — — — 
Kraaselin salnn silta 141404 - — — 
591 P0 50010 	05 - 06 Läh. 1VH: 1 le 1PO 84-90 Soratien par. 	16,2 kni III N-6,5 	OS 1 1C(X) 
- R 
ktonlla - Peltovuon 20.6.19814 14089 - - 
Enontekiö 
656 Mt 9572 fO 84-90 Tiet rak. 	10,7 km III N-6,5 	ÖS 10920 
- t) - R - 
Fut1a - ftituni 114112 - 
Kittilä, 	Mionio 
584 Po50001, nit 9621 	01 - 04,03 P0 84-91 Soratien oar. 	18,0 km III N-6 	öS 12820 — - — 
Pyl-läjärvi - Luosto 1'4055 
Pelkosennini, Sodalylä 
651 Vt 21 	 131 	- 132 P0 84-90 öS-tienpar. 	11,6 km II N-8/7 	I4 13430 t 
k R --- 
10 Pello - crajärvl 14070 — - - — 
Pel 10 
579 Vt 14 	520 - 523 1P084-90 iS-tien onr. 	18,6 km II N-8/7 1[XIXJ — R - 
- Lisraen m — Slankylä 114077 L — — 
Socr<ylä 
650 Mt 924 	 07 - 12 TP084-90 Tien rak. 	165 km III N-7 	ÖS 14700 — t — 
Taininierni 	- l-bsio 14015 Sillan rak. 1 	kul 
Simo, 	[nua 
581 Mt 9214 	 07-12 TPO8'4-90 tjS-tlenpar. 	10,7 km III N-7 	OS 7520 R — —+ 
11 Fksio — F&icrakoski 14036 — t s — 
nua _ _ 









TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piid 	Lanpi 
Laati 	II. Alaoeterj 
Puivciys iJ0,198 14 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.$- I9Z 
E1J HANKELUETTELO 	 19 























Lisätietoja 984 1985 986 1987 988 
2 3 4______ __________ ____ ___ -
572 Pt 19580 	01 	- 02 




Soratlen par. 	13,0 km III N-6 	OS 60]) t s R 
- - - - 
t1t 
Ktttilä- Y1läsjrvi 
592 Mt 965 	 16 - 13 P0 814-YO Soratlen par. 	20, 1 1 km III N-6,5 	OS 16770 tlk p Vksi 	TPO:n l-er<etta 
- Särkelä - Saukosken kr. 114117 - - 
Saha 14029 
595 Vt 14 	5314 - 537 äli. 	TVH:lle TPO8'4-90 ÖS-tien par. 	20,9 km II N-8/7 	l 1614140 k - R - 
Pairasuanto - Lohijoki 5.8.19814 1140143 
S1arky1ä 
639 Nt 970 	 10 - 12 1PO8LI-90 ÖS-tien par. 	19,5 km III N-7 	US 170 R - - 
- 
- 
jktsjok1 - Kerskoski 141614 
Utsjoki 
587 Vt 21 	 157 - 1 äfl. TVH:l le TPO 814-90 tiS-tien par. 	9,9 km III N-7 	US 7980 R - - 
t1jonio - Vamosjoki 20.6.19814 1141214 - - 
Mion !o 
6 Vt 14, 	Nt 926 
Faattion eritaiu!ittyn It on 
TPO 814-90 
14968 
Tion rak, 	 1,6 km 1 N-6,5 	J 
1 N-9/7 	b 
5750 1189 - - - 
Kemi 
613 Pt 19573 	01 -02 TRI 814-90 Soratien par. 	11,2 kni 111 N-6,5 	OS 73130 1189 - 
- 
- - 




Vt 21 	 132 - 133 





OS-tien nar. 	12,2 km II N-8/7 	Ji 12850 
- tr - 
tlk 1189 
Peli o 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	LBJi 
Laati 	U. A1ateri 	 EJ 
Pöivciys 15.10,14 
iiiii 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- 19.8L 
HANKELUETTELO 	 19 
























Lisätietojo 198'l 1985 19 85 1987 i8 
2 3 4 5 _____ 7 -- 10 II 12 13 ___ 
638 Mt 932 	 02 -03 äh. 1VH:lle TPO 814-90 OS-tien rr. 	8,0 kiri III N-7 	OS JJJ t - P89 - 




P0 5(1)23 	16 - 17 





Soratien nar. 	12,9 kiri III N-6,5 	OS 12(1)0 R90 - - 	- 
man 
578 Mt 965 	 10 - 12 1PO 84-90 Soratien nr. 	11,5 km III N-6,5 	CiS 9)(J t - k R 90 - -4 
11 Pyhäjoen silta - 	llan kr. 14031 - - - 
Satik.oski 
6146 Vt 21 	 237 - 238 Läh. 	1VH:lle 1PO 84-90 tiS-tien par. III N-7 	OS 14400 - tjj P90 
Kiloisjärvenkyläl kohta 21.6.1964 14079 kv.liik. 	väylä ij_ - - - 
Enaitekiö Pys,al. 
629 Vt 21 	 210 -211 TP084-90 OS-tien 	r. 	17,2 kiri III N-7 	05 10750 tlk P90 
Flojoenju-jttaneji 14033 
Encriteki ö 
648 Mt 970 	 08 -09 1P08L1-90 OS-tien par. 	l'l,7 kiri III N-7 	ÖS 19000 .-tL P90 
PETSIKKO- Kuktsjd<i 14085 - - - 
Utsji 
6141 Vt 21 	 135 - 137 Läh. 1VH:lIe TP0814-90 OS-tienpar. 	1 11,5 km II N-8/7 l 13500 tlk (JJS1, 	P90 
10 Olosji 	- Sipijärvi 114152 trs 
Fl ari 
578 Mt 965 	 09 - 10 TRI 811-90 Soratienpar. 	11,0 kiri III N-6,5 OS 10140 - - 
10 Vnihaaran silta - Pyhäjoen 1'4118 
__ta _____ koski ___________ ________ ________ ___ __ __ __ __ __ __ ___ _____________ _______  - ________ ________ ______ _______ ____________- 
TVH 72R3O 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lanni_____________ 
Laoti 	U 	Alaneteri 
Pöivciys 	15.1D,198'-I E:IIJ 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I98 
	
108 
HANKELUETTELO 	 I9j9_ 
Kustonnustaso 



















Suurinitteluaikataulu 	_______ _______ 
L i9814 
89 10 11 
1985 986 1987 1988 
2 3 4 5 _____ iiiIiIi 
642 Pt 19637, 19639 	03, 014 P0 814-90 Soratian par. 	8,2 km III N-6 	tiS 147L1() - - k 
Jtxkserki - Samaara 140014 - 
Juckser 1 - Van toffmanpää 
Pello, 	Ylitornio 
599 Mt 9561 	01 -03 TF084-90 Soratien par. 	17,1 km III N-6,5 	iS 18200 - - 
Kbns - Frtiirrma 14116 - - 
Kittilä 
608 Mt 936 	09 - 10 TP0814-90 Soratien par. 	9,4 km III N-6..5 	OS 6270 ti - 
Taapajärvi - Lohini 14105 
ValarL 	vanienn nilk 
24 Mt 858 	03 - QL TPO 84-9] Soratien par. 	11,7 km III N-6..5 	OS 7111)0 - tJ 
11 Paljakka - Oulun ir 14160 - - 
RarLE 
586 Pt 19870 TPO 814-90 Sillan rak. 	1 	kpl III N-6 	ÖS 5{fl) - 
r - 
- 
Sotikcken silta 1LLic Soratien par. 	0,5 km 
ukoski - s 
6C Mt 9271 	01 - OLi TPO 814-90 Soratien par. 	214,1 	km III !\1-6,5 	OS 14160 --4 
-4 Arpela - Sihtwra 14084 - - - 
Tornio 
610 Pt 19646 	 01 TPO 84-90 Soratien par. 	14,1 	km III N-6 	OS 2570 - tlk - 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Laati 	U. Alaoeteri 	 LJ 
Pöivciy% 	15.10.19814 EI 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9B5- I98Z 
HANKELUETTELO 	 19I9 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnittelua kataulu _______ 
19814 1985 l5 987 1988 numero Tie, tieosot 	kunnat 








1 2 3 4 5 6 - 8 10 II - 	12 ____ 	__________ 
6143 Pt196 	 01-02 p0840 Soratienpar. 	10,8km IIIN 	OS 5W0 -- 
Aittaniaa - Tolppi 	pt 114005 - trL - - 
Ylitornio 
653 Mt 961 	 05 - 08 TPO 814-90 Soratien par. 	22,2 km III N-6,5 	tiS 20300 - - - - 
Javaruksen mt 114009 - rS - - 4 
Kenijärvi 
568 P0 50010 	 05 TPO 84-90 Sillan rak. 	1 	kpl 7200 t k 
Ketce1lan silta 14409 - - 
Eronteki ö 
626 Mt 9684 	 03 -05 Löi. 	IM-i:l1 TPO 84-9 Soratien par. 	13,3 km III N-6,5 	OS 11(10 k 
alljvi - 	attar 8.6,19814 14006 IT - - - - 
Kittilä 
628 Mt 923 	 07 - 09 IPO 84-90 Soratien par. 	14,0 knl III N-65 	OS 6500 
Lehnikuu - 	 ivu 14063 - t s - - 
Terola 
602 Po50023 TPO8LI-90 Soratien par. 	130 kni III N-6,5 	OS 8250 - - - 
11 Laittajvi - Nbrjan raja 114157 
Imri 
661 Pt 19626 	 01 TPO 84-90 US-tien par. 	14,6 km III N-7 	OS 8(00 
k JnDjcn silta 
Kyläjoki - Ylirajno 114182 Kev.liik. väylä 	1,0 km - - - - 
Tornio Sillan rak. 	1 	kl 
J 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lapi 
Laati ____U. Alweterl 	 [J 
Piivays _J5.10.19814 Eli 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19- I987 
HANKELUETTELO 	 I9J9 






















- 	Suunnitteluoikotaulu 	________ 
Lisatietoja 19814 1985 1985 1987 988 
_______________________ 
2 3 4 5 6 _____ - _8 	- 10 II 12 ______ 	_________ 
583 Vt 21 	227 - 232 TPO 814-90 CiS-tien par. 	25,1 	km III N-7 	OS 20000 tlk 
-1 10 Iltto - Peera 114103 - tr - - 
Eroritekiö 
665 Vt 5 	417-420 [P0 814-YO CiS-tien par. 	20,3 KM II N-8/7 	Kt) 24500 tlk 
10 mia€r KR.-DANKY1Ä 1140145 SILL1N PAR. 1 KPL T - 
Scxlarkylä 
670 Vt 5 	1403 - 1405 OS-tien par. 	114,5 km II N-8fi fl()J(J tlk 




Vt 14 	 58 -570 
Icairn - Pksujärvi 
P0 814-YO 
114120 
tiS-tien nar. 	17,1 	kl11 III N-7 	OS 16000 
- tr 
tlk __ 
-4 - - 
Irmri 
669 Pt 19791 TF0814-YO 111a1 rak. 	lkp! 77fjJ - tlk 
Pelkosennin silta 1141405 
Pelkpsenniemi - -s 
612 Mt IERKO- 1P0814-YO Tien rak. 	25,5 km III N-6,5 	(iS 20500 - tlk 
Kittilä - Ylläsjärvi SeLVTY' 114119 - rs 
Kittilä, 	lari 
603 Mt 9145 	15 - 114 PO8LI-YO oratien par. 	138 km III N1-6,5 	OS 9000 tlk Ujsi, työl1iswskiöe 
Perä-Pesio - Wksuai Ot:n th 114012 - r - 
PcE i 0 
5 Kt 78 	212 - 211 ÖS-tien par. 	17,5 km III 	7 	OS 8200 tlk 
10 lnw - Kirves lami trs 
nua ___________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	L 	___________ 
Laati 	Uter! 	 EI 
Päivoys _151O.19814 EI 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9$5 - I9L 
HANKELUETTELO 	 19 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- 
Ku stonnustoso 
Tr-ind. 	1149 
Hanke Hankkeen nimi Lohtäkohdat 
Ohjelma- Poikki- Kustan- - 	 Suunnitteluaikatoulu 	________ 
1985 986 1987 1988 numero Tie, tieosat, kunnat 










2 3 - 6 _____ - 10 II 13 
666 Pt 173 	01 - 014 iPO 814-90 Soratieri par. 	28,0 km III N-6 	S LW tlk 
Kaituksen pt 1140146 trs 
Pello 
583 Vt 21 	233 - 236 OS-tien par. 	18,6 km III N-7 	tiS 15(1)0 tlk 
Peera - Ki1pisjvi 
Erontekiö 
63L1 Mt 970 	QL4 -05 tiS-tienpar. 	130 km III N-7/6 	ÖS 9100 tlk 
-1 Palonaa - Säytsjrvi 
ImrI 
667 Kt 81 	014 - 07 TBJ 814-90 (iS-tien 	ar. 	29,8 km III N-7 	tiS 2(11)0 tlk -, 
Oikarainen - Tennilä 114019 -- - 
ftwanieren mik 
593 Mt 970 	17 - 19 TPO8LI-90 (5-tien par. 	13,0 km III N-7 	OS 9JQ lk 
Utsjok! - Vetsikko trs Ws! 
IJtsJoki 
5714 Vt '4 	 538 - 5'iO LIh, 	TVH:lle TPO 814-90 ÖS-tien par. 	17,6 km II N-8/7 	ka 16(11) tlk __ 
10 Lohijokl - Vijotso 15.8.19814 114153 trs 
WSI 
Sx1ikylä 
562 Mt 91402 	01 -014 TPO814-90 OS-tienpar. 	21,6 km IIIN-6,5 	os is'o tlk Ujsi 
f1otkavaara - Tiurajärvi 114111 trs 
t'tjoni o 
617 Mt 	7 03 -014 [P0814-90 °DS-tienar, 	93 loi' III N-6,5 	OS 62(I) tlk 
11 S1urunna - Keluj -vi 114078 trs 
Sodarl<ylä 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	LP! 
Laati 	U, Alareteri 	 LJ 
Paivoys 15.10.198'4 L:J 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I98a- I98Z 
HANKELUETTELO 	 I9I9 























Suunnitteluaikataulu ________ _______ 
Lisatietoja 1984 l5 1986 I7 1988 
2 3 ____ ___________ 6 - ___ ____ ___ __________ 
635 Mt 9144 	13 - 12 1PO 84-90 ÖS-tii par. 	14,0 km III N-7 	tiS 7200 tlk 
Rjoian th - Lautasalmi 14106 trs 
Kemijärvi 
622 Mt 935 	10 	- 11 ro 84-90 Soratien 	r. 	11,1 	km III ff6,5 	s iao tlk LUs1 
11 trrasjav1 - 	 1taus 14052 trs 
[vanienen mlk 
1 Mt 9141 	OLi -05 IS-tien par. 	14,2 km III N-7 	oS 5(fl) tlk 
Kut-l4jrrpuvaara trs 
nua 
9 Mt 970 	05 -07 OS-tienpar. 	10, 14 km III N-7/6 	OS 7)0 tlk 
Säytsjärvi - PETSIKKO trs 
man 
33 Pt 195140, 19567 	01 - 03, 	01 [P0814-90 Soratien par. 	29,7 km III N-6 	OS 52ff) tlk 
Liakka - 	tirlä pt 14038 trs 
lnölän pt 
Tornio 
'77 Mt 952 	01 - 03 P0814-90 Soratien par. 	16,0 km III N-6,5 	OS 850] tlk 
- tltaJs - 114054 trs 
lvanienn mik 
6147 Mt953 	09 -11 TPO 814-90 05-tien par. 	14,14km III N-7 	(iS 1250] tlk 
Jstö- 	alajavi 14163 trs 
Saiankylä 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	LJi 
Looti 	Ii. A1eter! 
Pdivöys _1JQ.1964 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.85- I987 
HANKELUETTELO 	 I9I9 




Hankkeen mmi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluoikotoulu - 
9814 1985 19 1987 1988 
Hanke 
numero Tie, t,eosat, kunnat 
ja tavoitteet tai toimen 
pideyhteys 
Toimenpiteet 




000mk Lisotietolo Työmuoto 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - 10 II 12 3 
621 Vt 14 	571 	- 573 OS-tien par. 	17,4 km III N-7 	ris ioocx tlk Wsi 
11 f\ksujärvi - Utsjoen kr trs 
Iran 
665 Vt 5 	414 	- 	416 ÖS-tien 	ar. 	19,6 km III N-7 	cis icxo tlk Liisi 
11 AAPAJÄRVI - SODANKYLXN KR., !TS 
PELKOSENNI EMI 
670 Vt 5 	406 -1408 tS-tien par. 	17,3 km II N-8/7 7(J)O tlk Wsi 




6L10 Mt 9621 	 04 ro 8- Soratien par. 	21,0 km III N-6,5 	OS 4800 
Pyhjärven rnt 14037 
Pelkosenniemi 
614 Mt 9241 	03 - 05 P0 84-90 Soratien par. 	10,7 km III N-,5 	0S 11(XX) 
11 Jokikyl 	- Alailemi 14180 
Sino 
597 nt 964 	06 - 10 P0 84-90 oratien rar, 	32,'4 km III N-65 	ciS 14000 
PikakuTcu - frttilarinki 14139 
Saha 
595 Pt 19891 oratlen par. 	11,1 	km III N-6 	0S 3500 
Veskonimiiri nt 
Iran 
23 Mt 952 	05 - OLi rP0814-90 ;oratien nar. 	10,7 km III N-6 	liS 70(X) 
Uari - 	 Srra 14151 
___ -___ ____ ___--------- ___---- 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	LaDP1 
Laati 	U. Alaoeteri 
Pöiviys J510.19814 
ElI TLENSUUNNITTELUOHJELMA 1 9- 1 9BZ 
LIlII HANKELUETTELO 	 I9I9 




Hankkeen nimi Ltökohdatl0tijelma- Poikki- KUStOn- 
Suuflnitteluaikataulu 	______ 
984 1985 1985 7 1988 onke ja 	tavoitteet 	Itoi toimen Toimenpiteet leikkaus 
nusorvio 
Lisätietoia numero Tie, tieosat, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
2 3 ____ 5 6_7 8_L_9 0 ____ ____ ___T3IIIi 
603 
_____ 
Mt 945 	13 - 10 TP084-g) ratien oar. 	17,9 km III N-6,5 	OS J) 
Siirretty harl<e1Ltte1c 
11 Luksuai pt:fl tti - JtiiiiSko 14133 
Pos 10 
580 Mt 941 	11 - 12 1P084-90 tiS-tienpar. 	loi km III N-7 	OS 6OCX) 
Prin kr - Kuunekans 14132 
Pos 10 
619 Mt 9643 	01 - 07 P8Lj-J SoratienDar. 	42,0 km III N-6,5 	OS 12000 
Isokyla - PikakurrPu 14107 
Kemi järvi, 	Pelkosenniemili 
Sai la 
22 Mt 935 	08 - 09 P084-) Soratienoar. 	14,8 km III N-6.5 	oS 9400 
10 ttosjärv1 - trrasjärv1 14178 
Ivanieflen mik 
______ __ __- 
59 
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